




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juni måned Nr. 6 
Anmeldelserne angår følgende sel-
ila skaber: 
I) " (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
bnfl findes). 
Aktieselskaber 
idA Abrahamson, Emil V., 374. 
OAACORDAN SKUMPLASTICFABR1K, 372. 
dA Activ Chrom, 364. 
.A A. P. & H. Investeringsselskab, 362. 
QAADELPHI, 366. 
ibA Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv, 
£ 377. 
,^A Aggersbjergs, P. C., Læderhandel, 380. 
i JA Aktieselskabet af 18. marts 1930, 372. 
i>iAAktieselskabet af 15. Juli 1931, 371. 
iJA Aktieselskabet af 22. april 1940, 364. 
; JA Aktieselskabet af 26. Juni 1952, 352. 
jMAAktieselskabet af 5. Oktober 1959, 375. 
j JA Aktieselskabet af II. marts 1960, 359. 
jJA Aktieselskabet af 10. januar 1964, 354. 
iJAAktieselskabet af 16/2 1963, 361. 
j>IA Aktieselskabet af 19. december 1964, 340, 368. 
iJA Aktieselskabet af 2. Februar 1965, 334. 
jJA Aktieselskabet af 26. februar 1965, 346. 
>\AA/S af 5/3 1965, 344. 
i JA Aktieselskabet AF 1. APRIL 1965, 372. 
jJA Aktieselskabet Lyngby Revisionskontor, 342. 
/JAAkvarium Damsø, 359. 
dIAAlbing, Aage, 335. 
allAAller-Press, 375. 
iliAAIliance Trykluft, 353. 
nlAAlminco, Det almindelige Handelskompagni, 
!c 381. 
-nIAAlmindelige Handelscompagni, Det Alminco, 
!£ I 381. 
.zlAAls, Rudolph, 371. 
ulAAlum Ultra, 357. 
;mA Amager Industrigaard, 365. 
mAAmbolit, 361. 
mAAmbrosius', A. J., Tommerhandel i Skals, 364. 
|  Andersen & Bardram - fh. Cletus Petersen & 
Co., 371. 
Andersen, H. P., & Son, Bygningssnedkeri, 346. 
Andersen, Poul, & Co., 377. 
ANDREASEN, HOLGER, KEMIKALIE, 
376. 
Antonsen, Mejer, 345. 
ARAKO-AARHUS, 368. 
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse, 359. 
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg, 361. 
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, 354. 
Arbejdernes Landsbank, 352, 377. 
Arden, Elisabeth, 375. 
Arenco, 359. 
ASTOR Modestoffer, 355. 
Ateka, Maskinfabriken, 379. 
Auktionsgaarden i Aalborg, 375. 
Aulum Handels- og Landbrugsbank, 370. 
Aurora, Ejendomsaktieselskabet, 354. 
B.K. Gummifodtøj, 374. 
Bachmanns, A., Fiskeeksport (D.F.O.K. Lyn­
frost, Dansk Fryse- og Kølehus Co.), 339. 
Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Dis­
kontokasse, 356. 
Banken for Nørresundby og Omegn, 379. 
Banken for Ringe og Omegn, 371. 
Banken for Vordingborg og Omegn, 358. 
Bastillen, Ejendomsaktieselskabet, 378. 
BENDZ, VIGGO, INGENIØRFIRMAET, 366. 
Bento-Products, 373. 
Bergmann & Hiittemeier, 363. 
Berner, Christian, 353. 
Bie, F. L., 359. 
Bie, F. L., Jydsk Handelsaktieselskab, 360. 
Bikemi, 383. 
Biofac, 377. 
Birket Mørtelværk, 360. 
Bjermos Products Ltd., 367. 
Bjerregaard, E., 331. 
Blanket-Forlaget, 352. 
Blindes Kuverteringsbureau, 350. 
Boegh-Thomsen, S., 369. 
Boel, E., Trading Ltd. (Boel Foods Ltd.), 337. 
II 
Boel Foods Ltd., 359. 
Boer & Bendixen, 353. 
Bogense Bank, 379. 
Bohnstedt-Petersen Vejle, 379. 
Bohnstedt-Petersen, Århus, 379. 
Boligaktieselskabet Engtoften, 377. 
BORNHOLMS KONSERVESFABRIK, 361. 
Bowater-Scott Skan, 367. 
Brdr. Wittrup, 369. 
Brdr. Aarup, 357. 
BR1TANF1QUES, 345. 
Broddman, George, 375. 
Brøchner-Mortensen & Wolsgaard Iversen, 333. 
Brødrene Bernhard & Einar Hansen, 365. 
Brødrene Levitan, 336. 
Brørup Eksportmarked, 331. 
BUCKA & NISSEN, 374. 
Budolfi Marked A.m.b.A., Aalborg, 355. 
Bundgaard, Kaj, Entreprenør- og ingeniørfirma, 
360. 
Byens Shaver-Klinik, 359. 
Bygge- og Investeringsselskabet af 17. Februar 
1931, 371. 
Byggeringen i Esbjerg, 376. 
Byggeselskabet Skrænten, 353. 
Bymarken nr. 39-43, Roskilde, Ejendomsaktie­
selskabet, 378. 
Bymøllen, 366. 
Bojen, Ejendomsaktieselskabet, 379. 
BORGE K.IÆRSLAND, 379. 
Caldo, 338. 
Carlsen, Sven, 382. 
Castenschiold & Grønvold, 379. 
Cementvarefabriken Dana, 372. 
CHAT NOIR, Aarhus, RESTAURANT OG 
BAR. Se RESTAURANT OG BAR CHAT 
NOIR, Aarhus. 
Chemical Ring-Work Ltd., The, 354. 
Chloride Akkumulatorfabrikken, 375. 
CHOGROS, 383. 
Christensen, C., Plasticsprøjtestøberi, 368. 
Christiansen, Vilh., 365. 
Clausen, H. C., Handelsaktieselskab, 359. 
Clausens, H. C., Skotøjsfabrik, 359. 
Cohn, M. B., 369. 
Cohrs, Carl M., Sølvvarefabriker, 353. 
Coordina, 365. 
CREOLE, 360. 
D. F. O. K. Lynfrost, Dansk Fryse- og Køle­
hus Co., 367. 
Daells Varehus, 374. 
Dahlander, Sten, 366. 
Dalvangen, Ejendomsaktieselskabet, matr. nr. 
1 it, 1 aq og 1 aø af Glostrup by og sogn, 
361. 
Dam, B., & Co., 366. 
Dampskibsselskabet Heimdal, 382. 
Damsø, Akvarium, 359. 
Dana, Cementvarefabriken, 372. 
DANBR1DGE, 380. 
d'Angleterre, Hotel, 375. 
Danish Nitrogen Import, 357. 
Danish Radio Frequency Co. (AREF), 350. 
Danish Shipbuilding Company Itd., Skagen, 
348. 
Danmark, Møbeltransport, 355. 
DANMARKS HOTELLÅNEFOND, 363. 
Dansk almennyttigt Boligselskab, 356. 
Dansk Cylinder Service, 377. 
Dansk Daman asfalt, 377. 
Dansk Eternit-Fabrik, 363. 
Dansk Farve- og Tegnefilm, 353. 
Dansk Hursant, 374. 
Dansk Kalorifere- og Ventilatorfabrik, 382. 
Dansk Laboratorieudstyr, 364. 
Dansk Lyskopi, 381. 
Dansk Most- og Tørringsindustri, 358. 
Dansk-Norsk Biiutleie, 351. 
Dansk Papirservietfabrik, 358. 
Dansk Polyether Industri, 382. 
Dansk Sintermetal, 377. 
Dansk Skolcmontering, 380. 
Dansk Smøreolie, 372. 
Dansk Træhælefabrik, 373. 
Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet Be-
ton, 378. 
DELTA-INVEST, 377. 
DEMETER KALK, 380. 
Desex Byggeaktieselskab, 381. 
Dufour, Einar, Malerfirmaet, Rådhustorvets zta 
Tapet- og Farvehandel, Roskilde, 348. 
Dutol-oil, 356. 
Eefsens, B., Eftf., 352. 
Ejendomsaktieselskabet af 11/11 1959, 382. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 2. November 1944, ,W 
371. |  
Ejendomsaktieselskabet af 5. december 1961, ,12 
359. 
Ejendomsselskabet af 19/4 1964, 341. 
Ejendoms-administrationsselskabet Markeds-
gaarden, Holbæk, 382. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1 if, 1 aq og go 
1 aø af Glostrup by og sogn. Dalvangen, 361. .13 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2 h og 2 d af Ib 
Buddinge, 382. ; 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 11 a af Ve- -s'v 
stermarken under Roskilde købstads jorde, .at 
361. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 4009 af Uden- -ns 
bys Klædebo kvarter, 361. 
Ejendomsaktieselskabet Amagerlund, 360. 
Ejendomsaktieselskabet Aurora, 354. 
Ejendomsaktieselskabet Bastillen, 378. 
Ejendomsaktieselskabet Bymarken nr. 39-43,,El-
Roskilde, 378. 
Ejendomsaktieselskabet Bøjen, 379. 
Ejendomsaktieselskabet Elmevang, Hillerød, 
370. 
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 1, 
356. 
Ejendomsaktieselskabet GI. Mønt 41, 377. 
Ejendomsaktieselskabet Havnefjord, 365. 
Ejendomsaktieselskabet Hilda, 335. 
Ejendomsaktieselskabet Høholm, Brøndbyvester,,13] 
378. 
Ejendomsaktieselskabet Kolstruphus, 357. 
Ejendomsaktieselskabet Roskilde Dronninge-ag, 
gård, 365. 
Ejendomsaktieselskabet Lærdalsgade nr. 4-6, 
380- , .  
Ejendomsaktieselskabet Mørdrupvejens Villaby, 
369. 
III 
inat'jendomsaktieselskabet Ordrupvej 133-135, 378. 
inailjendomsaktieselskabet Sejrgaarden II, Holbæk, 
VEJ 373. 
in-j^jendomsaktieselskabet Stengadehus, 354. 
inaiwjendomsaktieselskabet Søllerød Park, 374. 
ina^jendomsaktieselskabet Tritonerne, 369. 
ino^jendomsaktieselskabet Virakslund, 354. 
B^tCjkab, Financieringsselskabet, 373. 
oteLlektricitetens Hus, 362. 
ngugrafik, 367. 
jrnLlmevang, Hillerød, Ejendomsaktieselskabet, 
ir£| 370. 
drrLmborg, Erik, Production, 376. 
jirrunidan, 376. 
qrn.mpera Handelskompagni, 364. 
jgtLngtoften, Boiigaktieselskabet, 377. 
TÆNTRECO, 368. 
nirLntreprenør- og ingeniørfirmaet Kaj Bundgaard, 
)d£ 360. 
TH.NTREPRENORBILERNE, 377. 
jjda.sbjerg almennyttige Boligselskab, 376. 
J i d 2 .sbjerg Trælasthandel, 375. 
B'l-2.s-færdigbeton, 373. 
>l2.SKOFOT, 368. 
lortrion Export, 371. 
.Bllla, 370. 
omuropa Transport & Spedition, 380. 
omuropæisk Musik Import, 376. 
n-j/vercold, Dansk Køleindustri (Evercold Re-
jhi frigerating Industry Ltd.), 366. 
n'jwers, C. R., & Co., (Skandinavisk Lakrids 




axsaxe Kalkbrud, 369. 
Bbaedania, 361. 
4IINANSIERINGSAKTIESELSKABET af 
M ^4/5 1963, 363. 
iBniinancieringsselskabet Ejkab, 373. 
»noiionette, 360. 
dgooght, L. F., 366. 
jylloolkelige Forsamlingsbygning i Aarhus, Den, 
^£1 375. 
isioorenede Gruppeliv, Administrationsselskabet, 
rrq 377. 
moorenede Teglværker i Egernsund, De, 358. 
jzioorstædernes Investeringsselskab, 349. 
luioorum, Pension, 372. 
)TOOTO-KØB af 29/3 1960, 373. 
jtmrederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, 377. 
gfiloolasmidth. Plantagen, 365. 
jbairedensborg Bygge A/S, 332. 
jbairederiksen, L, og Co., 367. 
jb'jirederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktieselskabet, 
^£,356. 
abawederikshavns Savværk og Tømmerhandel, P. 
bM Madsen, 379. 
sbairederiksværk Trælasthandel, 373. 
eyaueyapaket. Rederiaktieselskabet, 358. 
jyaireytag, J., 353. 
ylitnrikke, N. Chr., 352. 
uloirølund, Wittrup & Petersen, 369. 
m^xyens Stiftstidende, 353. 
znxyns Kulindkøbsforening, 353. 
i JQOLSGAARD, H., FLEKTRO, 372. 
Følsgaard, L, 363. 
Gartnernes aktieselskab i Vejle, 367. 
Gave-Radio, 378. 
Gentofte Bilen, 339. 
Gepenter, Kolding, 345. 
G evaert, 357. 
Gilship, 337. 
Glad, L. C., & Co., 358. 
Glasso, 355. 
GI. Mønt 41, Ejendomsaktieselskabet, 377. 
Godthaab, Forsamlingshus, 363. 
Gonella, 370. 
Grenaa Papfabrik, 375. 
Grindsted Kartoffelcentral, 370. 
Grundtvigsvej 18-24, Viby J., 382. 
Grønland, Sønderjylland, Teglværkerne, 366. 
Gudum Korn, 361. 
Gøttrup Kalk (Rorkær København), 351. 
Haderslev Byggematerialeforretning, 364. 
HB Konsum, 340. 
HADSTEN VESTER BO, 383. 
Hamco-Scandinavian Provision Company, 360. 
Hammelstrupgaard, 378. 
Hammerschmidt, K., Offset, 382. 
Handelsaktieselskabet West-Am, Industrimaski­
ner, 363. 
Handels- & Landbrugsbanken, Slagelse, 377. 
Hansborg (Haderslev Trælasthandel), 373. 
Hansen, Brødrene Bernhard & Einar, 365. 
Hansen, G. A., 371. 
Hansens, Holst, Kødexport, 337. 
Hansens, H. P., Bogtrykkeri, 356. 
Haslev Bank, 378. 
Haslev Tømmerhandel, 380. 
Havnefjord, Ejendomsaktieselskabet, 365. 
HEGGOV, HERMAN, 343. 
Heimdal, Dampskibsselskabet, 382. 
Herlev-Ruterne, 367. 
Herning Hede- & Discontobank, 381. 
Heymann, Philip W., 371. 
Hiab Hydraulik, 367. 
HlAB/FORSS SERVICE, 340. 
Hilda, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejendomsak­
tieselskabet Hilda. 
Hillerød Fællesbageri, 359. 
Hillerød Landbobank, 372. 
Hirtshals Fiskehermetik, 379. 
hit-house, 374. 
HJEMMETS HÅNDVÆRKER. 347. 
Hjørring Diskontobank, 364. 
Hockauf, Ernst, 378. 
Hoff-Hansen, Erik, 352. 
Holbæk Centralmejeri, 366. 
Holbæk Raftehegns Fabrik, 378. 
Holbæk Vinimport, 360. 
Holstebroe, Adolph, & Co's Eftf., 365. 
Holstebro Industrihuse, 366. 
Holstebro Mørtelværk, 363. 
HOLTE AUTOMOBIL CENTRAL, 367. 
Hotel D'Angleterre, 375. 
Hotel Neptun, 361. 
Hotel Outrup, 347. 
Hovedstadens Manufaktur-indkøb, 359. 






Industribørster (Industrial Brushes Ltd.), 355. 
Industri- og Håndværkscentret, Vejle, 375. 
INGENIORFI RMAIiT VIGGO BKNDZ, 366. 
llford Foto, 360. 
Illustra, 363. 
INDUPACK Industrial Packing Factory Ltd., 
336. 
INTERMUNDO, 334. 
International Auto-Transport, 375. 
INTERNATIONAL FACTORS, 374. 
I port af 1945, 358. 
IRMA CAFETERIA, 349. 
IRMA CATERING (IRMA CAFETERIA), 
350. 
IRMA FISK, 380. 
Ishøj Centrum, Roski'de, 339. 
ITEK, 368. 
ITT Norden A/S Stockholm Dansk Filial, 351. 
Iversen & Elmenhoff-Nielsen, 355. 
Iversen, Wolsgaard, & Co., 333. 
Jacobsen, Andreas, 354. 
Jahn, Anton, 378. 
Jakobsens, Svend, Maskinfabrik, 365. 
Jantzen, C., Plastics, 354. 
Jebsen, M., Rhederi, 375. 
Jensen, Chr., Befragtnings- & Skibsagentur, 
362. 
Jensen og Karlborg, 355. 
Jensen, Tage & Co., Konfektionsfabrik, 344. 
Jensen. Vase, & Jørgensen, 351. 
Jensen, Willy W., Konfektionsfabrik, Viborg, 
353. 
Jernbanehotellet Kalundborg, 361. 
JOHANSENS, EDEL. REKLAMEBUREAU, 
347. 
Johnsen, L., Hvidbjerg, 344. 
Junckers Savværk, 364. 
Juvelkunst, G. J. & W., 365. 
Jyko, 359. 
Jyllands Skiltefabrik og Malerforretning, 370. 
Jørgensen, Alfred, Gæringsfysiologisk Labora­
torium (Garingsphysiologisches Laborato­
rium, Alfred Jørgensen - Alfred Jørgensen, 
Laboratory for Fermentation, Ltd. - Labo-
ratoire de Fermentation, Alfred Jørgensen), 
362. 
Jørgensen, Guldbæk Kemikalie Lager, 375. 
Jørgensen, Niclas, 366. 
Jørgensens, Oscar, Bogtrykkeri, 354. 
K. E. B. Hotel & Restaurationsvirksomhed, 380. 
KFK Holding. 342. 
Kalundborg Olieraffinaderi, 371. 
Kampsax Holding, 357. 
Kampsax-Invest, 356. 
Kapcello, 371. 
Kirkevænget Nr. 6 m. fl., Valby, 379. 
Knudsenske Grunde i Odense, De, 365. 
Kockum-Landswerk, 332. 
Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, 362. 
KOFMA, KONTOR & FACADE MONTAGE, 
370. 
Kolstruphus, Ejendomsaktieselskabet, 357. 
Konfektureforretningen Premier, 357. 
KONTIS-SKAN TRANSPORT, 338. 
Kontor-Tips, Hobro, 335. 
Kontrakt Finans, 371. 
KOOPERATIV BYGGEINDUSTRI, 373. 
Korsør Glasværk, Dansk Vinduesglas, 356. 
Kriiger, J., 354. 
Kryolitselskabet Øresund, 372. 
Københavns Betonfabrik, 378. 
Kjøbenhavns Galvaniserings Anstalt, 343. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 367. 
Københavns Kul og Koks Kompagni 
(K.K.K.K), 373. 
Landbobanken i Skive, Sal'ing Bank, 382. 
Landbobanken i Slagelse, 377. 
Langeskov Finerværk, 381. 
Larsen & Nielsen, Jysk Byggeindustri, 33?££ 
Lehnert, B., Dragee- og Bonbonfabrik (C. H 
Evers & Co. (Skandinavisk Lakrids FabrikX^h 
346. 
Levinsky, M. & Co., 382. 
Levitan, Brødrene. Se Brødrene Levitan. 
Levitan, H., 357. 
Lille Strandvej 12, 367. 
Lindinger Agro Co., 361. 
Lindinger International, 362. 
Lindinger. Rederiet, 361. 
Linguaphone Institut, 354. 
Lockey, Norman, Craig og Kummel, 362. 
Lollandske Møbelhal, Den, 363. 
Lunding, E., 367. 
Lysberg, Kaj, af 1964, 334. 
Lystrup, Hans, 376. 
LYSTRUP, HANS, HERLEV, 376. 
Lærdalsgade nr. 4-6, ejendomsaktieselskabesdt 
380. 
Læsø Fiskeindustri, 356. 
M. M.-stålmøbler, 355. 
Mac's n, Jørgen, & Co., Danish Export Housigur 
373. 
Madsen, P., Frederikshavns Savværk og TørÉiol 
merhandel, 379. 
Maduro Vinhandel, 371. 
Magasin Skot, Odense, 354. 
Malerfirmaet Einar Dufour, Rådhustorvets Ts^ 
pet- og Farvehandel, Roskilde, 348. 
Malling, P., 366. 
Manus, Max, 374. J 
Markedsgaarden, Holbæk, Ejendoms administmtRi 
tionsselskabet, 382. 
Mark Four Glove Corporation, 368. 
Marsing & Co., 371. 
Maskinfabriken Ateka, 379. 
Maskinfabriken Skandia, København, 352. 
Mathiesen, Kaj, Hattefabrik 1965, 331. 
Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge, Ejendomrno 
aktieselskabet, 382. . 
Matr. Nr. 11 a af Vestermarken under Roskildjiii 
købstads jorder. Ejendomsaktieselskabet, 36!d{; 
Matr. nr. 14 ci af Farum, 356. 
Matr. nr. 22 bp Buddinge, 381. 
Matr. Nr. 4009 af Udenbys Klædebo kvartepjii 
Ejendomsaktieselskabet, 361. 
Melchior, l.udvig, 381. 
Metropol Ejendoms Forvaltning, 381. 
Michelin Gummi Compagni, 363. 
Mikroværk, 358. 
V 
1/ MILEPÆLEN, ejendoms- og finansselskab, 355. 
M Millipore, 337. 
M MINNESOTA MINING AND MANUFAC­
TURING, 370. 
14 ; Missionshotellet i Herning, 378. 
m [ modern element inventar, 362. 
1/ i Modeweg, 1. C., & Søn, 380. 
M Moler- og Cementindustri, 369. 
\Å 1 Montage-Tegl, 357. 
M Moresco, I., 362. 
M MOUGAARD, A., 383. 
M MULTICOLOR, 343. 
M Munk, Mette, 354. 
I/i I Munke Mølle, 367. 
M Murersvendenes Aktieselskab, 363. 
M Muller, D., & Co., 369. 
M < Mobeltransport Danmark, 355. 
\A Mollers, Otto E. Eftf., Garnagenturer, 380. 
M Monsteds, Tage, Papir, 356. 
l/I Mørdrupvejens Villaby, Ejendomsaktieselska­
bet, 369. 
H I N. K. D. Nordisk Konsumvare-Distribution, 
378. 
V[ N. O. Oliefyr, 376. 
14 , N. O. Trading, 376. 
.'A Nafta, Nykøbing Falster, 357. 
;14 '  Nationaltidende, 362. 
iH Neptun, Hotel, 361. 
r/i Newarlc chemical Research Limited, 354. 
VT Nielsen, Frederik, Foto, 373. 
iW Nielsen, Kristen, & Co., 367. 
\A i Nimb, Restaurant, 371. 
>V[ Nordeuropæisk Metalhandel, 364. 
iVI Nordhavns-Værftet, 358. 
•14 I NORDIMPEX, 372. 
iW j Nordisk Chokolade Import, 336. 
iA . Nordisk Droge- & Kemikalieforretning (North-
iern Drug- & Chemical Company Ltd.), 381. Nordisk Konditorivareforretning, 373. tn Nordisk Kniv-Industri, 352. 
)A Nordisk Radio Industri, 352. 
)VT Nordisk Tanklager, 360. 
>14 '  Nordisk Vickers, 381. 
>14 Nordisk Ægkompagni, 358. 
)14 Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 364. 
>A Nordjyske Bagermestres Brødfabrik, 363. 
)VI Normanns, M., Forlag, 353. 
f/ Nykøbing F. Bryghus, 362. 
,/ Næstved Cement- og Moniervarefabrik, 379. 
,4 Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 363. 
jl4 Nåveqvarns Maskiner, 363. 
>14 Nørrebros Karosserifabrik, 361. 
iA Norresundby Jernhandel (Mejer Antonsen), 345. 
jO • Odense Jernvarefabrik, 364. 
DO Odense Ægforretning, 354. 
lO ' Ordrup-Charlottenlund Bank, 356. 
iO Ordrupvej 133-135, Ejendomsaktieselskabet, 378. 
iO . Ormslev Kvartsværk, 370. 
JO Ottosa, 352. 
P. E. D. Export Agencies Ltd., 357. 
Palads-Hotellet, 364. 
Paribyg, 348. 
oc{ Pedersen, Kolby, 360. 
IH PHDERSEN, P., KLARUP, 363 
ol Pedersen, P. O., 356. 
•/I Pedersen, V agn, murer og entreprenør, 372. 
Pension Forum, 372. 
Peolle Modeller, 348. 
PERSIENS PERLE, 366. 
Petersen, Carl, Holbæk Tømmerhandel, 381. 
Petersen, Hans, Landbrugsmaskiner, 359. 
Petersen & Jensen, 358. 
PETRO X Olie-Aktieselskab, 376. 
Pfizer, 377. 
Plantagen Folasmidth, 365. 
Plastic Offset, 374. 
Play, Skjortefabrikken, 372. 
Pofar, 374. 
Polack, James, 373. 
Poly-Skum, 382. 
POULETTE-FARM, 373. 
Poulsen, IL, & Co., 362. 
Premier, Konfektureforretningen, 357. 
Privatbanken i København, 362. 
Randers Dampvaskeri, 365. 
Rasmussen, IL, & Co., Frederiksgades Jern­
støberi og Maskinfabrik, 353. 
Rederiaktieselskabet Freyapaket, 358. 
Rederiet Lindinger, 361. 
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J 1( Under 26. maj 1965 er optaget i aktiesel-
wAkabs-registeret som: 
3 Register-nummer 36.457; ,,AIS Tarm 
m^Korn (AIS Ringkøbing Korn, Th. Lind-
vwcrg)". Under dette navn driver „A/S Ring-
doxøbing Korn, Th. Lindberg" tillige virk-
Tio;omhed som bestemt i dette selskabs ved-
gasægter, hvortil henvises (reg.-nr. 23.991). 
3 Register-nummer 36.458: ..Brørup Eks-
•\wortmarked, Aktieselskab", hvis formål er 
Jtt drive eksportmarked i Brørup samt der-
jarmed i forbindelse stående virksomhed. Sel-
le/l;kabet, der tidligere har været registreret 
bnunder navnet; „Brørup og Omegns Samle-
ifiJjtald, Aktieselskab" (reg.-nr. 22.329), har 
/onovedkontor i Brørup; dets vedtægter er af 
.?i5. september 1949 med ændringer senest 
"tflf 17. september 1964. Den tegnede aktie-
qsxapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
Koå 50, 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
isr fuldt indbetalt. Hver aktionær har 1 
latstemme, dog at ingen aktionær kan afgive 
isHere end 5 stemmer. Aktierne lyder på 
/snavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
r/CDverdragelse af aktier kan kun ske med be-
i^lstyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til ak-
icfcionærerne sker i „Folkebladet", Dagblad 
io"or Vejen, Brørup, Holsted og Omegn eller 
baved brev. Bestyrelse: gårdejer Tage Klop-
naoenborg, Oxlund. gårdejer Henning Erik 
ai/Vielsen, gårdejer Frede Nygaard, begge af 
^ulFusbøl, gårdejer Knud Bent Clausen, Gjern-
uiUrup, gårdejer Kristian Charles Kristensen. 
o/Nørbølling, alle pr. Brørup, gårdejer Viggo 
idTThomsen. Nørgaard pr. Holsted, kreatur-
nfinandler Christian Juhl Hansen. Farris, 
aKgårdejer Niels Holger Sørensen, Tirslund 
.icpr. Holsted, gårdejer Svend Kristensen, Åtte 
.icpr. Brørup. Direktør; nævnte Henning Erik 
j i/Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
gacbestyrelsen i forening med direktøren eller 
iarnied en prokurist eller af direktøren i for-
nsning med en prokurist, ved afhændelse og 
nf;cpantsætning af fast ejendom af to medlem-
Farmer af bestyrelsen i forening med direktø-
naxen. 
>1 Register-nummer 36.459; „Kaj Mathie-
wiisens Hattefabrik 1965 AIS", hvis formål er 
lat drive fabrikation af og handel en gros 
)9iTmed damehatte og dermed beslægtede va-
ii/irer i ind- og udland. Selskabet har hoved-
:io)ikontor i Københavns kommune; dets ved-
gi itægter er af 8. maj 1965. Den tegnede aktie-
-riJkapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" samt 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
repræsentant fru Harriet Margareta Mathie­
sen, Strandvej 8, prokurist fru Erna Hvid 
Petersen, Bentzonsvej 5, begge af Køben­
havn, modehandler Allan Carl Jantzen, 
Strandboulevarden 6, Nykøbing Falster, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør; 
nævnte Harriet Margareta Mathiesen. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.460; ,,E. Bjerregaard 
AIS", hvis formål er drive handel. Selska­
bet har hovedkontor i Esbjerg kommune; 
dets vedtægter er af 10. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; depotindehaver Ejnar Thorvald 
Bjerregaard, Skjoldsgade 18, bogtrykker 
Paul Rosendahl, Torvegade 161, direktør 
Hans Albrechtsen, Skjoldsgade 75, alle af 
Esbjerg, automobilforhandler Bent Wolly 
Frikke, Lyngtoppen, Smørpøth, Skads, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af halvdelen af be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.461: „SCAN DINA-
VI AN-AMERICAN CURGICAL SUPPLY 
CO. AIS", hvis formål er at drive handel 
produktion og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Hillerød kommune; dets ved­
tægter er af 4. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., hvoraf 18.750 
kr. er A-aktier og 6.250 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 250 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
A-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 250 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings-
332 
tid. B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: statsanerkendt bandagist 
Kjeld Bonfils, Platanvej 16, Kobenhavn. 
exam. assurandor Paul Robert Christoffer­
sen, Grønnevej 56, Virum, salgskonsulent 
Hans Waage Pedersen, Agernvej 17, læge 
Knud Erik Bonfils, Bakkedraget 2, begge 
af Hillerød, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hans Waage Peder­
sen. 
Under 28. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.462: „TE AT ER AK­
TIESELSKABET AE JANUAR 1965", 
hvis formål er teaterdrift, leje af lokaler 
og anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse med teaterdrift stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 5. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 200, 500 og 1.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 5. 
marts 1966. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: repræsentant 
Torben Lauge Zinglersen. Østbanegade 103, 
København, dramatisk konsulent Henrik 
Bering Liisberg. A. N. Hansens Allé 10 A. 
Hellerup, skuespillerinde Inger Smalbro 
Rauf-Andersen, Gåseholmvej 77, Herlev, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Torben Lauge Zinglersen, Inger Smalbro 
Rauf-Andersen. 
Register-nummer 36.463: „Sandberg Di­
rekte Reklame AIS", hvis formål er at dri­
ve virksomhed med reklameudsendelser og 
dermed beslægtet aktivitet. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 15. januar 1965. Den teg- |  
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelibb 
i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalenali 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 10001 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-sic 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernam: 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelsoeb 
til aktionærerne sker ved anbefalet brevvai 
Selskabets stiftere er: underdirektør, candfanj 
polit. Pelle Per von Hausen Sadolin, Sol-lo^ 
sortvej 70, underdirektør, landsretssagføreiaie 
Erik Christoffersen. Frederiksberg Allé 8888 
.A/S Teknisk Forlag (A/S Dansk Ingenior-toi 
forenings Forlag)", Skelbækgade 4, alle ate 
København. Bestyrelse: nævnte Pelle Peia^ 
von Hausen Sadolin. Erik Christoffersen32-
samt direktør Kåre Omre, Sandokerveienaie 
33 C, Oslo, Norge. Direktør: nævnte Pellelb 
Per von Hausen Sadolin. Selskabet tegnessn; 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningni) 
eller af direktøren alene, ved afhændelsezla 
og pantsætning af fast ejendom af den sam-m£ 
lede bestyrelse eller af direktøren i for-To i 
ening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nr. 36.464: „Kockum-Lands-zki 
werk AIS", hvis formål er at drive virk-jhi 
somhed ved handel, industri og sådan fi-il 
nansiering. der har naturlig forbindelsagla 
med selskabets virksomhed. Selskabet haifiri 
hovedkontor i Københavns kommune; detslafc 
vedtægter er af 23. marts 1965. Den teg-§3} 
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., for-io! 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi-jq£ 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeloUol: 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydensb' 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-8§r 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærernom: 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direk-jbi 
tør Nils Gunnar Fredrik Kockum, Anckar-iB> 
gripsgatan 3, Malmø. Sverige, højesterets-eta 
sagfører Kjeld Tage Rørdam, fuldmægtig gi ; 
cand. jur. Leif Madum Østergaard, fuld-blu 
mægtig, cand. jur. Erling Ove Jensen, allolffi 
af Bredgade 41, Kobenhavn. Bestyrelse^I: 
nævnte Nils Gunnar Fredrik Kockum.mu 
Kjeld Tage Rørdam, Leif Madum Øster-iai 
gaard. Direktør: Carl Erik Nissen Sirak.jbji 
Campingvej, Stilling. Selskabet tegnes afis 
to medlemmer af bestyrelsen i foreningnir 
eller af en direktør, ved afhændelse ogo 
pantsætning af fast ejendom af den samledabal 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.465: „Fredensborg^ 
Bygge AIS", hvis formål er at bygge hel-bd 
års- og sommerhuse med salg for øje, in-ni 
vestering og finansiering samt i forbindelsen 3 
I hermed stående virksomhed. Selskabet hansd 
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i hovedkontor i Asminderød-Grønholt kom-
i mune; dets vedtægter er af 18. marts 1965. 
] Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 75.000 kr., det resterende 
i beløb indbetales senest 18. marts 1966. 
1 Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
i me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
I lyder på navn. Der gælder indskrænknin-
U ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; landsretssagfører Hans Hørdum, Såne-
•1 hus, Tikøb, tømrermester Holger Veiby 
I Jensen, Ebbekøbvej 9, Fredensborg, blik-
i kenslagermester Finn Vindahl Andersen. 
? Stationsvej 13, Hornbæk, installatør Uffe 
!  Brandby Sund Jacobsen, Torpenvej 135, 
i  ingeniør Hans Erik Damsgaard, begge af 
( Humlebæk, der tillige udgør bestyrelsen. 
I Direktør: nævnte Hans Hørdum. Selskabet 
J tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
z samlede bestyrelse. Eneprokura er med-
3 delt: Aase Hansen. 
Under 31. maj er optaget som: 
Register-nr. 36.466: „Brøchner-Morten-
l sen & Wolsgaard Iversen AIS", hvis for-
i mål er at bygge, købe og sælge faste ejen-
3 domme, drive handel, industri, udlejning, 
hotelvirksomhed, aerotransport, skibsfart 
3 • og anden i forbindelse hermed stående 
/ virksomhed i ind- og/eller udland. Selska­
bet er berettiget til at anbringe sin formue 
i  i obligationer og aktier. Selskabet, der tid-
i  ligere har været registreret under navnet: 
„Iversen & Elmenhoff-Nielsen A/S" freg.-
n nr. 32.336), har hovedkontor i Farum kom-
n mune; dets vedtægter er af 15. oktober 
1961 med ændringer senest af 12. april 
I 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
0 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
d betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
\ Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
n me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
l i  ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
1 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrei-
2 se: entreprenør Jørgen Wolsgaard Iversen. 
I fru Alice Iversen, begge af Kastanie Allé 
34, fru Ruth Elmenhoff-Nielsen, Kastanie 
Allé 32, alle af Farum, tømmerhandler 
\ Hans Brøchner-Mortensen, fru Bergliot 
] Brøchner-Mortensen, begge af Vingårds 
Allé 55, Hellerup. Direktører: nævnte 
Jørgen Wolsgaard Iversen, Hans Brøchner-
Mortensen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. 
Register-nummer 36.467: „Wolsgaard 
Iversen & Co. AIS", hvis formål er at byg­
ge, købe og sælge faste ejendomme, drive 
handel, industri, udlejning, herunder hotel­
virksomhed, aerotransport, skibsfart og an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed i ind- og/eller udland. Selskabet er 
berettiget til at anbringe sin formue i obli­
gationer og aktier. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „a/s 
matr. nr. 14 ci af Farum" (reg.-nr. 35.746), 
har hovedkontor i Farum kommune; dets 
vedtægter er af 19. august 1964 med æn­
dringer senest af 12. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: entreprenør Jørgen Wols­
gaard Iversen, fru Alice Iversen, begge af 
Kastanie Allé 34, Farum, tømmerhandler 
Hans Brøchner-Mortensen, fru Bergliot 
Brøchner-Mortensen, begge af Vingårds 
Allé 55, Hellerup. Direktører: nævnte Jør­
gen Wolsgaard Iversen, Hans Brøchner-
Mortensen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktørerne i for­
ening. 
Register-nr. 36.468: „RESTAURANT OG 
BAR CHAT NOIR AIS, Aarhus", hvis for­
mål er at drive restaurations- og barvirk­
somheder i Århus. Selskabet har hovedkon­
tor i Århus kommune: dets vedtægter er af 
5. marts 1965 og 21. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter I måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7 og § 22. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; restauratør Erik 
Bennetsen, Illerupvej 42, konditor Holger 
Kolvig Raun, Christiansgade 18, begge af 
Århus, restauratør Georg Johannes Staub, 
Åkrog Strandvej 198, Risskov, restauratør 
Helge Bach Hansen, Brabrand Skovvej 55, 
Brabrand, advokat Poul Erik Gramstrup 
Jiirgensen, Saralyst Allé 100, Højbjerg. Be­
styrelse: nævnte Erik Bennetsen, Georg Jo­
hannes Staub. Helge Bach Hansen, Poul 
Erik Gramstrup Jiirgensen. Direktør (besty­
rer): nævnte Erik Bennetsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.469: „Aktieselska­
bet af 2. februar 1965", hvis formål er at 
drive handel, industri og håndværk, inve­
stering samt erhvervelse, udlejning og bort­
forpagtning af erhvervslokaler. Selskabet 
har hovedkontor i Kobenhavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. januar og 26. fe­
bruar 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Instituttet for Kobmands-Etablering. 
Svanemøllevej 41, Hellerup, direktør Chri­
stian Willy René Reinhard, Bredgade 6, 
København, direktør Søren Mettinus Fi­
scher Knudsen, Vestergade, Odense. Besty­
relse; nævnte Christian Willy René Rein­
hard. Søren Mettinus Fischer Knudsen 
samt direktør Jørgen Peter Erik Justesen. 
Vestergade 18, Kobenhavn, købmand Knud 
Starck Aagaard, Klostergade 2, Århus. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.470; „INTERMUNDO 
A/S", hvis formål er at drive handel såvel 
i indland som i udland. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; grosse­
rer Sarius Futtrup, Svend Estridsensvej 3, 
ekspedient Bent Klarskov Jørgensen, Knud 
d. Stores Vej 41 C, begge af Roskilde, 
grosserer Gordon Herbert Cahle Jensen, 
Slotsherrensvej 23, København, der tillige 
udgør bestyrelsen, med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør. 
Register-nummer 36.471; ,,A/S Kaj Lys­
berg af 1964", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 29. september 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er; turistfører Mogens Alex 
Christiansen, fru Rosa Christiansen, begge 
af GI. Kalkbrænderivej 26, prokurist Ru­
dolf Mathias Hansen, Nørrebrogade 177, 
alle af Kobenhavn, der tillige udgor besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; 
Kaj Heinrich Bjol Lysberg. 
Register-nummer 36.472; „Treidar Af S 
(Treidar Ltd.) (A/S Industribørster (Indu-
strial Bruskes Ltd.))". Under dette navn 
driver „A/S Industriborster (Industrial 
Brushes Ltd.)" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 21.340). 
Register-nummer 36.473; „Ryomgaard 
Ægeksport AIS (OdenseÆgforretning AIS)". 
Under dette navn driver „Odense Ægforret­
ning A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 14.397). 
Register-nummer 36.474; „Rianne Sko 
A/S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 10. febru-
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;b ar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
8 85.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
.? 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
hl Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Ti me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
Ji ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
la skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
U jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til ak-
iJ tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska-
•d bets stiftere er: landsretssagfører Niels The-
to odor Kjølbye, Sommervej 13, Charlotten-
ul lund, advokat Ole Knud Jeppesen, Frede-
n riksborgvej 99, Roskilde, direktør Aage 
yl Kryger, Callisensvej 17, Hellerup. Bestyrel-
az se: nævnte Niels Theodor Kjølbye (for-
m mand), Aage Kryger samt fru Edith Vica 
J Lippert, Fridtjof Nansens Plads 10, Koben-
;ri havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
jd bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
•1 formand alene, ved afhændelse og pantsæt-
in ning af fast ejendom af den samlede besty-
relse. Eneprokura er meddelt: Ulla Helene 
H Hansen. 
Register-nmmer 36.475: „A/S Schwei-
35 zermagasinet", hvis formål er at drive han-
ab del, fabrikation og finansiering samt der-
m med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
>fl hovedkontor i Rødovre kommune; dets 
3/ vedtægter er af 27. februar og 10. maj 
51 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
i)I kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak-
ail tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
ab dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
[i?- 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
sn navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
id Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
æz sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt-
og gøreise til aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Emil 
iJ Linder-Madsen, fru Betty Linder-Madsen, 
ad begge af Valhøjs Allé 126, København, 
æ2 sæbemester Max Peder Lønberg Nielsen, 
M Møllegården, Greve, der tillige udgør besty-
bi reisen med førstnævnte som formand. Di-
l3i rektør: nævnte Emil Linder-Madsen. Sel-
Jz skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
IB af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
lla eller af direktøren, ved afhændelse og pant-
SG2 sætning af fast ejendom af den samlede be-
^]2 styrelse. 
Register-nummer 36.476: „Aage Albing 
K A/S", hvis formål er at drive handel, navn-
gil lig med guld- og sølvvarer samt ure og 
ni2 smykker, labrikation og finansiering samt 
ab dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
ed har hovedkontor i Københavns kommune 
dets vedtægter er af 15. februar og 30. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., hvoraf 29.000 kr. er A-ak-
lier og 1.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i B-aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Aage 
Valdemar Hans Albing, fru Ebba Ragnhild 
Melitta Albing, begge af Tuxensvej 23, 
kontorchef Sven Victor Fritz Jørgen Teg­
ner, Herman Triers Plads 3, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Aage Valdemar Hans Al­
bing. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør, 
ved al hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.477: „Ejendomsak­
tieselskabet Hilda", hvis formål er at er­
hverve, afhænde, udleje og administrere 
last ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune; dets vedtægter er 
af 3. maj 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr., 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Henning Vedsted 
Jakobsen. Havnegade 47, advokat Gunnar 
Valdemar Rantorp, Livjægergade 44, beg­
ge af København, vekselerer Otto Valde­
mar Adam Lawaetz, Karlslundevej 49, Gre­
ve Strand, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel­
se og pansætning af fast ejendom - af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
al en prokurist i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Prokurist: Per Dechmann. 
Register-nummer 36.478: „Kontor-Tips 
A/S, Hobro", hvis formål er at drive virk­
somhed ved kontoretablering, herunder ved 
salg og reparation af kontormaskiner, kon­
torinventar m, v. Selskabet har hovedkon­
tor i Hobro kommune; dets vedtægter er 
af 10. maj 1965. Den tegnede aktiekapital 
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udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000' 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er; møbelhandler Gunnar 
Nør, fru Gunhild Marie Nør, begge af 
Hostrupsvej 80, fabrikant Børge Gotfred 
Pedersen, fru Anna Kirstine Pedersen, beg­
ge af Vilh. Jensensvej 22, alle af Hobro, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i lor-
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 1. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.479: „Brødrene Le-
vitan AIS", hvis formål er at drive handel 
og agenturvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnene; 
„Pelssalonen Louis Hoffmann A/S" (reg.-
nr. 21.726), „Foertex A/S" (reg.-nr. 25.591) 
og ,.H. Levitan A/S" (reg.-nr. 26.050), 
har hovedkontor i Kobenhavn; dets ved­
tægter er af 30. juni 1949 med ændringer 
senest af 29. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 17.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse ti! aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: grosserer Samuel Levitan, Pr. Constan-
tins Vej 15, grosserer David Levitan, Nøj­
somhedsvej 13, grosserer Salomon Salimt-
schik, Svendsgade 2, alle af Kobenhavn. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.480: ..INDUPACK 
Induslrial Packing Factory Ltd. AIS", hvis 
formål er at drive industri og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 16. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. el­
ler multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: „M. B. Cohn A/S", Bred­
gade 76, landsretssagfører Svend Kaj Op-
penhejm. Rådhuspladsen 59, begge af Kø­
benhavn, direktør Carl Christian Glad. I 
Hovmarksvej 8, Charlottenlund. Bestyrelse: 
nævnte Carl Christian Glad (formand), .( 
Svend Kaj Oppenhejm samt direktør Willy 
Jørgen Rudolph. Strandvangsvej 13A, 
Hvidovre. Direktør: civiløkonom Erik >1 
Olaf Kongshaug, Kløckersvej 18, Gentofte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand b 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening eller af en direktør i forening § 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn- -i 
delse og pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.481: „Stenbjerggaard b 
Rideskole AIS", hvis formål er at drive 3 
rideskole, varetage rideundervisning og § 
hestepension, deltage i og arrangere ride- -; 
konkurrencer o. I. inden for heste- og ride- -: 
sportens naturlige område. Selskabet har t i  
hovedkontor i Københavns kommune; dets ?j 
vedtægter er af 5. november 1964 og 22. 1 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør k 
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak- -> 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -s 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ai 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- -j 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes zs 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker is 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: n 
direktør Louis Martin Hartmann, Klampen- -n 
borgvej 203-205, Kgs. Lyngby, direktør 75 
John Louis Hartmann, fru Hanne Otendal Ib 
Hartmann, begge af Strandvejen 392, Es- -8, 
pergærde, der tillige udgør bestyrelsen. Se - -(: 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- -I; 
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt- -i; 
ning af fast ejendom af den samlede besty- -v 
relse. 
Register-nummer 36.482: ,,Nordisk Cho- -o 
kolade Import AIS", hvis formål er at drive av 
handel. Selskabet, der tidligere har været Ja-
registreret under navnet; „Konfekturefor- -k 
retningen Premier A/S" (reg.-nr. 33.859), j ,(Q 
har hovedkontor i Københavns kommune, .ai 
dets vedtægter er af 17. december 1962 
med ændringer senest af 17. februar 1965. .?c 
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1 Den tegnede aktiekapital udgør 27.000 kr., 
1 fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie-
>1 kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
d beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
I lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
n ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
v ved anbefalet brev. Bestyrelse: løjtnant 
1 Flemming Holmgreen Rasmussen, Moltkes-
/ vej 24, grosserer Vilhelm Jens Aaberg, 
) Camilla Nielsens Vej 5, advokat Thorkild 
) Otto Aarup Hansen, Amicisvej 11, alle af 
J København. Direktør: nævnte Vilhelm Jens 
Aaberg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
b af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam-
il lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Vilhelm Jens Aaberg. 
Under 2. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.483: „A/S E. Boel 
Trading Ltd. (A/S Boel Foods Ltd.)." Un­
der dette navn driver „A/S Boel Foods 
Ltd." tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 34.460). 
Register-nummer 36.484: ,,Holst Hansens 
Kødexport A/S", hvis formål er at drive 
handel (en gros og en detail), fortrinsvis 
eksport af kød, men også enhver anden 
form for import og eksport, fabrikation, 
finansiering og deltagelse i stiftelse af an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed, køb, udlejning og administration af 
fast ejendom, samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 18. 
maj 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Jobs. 
Gress-Pedersens Eftf. A/S, Flæsketorvet 
29, København, slagtermester Robert Holst 
Hansen, Dyssegårdsvej 3, Hellerup, lands­
retssagfører Albert Laurits Christensen, 
Kongehøjen 3, Klampenborg. Bestyrelse: 
nævnte Robert Holst Hansen, Albert Lau­
rits Christensen samt fru Jenny Gade Han­
sen, Dyssegårdsvej 3, Hellerup. Direktør: 
nævnte Robert Holst Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Carsten Trier. 
Register-nummer 36.485: ,,Aktieselskabet 
Gilship", hvis formål er at drive rederi og 
handelsvirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved kommune; dets vedtægter er af 
25. november 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
200, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 2. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sk . ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Dorthea Catrine Skovgaard, Jernbanevej 
29, fru Lilli Davidsen, Bakkekammen 19, 
begge af Holbæk, fru Henny Harriet Si­
vertsen, Ved Stadion 2, fru Edel Ruth 
Gilsaa, Lindeparken 22, begge af Næstved, 
skibsfører Henrik Karl Frederik Hansen, 
Valborg Allé 19, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.486: „Millipore A/S" 
hvis formål er at drive handel, industri og 
finansiering, samt administration af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
31. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
inden 31. marts 1966. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Sigurd August Heinrich Kahl-
ke, advokat Per Lønhart, Sean-Agent A/S, 
alle af Niels Hemmingsensgade 9, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Sigurd August 
Heinrich Kahlke (formand), Per Lønhart 
samt grosserer Olav Kielland, Alviksvagen 
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110, Bromma, Sverige. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en direktør 
i forening med bestyrelsens formand eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 3. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.487: „Rømø-Sylt 
Færgeri AIS (Rederiet Lindinger A/S)". 
Under dette navn driver „Rederiet Lindin­
ger A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 32.833). 
Register-nummer 36.488: „TAFFELBAY 
VIN HAN DEL A/S", hvis formål er at dri­
ve handel. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
22. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 85.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
20.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: købmand 
Ole Julius Johannes Nielsen, Fridtjof Nan­
sens Plads 3. prokurist Carl Egon Madsen. 
Jens Munks Gade 24. landsretssagfører Lars 
Ludvig Valdal, Trianglen 7, alle af Køben­
havn. der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 4. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.489: „KONTI-SKAN 
TRANSPORT A/S", hvis formål er at 
drive international spedition og anden der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 9. marts og 25. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
^Vrænkninaer i aktiernes omsættelighed, ifr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: prokurist Kurt Christophersen 
Smergel, fru Alice Smergel, begge af Grøn­
nevej 94, Virum, landsretssagfører Kjeld 
Ørum, Christoffers Allé 89, Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Kurt Christophersen Smergel. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i i 
alene. 
Register-nummer 36.490: „A/S Caldo", 1 
hvis formål er at drive virksomhed med 1; 
fabrikation, handel og finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Ronninge kommune; I ; 
dets vedtægter er af 3. februar, 26. marts og « 
24. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud- ^ -
gør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 1 . 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier- ; -
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin- I -
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne s 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ;  
er: fru Astrid Elisabeth Westergaard Møller, 
ingeniør Arne Kolind Møller, begge af Tof-
tekærsvej 14, Gentofte, fru Inger-Lise Wit- '  -
trup Christensen, prokurist Henning Chri­
stensen, begge af Blichersvej 19, Odense. Be­
styrelse: nævnte Arne Kolind Møller, Hen­
ning Christensen samt fabrikant Frederik 3 
Peter Lorentz Nielsen. Bellevuekrogen 2, 
Klampenborg, direktør Eyvind Rydder, Pa­
ludan Mullers Vej 16. møller Frank Petersen. 
Hunderupvej 205, begge af Odense, fabri­
kant Karl Erik Frederik Nielsen, Christians-
vej 31, Charlottenlund. Direktør: nævnte 
Hening Christensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.491: „Larsen & Niel­
sen, Jysk Byggeindustri A/S", hvis formål 
er at drive ingeniør- og entreprenørvirk­
somhed, handel, håndværk, investerings- og 
finansieringsvirksomhed og dermed i for­
bindelse stående virksomhed, fortrinsvis 
i Jylland. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding kommune; dets vedtægter er af 23. fe­
bruar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 og 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kil­
devej 10, Rungsted, civilingeniør Axel Niel­
sen, Drosselvej 72, Larsen & Nielsen Con-
structor A/S, Bredegade 11, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Rasmus An­
dreas Larsen, Axel Nielsen samt landsrets­
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sagfører Poul Gunnar Nielsen, Nygade 7, 
København. Direktør: nævnte Larsen & 
Nielsen Constructor A/S. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for-
3 ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 8. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.492: „AIS Ishøj 
) Centrum, Roskilde", hvis formål er at er-
I hverve, drive, sælge, administrere og op­
føre beboelses- og forretningsejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom-
i mune; dets vedtægter er af 9. december 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør Kaj Ak­
sel Emil Bjørlig. Søager 23, Gentofte, ci­
vilingeniør Jakob Arne Broholm, Sønder-
vej 40 A, Virum, landsretssagfører Knud 
Lauridsen, Kongebakken 26, Roskilde, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Kaj Aksel Emil Bjørlig. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med direktøren. 
Register-nummer 36.493: ,,Gentofte-Bilen 
A/S", hvis formål er at erhverve og drive 
det allerede eksisterende lillebilfirma „Gen-
tofte-Bilen" samt foretage investering af 
selskabets midler efter generalforsamlin­
gens skøn. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
26. november 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 
2.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
40.000 kr., dels kontant, dels i andre vær­
dier. Det resterende beløb indbetales se­
nest 30. juni 1965. Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
vognmand Arne Kjeld Schrøder, Hillerød­
gade 63, vognmand Harry Ernst Andersen. 
Emdrup Huse 3, vognmand Kjeld Henry 
Jensen, Borgmester Fischers Vej 6, alle af 
København, vognmand Bonde Møller, Au­
gustvej 80, vognmand Theodor Willy Sø­
gaard. Meteorvej 61. vognmand Svend Aage 
Kjærgaard, Egesvinget 9, alle af Herlev, 
vognmand Jørgen Hall, Vangede Bygade 
125, vognmand Henry Georg Larsen, Jæ­
gersborg Allé 162, vognmand Poul Emil 
Frederik Riisberg. Ellegårdsvej 78, vogn­
mand Jørgen Riisberg. fru Birte Riisberg, 
begge af Herredsvej 20, vognmand Jeppe 
Evald Krogh Petersen, Vangede Bygade 3, 
vognmand Christian Nielsen. Ellebækvej 42, 
vognmand Helge Bendt Nielsen, Vangede 
Bygade 117, vognmand Harry Schjødt, 
Slolpehøj 40, vognmand Karl Aage Kristian 
Holmen, Snogegårdsvej 8 D, vognmand 
lens Christian Gydesen, Stolpevej 43, vogn­
mand Christian Elisæus Jensen, Smakke-
gårdsvej 73, vognmand Karlo Buk Poulsen, 
Vangede Bygade 70, vognmand Peter Ja­
kob Sejr Petersen, Bomporten 28, vogn­
mand Mogens Alfred Egon Bengtsen, 
Stolpehøj 33, alle af Gentofte, vognmand 
Karl Emil Madsen, Mosevej 42, vognmand 
Ib Kvistgaard Kristensen, Dalstrøget 177, 
vognmand Erik Vagn Andersen, Skjold­
borg Allé 11, vognmand Lilian Vera Bo­
strup, Gladsaxe Møllevej 144, vognmand 
Kristen Vestergaard Gade, G'adsaxevej 50, 
alle af Søborg, vognmand Viggo Børge 
Olsen, Kidhøj 36, vognmand Egon Kurt 
Madsen, Erødesvej 32, begge af Bagsværd, 
vognmand Hans Bøjland, Buddingevej 78, 
vognmand Niels Gundestrup, Engelsborg­
vej 24, vognmand Ebbe Emil Jensen, Sand­
krogen 52. vognmand Poul Verner Jørgen­
sen, Christoffers Allé 86, alle af Lyngby, 
vognmand Johannes Axelsen, Solgårdsvej 
3, Skodsborg, vognmand Gunnar Jllum 
Jørgensen, Bregnerødvej 66, Birkerød, 
vognmand Preben Rosenblad Petersen, Par­
celvej 73, vognmand Verner Johansen, 
Askevænget 7, vognmand Bent Ove Tangaa, 
Askevænget 27, vognmand Jørgen Friess 
Obel. Parcelvej 71, alle af Virum, vogn­
mand Peer Erik Thomsen, Tibberup Allé 
30, Hareskov, vognmand Joseph Emmanuel 
Hilsted, Malmbergsvej 16, Holte. Bestyrel­
se: nævnte Harry Ernst Andersen, Kjeld 
Henry Jensen. Lilian Vera Bostrup. Jørgen 
Hall, Jens Christian Gydesen. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. 
Under 10. juni er optaget søm: 
Register-nummer 36.494: „A. Bachmanns 
Fiskeeksport A/S (D. F. O. K. Lynfrost 
A/S, Dansk Fryse- og Kølehus Co.)". Un­
der dette navn driver „D. E. O. K. Lynfrost 
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A/S Dansk Fryse- og Kølehus Co." tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises, (reg.-nr. 20.397). 
Register-nummer 36.495: „Aktieselskabet 
af 19. december 1964", hvis formål er at 
drive litografisk etablissement og offset­
trykkeri samt æskefabrik eller anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed 
stående virksomhed inden for tryksags- og 
kartonnagebranchen. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „AAL­
BORG STENTRYKKERI, LITOGRAFI. 
OFFSET. KARTONNAGE A/S" (reg.-nr. 
31.892), har hovedkontor i Ålborg kom­
mune; dets vedtægter er af 6. juli 1961 
med ændringer af 19. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebelob på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
restauratør Torkild Mouritzen. Kloster­
marken 48 A. landsretssagfører Kai-Birger 
Ørum Jensen. Algade 65. fabrikant Svend 
Kristensen-Elsøe. Hobrovej 29, alle af Al-
borg. Direktør: nævnte Kai-Birger Ørum 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.496: „HIAB/FORSS 
SERVICE AIS", hvis formål er at drive 
handel med hydrauliske kraner og tippelad 
og andet hydraulisk udstyr. Selskabet, der 
har været registreret under navnet: „A/S 
Hiab Hydraulik" (reg.-nr. 28.141), har 
hovedkontor i Herlev kommune; dets ved­
tægter er af 1. december 1957 med ændrin­
ger senest af 15. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgor 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: ingeniør Trond Gustav 
Finskud, Kastanie Allé 6, Humlebæk, salgs-
inspektør Jørgen Poul Hørring Nielsen, 
Kornagervej 13, Lyngby, grosserer Max Leo 
Hansen, Kongevej 209, Virum, landsrets­
sagfører Henrik Bendik Elmer, Skolebakken 
19, Gentofte, direktør Sven Arne Johansson, 
Vintervågen 28, Hudiksvall, Sverige. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Trond Gu­
stav Finskud. 
Under 11. juni er optaget som: 
Register-nr. 36.497: ,,AIS HB Konsum", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S Å. B. Konsum" (reg.-nr. 
34.555), har hovedkontor i Århus kommu­
ne; dets vedtægter er af 9. oktober 1963 
med ændringer af 10. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: overmontør Tage Ove 
Max Christensen, Set. Pauls Gade 20, fru 
Esther Marie Sofie Dullune, Marselis 
Boulevard 89, begge af Århus, fhv. inkassa­
tor Rasmus Peter Dahlsen Jørgensen. 
I. P. Jacobsens Vej 59, Åbyhøj, direktør Kaj 
Bjørk Nielsen, Urbansgade 4. København, 
direktør Aage Ellemann. Tesch Allé 16. 
Holte. Direktør Svend Aage Krogsgaard 
Nielsen, Merkurvej 9. Århus. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.498: ,.Hans Willesen 
& Søn A/S", hvis formål er at drive handel 
og savværksvirksomhed og anden hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Hørup kommune; dets vedtægter 
er af 7. februar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
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logørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
aiorev. Selskabets stiftere er: købmand Peter 
i /AVillesen, købmand Hans Willesen. begge af 
[QWøruphav pr. Kirkehørup, kontorassistent 
Bnlna Willesen, Nordmarksvej 130, Kastrup. 
zaSestyrelse: nævnte Peter Willesen, Hans 
'/AVillesen, Ina Willesen samt fru Anne Ma-
ii-ie Willesen, fru Ellen Jytte Birthe Wille-
.n3;en, begge af Høruphav pr. Kirkehørup. 
aiOirektører: nævnte Peter Willesen, Hans 
/*Villesen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
1 laf bestyrelsen i forening eller af en direk-
.mør. ved afhændelse og pantsætning af fast 
isisjendom af en direktør og to medlemmer af 
'?3oestyrelsen i forening. Eneprokura er med-
jbllelt: Børge Nielsen. 
3 Register-nummer 36.499: „Ejendomssel-
\\vhkabet af 7/9 1964 AIS", hvis formål er 
nBnandel, herunder handel med fast ejendom 
§og finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
vonovedkontor i Århus kommune; dets ved-
gasægter er af 18. december 1964. Den teg-
b^nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
Jb aktier på 1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapi-
alsalen er indbetalt 25.000 kr., det resterende 
jboeløb indbetales inden 18. december 1965. 
j/Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
arme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
jb^yder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
jniningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
JB aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
£ 'i 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
baved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:T:r; statseksamineret ejendomsmægler Mads 
gsTage Madsen, fru Anelise Marian Madsen, 
i§aoegge af Marslevvej 6, Højbjerg, købmand 
irioTohannes Houe, fru Bodil Jensen Houe, 
igaoegge af Vanløsevej 3, Århus, der tillige 
§budgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - der-
bnunder ved afhændelse og pantsætning af 
}Z6 rast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
lo70rokura er meddelt: Mads Tage Madsen 
g»g Johannes Houe i forening. 
H Register-nummer 36.500: „Emmerik Reu-
•\<bHnert & Co. A/S", hvis formål er at drive 
ni.»andel samt forlags- og agenturvirksomhed, 
glaoelskabet har hovedkontor i Lille Værløse 
moiommune; dets vedtægter er af 3. marts 
'dC1965. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
,.i;vr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak-
;>Iaiiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
ølallels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
OOoOO kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
aloiioteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak-
naiierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
laller indskrænkninger i aktiernes omsætte-
[ lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: forlagsboghandler 
Emmerik Damouskis Reumert, fru Hanne 
Lydia Reumert, begge af Brunsøvej 22, 
Hareskov, fru Anna Lisa Andersson, Eng­
bovej 97, København, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
1 forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Emmerik Damouskis 
Reumert. 
Under 14. juni er optaget som: 
Register-nr. 36.501: „T1WINCO A/S", 
hvis formål er at drive handel, industri, 
transport og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed i ind- og udland samt 
investering og finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1965" 
(reg.-nr. 36.358), har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 1. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det reste­
rende beløb indbetales senest 23. april 
1966. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
lierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: maskin­
handler Eskild Nielsen Wind, fru Kirsten 
Marie Wind. begge af Fjordvej 57. Strand­
huse, Kolding, direktør Palle Tillisch, fru 
Bodil Tillisch. begge af Ordrup Jagtvej 
48 E. Charlottenlund. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Palle 
Tillisch. 
Register-nr. 36.502: ,,A/S TEMPONIK", 
hvis formål er at drive industri. Selskabet 
har hovedkontor i Frederikssund kommu­
ne; dets vedtægter er af 16. februar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
(iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
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sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; ,,A/S Metalic", 
Eliekær 12, Herlev, „Aktieselskabet Eva 
Husholdningsmaskiner", Elsenbakken, inge­
niør John Charley Hald Dannerfeldt, 
Falkenborgvej 28, begge af Frederikssund, 
ingeniør Peter Matthias Brinch-Moller, Ved 
Dammen 5-7, Bagsværd, landsretssagfører 
Erik Repsdorph. Frederiksborggade 7, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Erik Reps­
dorph. Peter Matthias Brinch-Møller, John 
Charley Hald Dannerfeldt. Direktør: nævn­
te John Charley Hald Dannerfeldt. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 15. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.503: ,,Aktieselskabet 
Lyngby Revisionskontor", hvis formål er at 
drive handel og udfore revision og bog­
føring. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 
30. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendleorelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: revisor Poul Schmitz, fru Mar-
gith Christine Schmitz, begge af Grønne­
vej 249, advokat Bernhard Frederiksen. 
Søndervej 52. alle af Virum, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul 
Schmitz. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Poul Schmitz. 
Register-nummer 36.504: ,,KFK Holding 
AIS", hvis formål er at eje og drive virk­
somheder inden for grovvarehandelen. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kom­
mune; dets vedtægter er af 12. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ens 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-bn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfnii 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio^oil 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftereia 
er; Aktieselskabet Korn- og FoderstoMo 
Kompagniet, Havnegade, direktør JohamBri 
Valdemar Simonsen, Julius Bechgårds VeaV 
7, begge af Århus, direktør Holger Axels/j 
Willemoes Larsen, Strandvænget, Risskovvo 
Bestyrelse; nævnte Johan Valdemar Simon-no 
sen samt underdirektør Henning Ankeia^ 
Pedersen, Egebæksvej 21, Højbjerg, under-ial 
direktør Mads Per Tønnesen, Hasselvej 5? 
Århus. Direktør: Curt Willy Hjorth Han-ns 
sen, Højriisvej 21. Risskov. Selskabet tegga 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for-ioi 
ening eller af to direktører i forening elleiall 
af en direktør i forening med et medlermal 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt-Jæ^ 
ning af fast ejendom af halvdelen af besid 
styrelsen eller af to medlemmer af besty-y)^ 
reisen i forening med en direktør. 
Register-nummer 36.505: , , T R U E - H O L M Å S  
AIS BRABRAND", hvis formål er at ens 
hverve, bebygge, udleje, administrere ogo 
eventuelt sælge faste ejendomme. Selskabesd. 
kan have interesse i andre selskaber meoarr 
lignende formål. Selskabet har hovedkonno 
tor i Brabrand-Årslev kommune; dets vedjba. 
lægter er af 20. februar 1965. Den tegnedébai 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt Jl 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. AkslA 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiesi}; 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 i; 
måneders noteringstid. Aktierne lyder psq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirenai 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes ommo 
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. BekendUbn 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefaleak 
brev. Selskabets stiftere er; civilingeniøbin 
Poul Kjær Madsen, Lindevangsvej 17VI 
Strandvænget, Risskov, civilingeniør Jørgenag 
Hoffmann, Skovfaldet, Århus, direktøbJj 
Sven Ernst Lorenzen, Silkeborgvej 68y8d 
Brabrand. Bestyrelse: nævnte Poul Kjææi) 
Madsen, Jørgen Hoffmann, Sven Ernszm 
Lorenzen samt arkitekt Valdemar ErilnS 
Otto Bernhard Friehling Friling, Knabrooid 
stræde 15. Kobenhavn, landsretssagføresio 
Viggo Holst-Knudsen, Rådhuspladsen 11 
Århus, civilingeniør Johan Heinrich HoffTto 
mann. Maltegårdsvej 24, Gentofte. Direlolai 
tør: nævnte Sven Ernst Lorenzen. SelskaejJa 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelseisg[ 
i forening, ved afhændelse og pantsætninji in 
af fast ejendom af den samlede bestyrelsOrib 
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Under 16. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.506: , ,Anders Tellef-
m sen & Co. A/S", hvis formål er at drive 
sri handel og agenturvirksomhed. Selskabet 
fid har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
im mune; dets vedtægter er af 13. april 1965. jQ Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., 
ol fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
JA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
aiJ tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
na erne lyder på navn. Der gælder indskrænk-
lin ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
iæl tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
rji rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ijz stiftere er: direktør Anders Tellefsen, Pro-
fessor Dahlsgatan 18-20, Oslo, Norge. ib! landsretssagfører Jørgen Mazanti-Ander-
138 sen, advokat Jørgen Gamborg, advokat An-
ab ders Hjorth, alle af Bredgade 30, Køben-
Bd havn. Bestyrelse: nævnte Anders Tellefsen, 
ol Jørgen Mazanti-Andersen, Jørgen Gam-
od borg. Anders Hjorth samt direktør Fritz 
b2 Schelling, Wattwil, Schweiz. Direktør: Mar-
nit tin Boye Boyander, Krumningen 16, Trørød 
iq pr. Vedbæk. Selskabet tegnes af en direktør i 
tot forening med to medlemmer af bestyrelsen 
ilb eller - derunder ved afhændelse og pant-
æ2 sætning af fast ejendom - af tre med-
nal lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.507: , ,KJØBEN-
W HAVNS GALVANISERINGS-ANSTALT 
K A/S", hvis formål er at drive galvanise-
nn ringsvirksomhed og dermed beslægtet virk-
102 somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø-
isd benhavns kommune; dets vedtægter er af 
.PS 29. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
bu udgør 600.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
0. f 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
13 er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an-
jib dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
aH Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Iris anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa-
nd brikant Aksel Petersen, Slotsvej 30 A, civil-
gni ingeniør Erik Henze Tomdrup. Tornagervej 
,11 11, begge af Charlottenlund, statsaut. revi-
lozsor Asger Sqvorup Schmidt, Schlegels 
AAllé 8, Kobenhavn, landsretssagfører Jør-
133 gen Bertelsen, Strandvej 453, Vedbæk. Be-
yjz styrelse: nævnte Aksel Petersen, Erik 
aH Henze Tomdrup, Jørgen Bertelsen. Direk-io) tør: Hans Villy Hansen, Randrupvej 36, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes af en direk-
iGl tor i forening med to medlemmer af besty-
>.hi reisen eller -  derunder ved afhændelse og ibi pantsætning af fast ejendom - af den sam-
b3l lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.508: , ,A/S STIRON", 
hvis formål er at drive en gros-handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Sdr. Vissing-
Voerladegård kommune; dets vedtægter er 
af 22. marts 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendlgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Paul Anker Dyrbye, Ny Vissing­
kloster pr. Skanderborg, data-konsulent 
Jørgen Rudkjobing Rasmussen, Kastetvej 
4, Ålborg, fru Paula Marie Dyrby Thom­
sen, Stenmaglevej 6, Kobenhavn, der til­
lige udgor bestvrelsen. Direktør: Birthe 
Rudkjobing Dyrby, Ny Vissingkloster pr. 
Skanderborg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. 
Register-nummer 36.509: „A/S HERMAN 
HEGGOV", hvis formål er at drive han­
del inden for automobilbranchen samt an­
den i forbindelse hermed stående virk­
somhed og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Ringsted kommune; dets ved­
tægter er af 13. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 450.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes §§ 6 og 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: auto­
forhandler Christian Herman Heggov, Jyl­
landsgade 11, landsretssagfører Henning 
Hvidtsted, Zahlesvej 7, begge af Ringsted, 
bogholder Aleks Børge Hansen, Adelgade 
68, Præstø, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Christian Herman Heg­
gov. Selskabet tegnes af direktøren eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.510: „Aktieselskabet 
HIULTICOLOR", hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med fotografiske 
artikler. Selskabet har hovedkontor i Høje 
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Tåstrup kommune; dets vedtægter er af 27. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Aage Schouby Pedersen. Bjelkes Allé 46. 
København, direktør Leif Palle Jedig. Mal­
lorca, Spanien, fru Vera Nielsine Jedig. 
Frøslevvej 14. Rødovre, cand. jur. Johan 
Henrik Rossel, Rolighedsvej 45, Birkerod. 
Bestyrelse: nævnte Aage Schouby Pedersen. 
Leif Palle Jedig samt fru Olga Marie Gå­
ring Elic Pedersen, Bjelkes Allé 46, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to direktører i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.511: „L. Johnsen. 
Hvidbjerg A/S", hvis formål er at fabri­
kere og sælge samt handle med typehuse, 
sommerhuse, helårshuse, garager og andre 
bygningsartikler, at investere kapital i an­
dre firmaer eller selskaber, herunder ved 
aktietegning i andre aktieselskaber samt en­
hver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
med sådan erhvervsvirksomhed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidbjerg-Lyngs kommune; dets vedtæg­
ter er af 18. maj 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: L. Johnsen. Buderupholm 
A/S. fabrikant Lars Johnsen, fru Inger Kir­
stine Knudsen Johnsen, prokurist Benny 
Johnsen, alle af Støvring. Bestyrelse: 
nævnte Lars Johnsen, Inger Kirstine Knud­
sen Johnsen, Benny Johnsen. Direktør: 
nævnte Benny Johnsen. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Lars 1  
Johnsen og Benny Johnsen. 
Under 17. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.512: , ,A/S af 5/3 t 
1965", hvis formål er at drive international IB 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø- -«a 
benhavns kommune; dets vedtægter er af 5. .? 
marts og 15. marts 1965. Den tegnede ak-
tiekapital udgør 1.600.000 kr., fordelt i ak-
tier på 500, 4.500, 30.000 og 500.000 kr. .i; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -n 
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie- -3 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne an 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere si 
er: fru Gunhild Marie Svendsen, landsrets- -g) 
sagfører Niels Borup Svendsen, begge af Ib 
Griffenfeldsgade 37 B. København, lands- -zl 
retssagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet Jai 
100. Lyngby. Bestyrelse: nævnte Gunhild bl 
Marie Svendsen (formand), Niels Borup qi. 
Svendsen samt fru Lene Borup Glistrup, (qj 
Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør: nævnte sti 
Gunhild Marie Svendsen. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning §n 
af fast ejendom - af bestyrelsens formand bn 
alene eller af to medlemmer af bestyrel- -la 
sen i forening eller af en direktør. 
Register-nummer 36.513: „A/S Tage Jen- -tv 
sen & Co., Konfektionsfabrik", hvis for- -k 
mål er at drive konfektionsvirksomhed. her- -i; 
under såvel forarbejdning og reparation no 
som salg af tekstilvarer og lignende effek-
ler. Selskabet har hovedkontor i Dronning- -§( 
borg kommune; dets vedtægter er af 8. fe- -a: 
bruar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør is 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 00 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 21.000 kr., ,.i, 
det resterende beløb indbetales senest 31. . 
december 1965. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .i>| 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der i3( 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt- -)3E 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø- -0^ 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet lal 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Tage ag, 
Jensen, fru Ebba Jensen, begge af Udby- -yc 
højvej 69. Randers, bogholder Gunnar 7Bf 
Hjarnøe Pedersen. Århusvej 2 B. Kristrup, ,qu 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg- -§3 
nes af to med'emmer af bestyrelsen i for- -io 
ening. ved afhændelse og pantsætning af IB 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. .32 
Eneprokura er meddelt: Tage Jensen og 90 
Gunnar Hjarnøe Pedersen. 
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Register-nummer 36.514: „Gcpenter, Kol-
\Vi ding A/S", hvis formål er at drive fabrika-
in tion, handel og investeringsvirksomhed. Sel-
>Iz skabet har hovedkontor i Kolding kommu-
ne; dets vedtægter er af 29. december 
I 1964. Den tegnede aktiekapital udgor 
)£ 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier 
jo og 100.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
ol fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
i>l kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær-
ib dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
i)a stemme efter 6 måneders noteringstid. Ak-
)iJ tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk-
in ninger i A- og B-aktiernes omsættelighed, 
ili jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
Ik aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
h. skabets stiftere er: grosserer Poul Frederik 
»'l Penter, fru Ane Margrethe Caroline Pen­
sl . ter, begge af Mynstersvej 7 A, grosserer 
i3 Emil Marius Penter, fru Eline Ellen Marie 
;8 Bille Penter, begge af Vodroffsvej 2 A, 
IB alle af København, der tillige udgør besty-
31 reisen. Direktør: Kaj Plagborg. Tulipanvej 
S 2, Kolding. Selskabet tegnes af tre med-
al lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
ib direktør alene, ved afhændelse og pantsæt-
in ning af fast ejendom af den samlede besty-
relse. 
Register-nummer 36.515: „TORSANA 
K A/S", hvis formål er at drive handel, fa-
id brikation og investeringsvirksomhed. Sel-
ifg • skabet har hovedkontor i Københavns 
d kommune; dets vedtægter er af 26. marts 
M 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
)£ 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak-
t i l  tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
)d beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
jv ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ib direktør Børge Simon Nielsen, fru Inga 
O Glitte Juul Nielsen, begge af Strandvejen 
11^ 417 C, Klampenborg, landsretssagfører Kurt 
H Haulrig, Hjorthøj 4. Lyngby, der tillige ud-
>3 gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Borge 
12 Simon Nielsen. Selskabet tegnes af to med-
al lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
ib direktøren alene, ved afhændelse og pant-bz sætning af fast ejendom af den samlede 
id bestyrelse. Prokura er meddelt: Kell Kjers-
gaard Rasmussen og Eva Fasting i forening. 
Register-nummer 36.516: , ,Mejer Anton-
m sen A/S", hvis formål er at drive industri-
[O og handelsvirksomhed ved at indkøbe, be-
;rl handle og sælge råvarer og affaldsproduk­
ter af enhver art en gros og en detail, drive 
metalsmelteri og anden i forbindelse med 
produktbranchen (skrotbranchen) stående 
erhvervsvirksomhed, herunder import og 
eksport, skibsophugning og nedbrydning 
samt finansiering af virksomheder med 
samme eller lignende formål. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn „Nør­
resundby Jernhandel A/S (Mejer Antonsen 
A/S)" (reg.-nr. 36.517). Selskabet har ho­
vedkontor i Nørresundby kommune; dets 
vedtægter er af 16. januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: købmand Jør­
gen Arnold Tage Dalsgaard Løgstrup, 
Skrænten 3, købmand Knud Dalsgaard 
Løgstruo. Sjællandsgade 51, cand. oecon. 
Franz Thomsen. Byfogedvej 5. alle af Ran­
ders. købmand Mejer Antonsen, Constance­
vej 9, Ålborg, der tillige udgor bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Jørgen Arnold Tage Dals­
gaard Løgstrup (adm.). Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af den adm. direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestvrelsen i forening eller 
af den adm. direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Harry Edvard Møller. 
Register-nummer 36.517: , ,N ørresundby 
Jernhandel A/S (Mejer Anionsen A/S)". 
Under dette navn driver „Mejer Antonsen 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 36.516). 
Register-nummer 36.518: „A/S BRITAN-
TIQUES", hvis formål er at drive virk­
somhed ved handel med antikviteter samt 
ved agenturvirksomhed og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 1. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fuldmægtig Christian Thomas 
Lillelund, Dr. Tværgade 32, København, 
repræsentant Eivind Bryan Rønn, fru Jon­
na Marie Rønn, begge af Dalstrøget 157, 
Søborg. Bestyrelse: nævnte Christian Tho­
mas Lillelund (formand), Eivind Bryan 
Rønn samt director Simon Hatchwell, 88 
Ditchling Road, Brighton. Sussex, England. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af besty­
relsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør. 
Under 18. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.519: , ,H. P. Andersen 
& Søn, Bygningssnedkeri AIS", hvis formål 
er at drive håndværksvirksomhed (tømrer-
og bygningssnedkervirksomhed) evt. entre­
prenørvirksomhed med opførelse af fast 
ejendom, finansiering af sådan virksomhed, 
køb og salg af fast ejendom og pantebreve 
samt overtagelse af aktier i forbindelse 
med selskabets virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Eggeslevmagle kommune; 
dets vedtægter er af 23. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: tømrermester Emil Andersen. 
Eggeslevmagle pr. Skælskør, tømrermester 
Ernst Andersen. Digestykket 20, Herlev, 
ekspeditionssekretær Fred Ferdinand Jen­
sen, Ringstedvej 4 B. Holbæk, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Ernst Andersen. 
Register-nummer 36.520: Lehnert AIS 
Dragee- og Bonhonfabrik (C. R. Evers & 
Co. AIS (Skandinavisk Lakrids Fabrik 
AIS))". Under dette navn driver „C. R. 
Evers & Co. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S)" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 22.661). 
Register-nummer 36.521: , ,SKAN DIN A-\ 
VISK KULTURSAMLINGS PRO DUK- O 
TIONSAFDELING AIS", hvis formål er 13 
at drive fabrikation, handel, herunder for- -i 
lagsvirksomhed, finansiering og dermed bj 
i forbindelse stående virksomhed. Selskabet )3 
har hovedkontor i Helsingør kommune; . ;3 
dets vedtægter er af 1. april 1965. Den teg- -§ 
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i i 
aktier på 100, 500, og 1.000 kr. Aktiekapi- -i( 
lalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders zi 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak- -il 
lierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt- -Jl 
gøreise til aktionærerne sker ved bj 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Svend bi 
Erling Hansen, Sofierovågen 37, Hålsing- -g 
borg, Sverige, salgsdirektør Niels Verner is 
Hansen, Mimersvej 9, „SKANDINAVISK vi 
KULTURSAMLING A/S", GI. Hellebæk- -A 
vej 61 A, begge af Helsingør, driftschef Jør- -i 
gen Jakob Timm. Engbakkevej 14. Char- -i 
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Svend Erling §r 
Hansen (formand), Niels Verner Hansen, ;n 
Jørgen Jakob Timm. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af forret- -J; 
ningsføreren i forening med et medlem af Ib 
bestyrelsen eller af to medlemmer af be- -3 
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant- -li 
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for- -i 
mand i forening med enten et medlem af IB 
bestyrelsen eller forretningsføreren. 
Under 21. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.522: , ,Aktieselskabet . to 
af 26. februar 1965", hvis formål er at byg- -§ 
ge ejendomme med salg for øje, at admini- -ir 
strere og føre tilsyn med byggerier og at Jb 
erhverve arealer til byggeri samt finansie- -a 
ring og anden virksomhed som efter be- -a 
styrelsens skøn står i forbindelse med de ab 
ovennævnte formål. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Københavns kommune; dets ved- -b 
tægter er af 26. februar 1965. Den tegnede sfc 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 73 
på 500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapi- -ic 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på éq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på Bq 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak- -il 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. X 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved ba 
brev. Selskabets stiftere er: statseksam. ejen- -n 
domsmægler Aage Johannes Christian Bu- -u 
schard. fru Elly Anina Sofie Buschard, beg- -§ 
ge af Malmøgade 8, cand. jur. Poul Hede- -al 
gård Holm. Badstuestræde 6, alle af Koben- -n 
havn. Bestyrelse: nævnte Aage Johannes 
Christian Buschard, Elly Anina Sofie si 
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2u8uschard samt sekretær Kirsten Pedersen 
23^esen, Langagervej 17 A. Kobenhavn. Di-
Dia-ektør; nævnte Aage Johannes Christian 
?u8uschard (adm.). Selskabet tegnes - der-
bnunder ved afhændelse og pantsætning af 
i?B"ast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
3 Register-nummer 36.523: , .HJEMMETS 
VXHÅNDVÆRKER AIS", hvis formål er at 
mtdrive handel, byggeri og finansiering. Sel-
olskabet har hovedkontor i Hvidovre kom-
urmune; dets vedtægter er af 28. marts 1965. 
ic/CDen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
noTordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
)luTuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
.lAr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
-QDer gælder indskrænkninger i aktiernes 
momsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
n3}kendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
ladjefalet brev. Selskabets stiftere er: tøm-
naxermester Svend Aage Børge Jensen, revisor 
ijlOOle Tøger Jensen, redaktionssekretær Tove 
j^JLydia Jensen, alle af Strandbovej 57, Hvid-
ivcovre, der tillige udgør bestyrelsen. Selska-
tadbet tegnes - derunder ved afhændelse og 
ifiqpantsætning af fast ejendom - af to med-
•nollemmer af bestyrelsen i forening. Eneproku-
nira er meddelt: Svend Aage Børge Jensen 
§nog Ole Tøger Jensen. 
samt stille de til hotellet horende lokaler 
(il afbenyttelse for sognets beboere til fore­
drag, møder og sammenkomster af for­
skellig art. Selskabet har hovedkontor i Gu-
trup kommune; dets vedtægter er af 22. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
43.000 kr., fordelt i aktier på 25, 50 og 
100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktionær har 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Vestkysten" og Nr. 
Nebel Ugeblad. Selskabets stiftere er: skole­
inspektør Sigfrid Ravn Jensen, gårdejer 
Søren Peder Lauridsen, uddeler Nis Kri-
I stian Augustinus Sivebæk Pedersen, dyrlæge 
Holger Nielsen, alle af Outrup. Bestyrelse; 
handelsmand Svend Aage Jensen Hansen 
(formand).Outrup, gårdejer Niels Henry 
Friis Andersen, Bækhuse pr. Outrup, gård­
ejer Peter Natanael Simonsen. Rottarp pr. 
Outrup, samt nævnte Sigfrid Ravn Jensen, 
Nis Kristian Augustinus Sivebæk Pedersen, 
Holger Nielsen. Søren Peder Lauridsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
I Register-nr. 36.524: , ,AIS RIPOFORM", \ 
r/Hhvis formål er at drive fabrikation og salg 
]Baf plasticvarer m. v. samt handel iøvrigt. j 
IsØSelskabet har hovedkontor i Horsens kom-
urnmune; dets vedtægter er af 13. marts 1965. 
a Q D e n  t e g n e d e  a k t i e k a p i t a l  u d g ø r  7 0 . 0 0 0  k r . .  j  
iclfordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
>)AAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
lailtiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
b\{Ilyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
jjlsaktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
>§§4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
337ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: |  
§ni ingeniør Richard Rottbøll Poulsen, Thors-
jBggade 49, Horsens, repræsentant Bjarne Per , 
Møgelgaard, Haslevej 65, Åbyhøj, repræsen- ' 
nfiHant Jørgen Nielsen, Lykkesholms Allé 86, 
IT/Viby J., der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
sAi skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
nazsen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
ninning af fast ejendom af den samlede besty-
•lai relse. Eneprokura er meddelt: Richard Rott-
lod boll Poulsen. 
I Register-nummer 36.525: „Hote l  Outrup 
K A/S", hvis formål er at drive hotelvirksom-
jarl hed (beværter- og gæstgivernæring) i Outrup 
Register-nr. 36.526: „EDEL JOHAN­
SENS REKLAMEBUREAU AIS", hvis 
formål er at drive virksomhed som rekla­
mebureau og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune; dets vedtægter 
er af 19. februar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbeta't, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
lid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fru Lilian Wang, direktør Ludvig 
Arnoldus Wang, begge af Langelinie 177, 
landsretssagfører Kjeld Enevold Nielsen. 
Vestergade 41, alle af Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Lud­
vig Arnoldus Wang. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
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Under 22. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.527: „AIS Paribyg", 
hvis formål er køb og bebyggelse af grunde 
med udlejning eller videresalg samt køb og 
salg af ejendomme for øje. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 6. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Ejvind 
Møldrup Larsen. Landskronagade 4, grosse­
rer Flemming Mathiesen. Amaliegade 21 C, 
København. revisor Aage Kristensen, 
Sportsvej 45, revisor Jørgen Walther Niel­
sen, Brondbyvestervej 100, Glostrup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning al fast ejendom af den samlede besty­
relse eller af en direktør i forening med tre 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.528: „PeoIIe Model­
ler A/S", hvis formål er handel med og fa­
brikation af konfektion. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 24. marts og 18. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 72.000 kr., 
fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Karla Lili 
Jensen, Maglekær 7, fabrikant Per Bjørn, 
Lillekær 2, fabrikant Leif Bent Jensen, 
Ruskær 20, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Per 
Bjørn. Leif Bent Jensen. Selskabet tegnes af 
(o medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.529: „Aktieselskabet 
Roger Villholth", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Ros­
kilde kommune; dets vedtægter er af 1. 
april 1965. Den tegnede aktiekapital udgønog 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 oggo 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetaltKJl£ 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-^B 
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 14M 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn„nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DemC 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt-fæ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-b' 
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev-va 
Selskabets stiftere er: købmand Roger Vagnngi 
V i l l h o l t h ,  t a n d l æ g e  I n g a  N i e l s e n  V i l l h o l t h „ r i } l  
begge af Nørregade 7, Køge, fru Ebba Kla-sl 
ra Petra Bidstrup, Rosenørns Allé 53, Kø—is^ 
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di—iG 
rektør: nævnte Roger Vagn Villholth. Sel-b. 
skabet tegnes af direktøren alene eller atte 
den samlede bestyrelse, ved afhændelse og§o 
pantsætning af fast ejendom af direktørenna-
og den samlede bestyrelse i forening. 
Register-nummer 36.530: „Malerfirmaets^ 
Einar Dufour, Rådhustorvet's Tapet- ogw 
Farvehandel AIS, Roskilde", hvis formål ens 
at drive håndværksvirksomhed i maler- -is 
branchen og handel med malermateriale og §o 
dermed beslægtede varer. Selskabet har ho--ox 
vedkontor i Roskilde kommune; dets ved- -bs 
lægter er af 30. december 1964 samt 12.,£;i 
marts og 12. juni 1965. Den tegnede aktie--ai 
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktierisi 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jbl 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. .13 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -m 
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne an-
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -zg 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak- -JIJ 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .f-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -ni 
befalet brev. Selskabets stiftere er: maler- -13 
mester Alfred Einar Dufour, Bredgade 9, 
malermester Vagn Preben René Dufour, 
Møllehusvej 68. overassistent Minna Velena sn 
Minio Voetmann, Gullandsstræde 6, fru m 
Thordis Kirstine Martens, Helligkorsvej [av 
18 B. alle af Roskilde, der tillige udgør be- -ar 
styrelsen med førstnævnte som formand, .br 
Direktør: nævnte Vagn Preben René Du- -u( 
four. Selskabet tegnes af direktøren alene an 
eller af bestyrelsens formand alene, ved af-
hændelse og pantsætning af fast ejendom af Ib 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er ia 
meddelt: Thordis Kirstine Martens. 
Register-nummer 36.531: „AIS Danish jU'i 
Shipbuilding Company Itd., Skagen", hvis ziv 
formål er at drive industri, handel og inve- i-a\ 
steringsvirksomhed. Selskabet har hoved- -b; 
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kontor i Skagen kommune; dets vedtægter 
er af 10. april 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Karstensens Skibsværft og Ma­
skinværksted, Brødrene Nipper, Skibsværft, 
Skagen, begge af Havnen, Skagen, Hans 
Svendsens Skibsbyggeri, Havnen, Hirtshals, 
Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik ved Sø­
ren Andersen & Sønner, Esbjerg, Marstal 
Træskibsværft ved Søren Andersen & Søn­
ner, Marstal, Sønderborg Skibsværft ved 
Søren Andersen & Sønner, Sønderborg. Be­
styrelse: forretningsfører Aage Hagde, Høj-
toftevej 24, Esbjerg, direktør Henning Koe­
foed Andersen, Bredgade 6, Marstal, skibs­
bygmester Frederik Tønnesen Nipper, Hav­
nen, Skagen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 23. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.532: , ,Forstædernes 
Investeringsselskab A/S", hvis formål er at 
investere i og handle med faste ejendomme, 
pantebreve, obligationer, aktier og lign. samt 
at udøve finansieringsvirksomhed og her­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Glostrup kommune; dets 
vedtægter er af 28. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 11.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
I stemme, dog at ingen aktionær i henhold 
til fuldmagt kan afgive flere end 3 stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: gårdejer Andreas Vilhelm Riegels 
Andersen, Sengeløse pr. Tåstrup, handels­
gartner Balzer Emilius Hansen, Vridsløse­
lille pr. Glostrup, murermester Eli Valde­
mar Kjær Knudsen, Højvangsvej 24, Glo­
strup, fhv. depotejer Henry Marius Olsen, 
I Brydehusvej 9, Ballerup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
? samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.533: , ,AIS Familie-
bo", hvis formål er at erhverve og bebygge 
byggegrunde og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Allese-Næsbyhoved-Broby kommune; 
dets vedtægter er af 10. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Ib 
Reymond Pico Jørgensen, Bogensevej 26, 
trælasthandler Kai Bartel Primdahl, Bane­
vænget 4, arkitekt Mogens Skougaard Am­
strup, Søgårdsvej 38, advokat Christian Bis­
gaard Larsen, Kroggårdsvej 21, alle af 
Næsby Fyn, arkitekt Orla Cronberg Bagge­
sen, Set. Klemens, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.534: „IRMA CAFE­
TERIA AIS", hvis formål er at drive indu­
stri, handel, administrations- og finansie­
ringsvirksomhed, transportvirksomhed samt 
restaurationsvirksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „IRMA CA­
TERING A/S (IRMA CAFETERIA A/S)"" 
(register-nummer 36.535). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet 
„Hirtshals Fiske-Hermetik A/S" (register­
nummer 16.204), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 7. november 
1940 med ændringer senest af 26. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgøjr 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
grosserer Hans Christian Holm, Gammel 
Vartovvej 18, direktør Henry Hans Arnold 
Thomsen, Ole Olsens Allé 28, direktør 
Martin Colstrup, Rymarksvej 2, alle af 
Hellerup, landsretssagfører Ernst Anders 
Lysholdt Petersen, Rosenvænget 3, Fruens 
Boge, bankdirektør Frederik Martin Aarup 
Hansen, Amicisvej 19, højesteretssagfører 
Oskar Bondo Svane, Bergensgade 10, direk­
tør Henning Andersen, Marielystvej 20, hø-
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jesteretssagfører Niels Christian la Cour 
Andersen, Ny Vestergade 13, alle af Koben­
havn. Direktorer; Borge Olaf Olsen, Marie­
lystvej 22, Kobenhavn, Aage Madsen, 
Slotsalléen 15. Klampenborg. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Prokura er meddelt; Børge Olaf 
Olsen og Aage Madsen i forening. 
Register-nummer 36.535: „IRMA CATE­
RING AIS (IRMA CAFETERIA AIS)". 
Under dette navn driver „IRMA CAFE­
TERIA A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.534). 
Register-nummer 36.536: , ,AIS Vorbasse 
Industricenter", hvis formål er at erhverve 
velegnede grunde eller fast ejendom, at be­
bygge disse grunde med industrilokaler og 
enten sælge eller leje disse ud, evt. at fore­
stå fabrikationsvirksomhed og iøvrigt at 
fremme virksomheder med industri- eller 
håndværksmæssige formål inden for Vor­
basse og omegn. Selskabet har hovedkon­
tor i Vorbasse kommune; dets vedtægter er 
af 25. februar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Midtjydsk Ugeblad" og „Ugebladet 
for Bække, Gesten og Vorbasse". Selska­
bets stiftere er: entreprenør Ingevald El­
bæk Damgaard, savværksejer Hans Holger 
Madsen, murermester Børge Rudolf Nør­
gaard, kæmner Arne Jakobsen, sparekasse­
direktør Børge Peter Mathiesen, mejeri­
bestyrer Søren Emil Lauridsen, manufak­
turhandler Frederik Peter Jensen, alle af 
Vorbasse, gårdejer Johannes Eriksen Øhlen­
schlæger, Frederiksnåde pr. Vorbasse, ad­
vokat Carl Albert Foged Jørgensen. Grind­
sted. Bestyrelse: nævnte Ingevald Elbæk 
Damgaard. Arne Jakobsen, Søren Emil 
Lauridsen samt installatør Ejner Jørgen 
Iversen, arbejdsmand Julius Marinus So-
rensen. førstelærer Sven Ernebjerg Tyge­
sen, fabrikant Karl Thorvald Birkelund, 
alle af Vorbasse. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.537: , ,Blindes Ku-
verteringsbureau AIS", hvis formål er at 
drive erhvervsvirksomhed ved adressering 
og kuvertering af breve og andre forsen­
delser og dermed beslægtet virksomhed ef­
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved­
kontor i Ballerup-Måløv kommune; dets 
vedtægter er af 2. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Erna Johanne Thustrup, 
Kornvænget 47, Ballerup, boghandler Orla 
Storm Pallesen Hansen, boghandler Claus 
Storm Pallesen Hansen, begge af Engskifte-
vej 4. København. Bestyrelse: nævnte Erna 
Johanne Thustrup, Orla Storm Pallesen Han­
sen, Claus Storm Pallesen Hansen samt 
forretningsfører Dan Freddy Thustrup, 
Kornvænget 47, Ballerup. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af den adm. di­
rektør i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Under 24. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.538: „AIS Danish 
Radio Frequency Co. (AREF)", hvis for­
mål er fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Næstved kommune; dets 
vedtægter er af 13. marts og 11. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
hvoraf 285.000 kr. A-aktier og 15.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. B-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af selskabets likvidation. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 134.500 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 1. juli 1965. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Salomon J. Birenbaum, 41, Car-
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wall Avenue, Mount Vernon, New York, 
U.S.A., civilingeniør Sven Helge Jacobsen, 
Hummeltoftevej 91, driftsleder Per Fil-
lenborg, Kulsvierparken 27, begge af Kgs. 
Lyngby, landsretssagfører Jørgen Bent Mol­
sted, Borgmester Schneiders Vej 86, Holte. 
Bestyrelse: nævnte Sven Helge Jacobsen, 
Per Filtenborg, Jørgen Bent Molsted. Direk­
tører: nævnte Sven Helge Jacobsen, Per 
Filtenborg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.539; „ITT Norden 
AIB Stockholm Dansk Filial" af Køben­
havns kommune, der er forretningsafdeling 
af „ITT Norden Aktiebolag" af Stockholm. 
Sverige. Selskabets samt forretningsafdelin-
gens formål er at tilvirke, købe, sælge og 
udleje elektrisk og anden teknisk udrustning 
og alle slags husholdningsapparater samt at 
drive anden dermed forenelig virksomhed. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 sv. 
kr., fuldt indbetalt. Forretningsfører: Bent 
Eduard Harritsø Jørgensen, Skodsborgpark 
58, Skodsborg. Forretningsafdelingen tegnes 
at forretningsføreren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af forretnings­
føreren i forening med et medlem af besty­
relsen for „ITT Norden Aktiebolag". 
Register-nummer 36.540: „Dansk-Norsk 
Bilutleie AIS", hvis formål er at drive auto­
mobiludlejning. rejsebureauvirksomhed og 
hyrevognskørsel, herunder at videreføre den 
af tirmaet Dansk-Norsk Bilutleie, Finnsvej 
52, Frederikshavn, drevne virksomhed med 
automobiludlejning og hyrevognskørsel. 
Selskabet har hovedkontor i Frederikshavn 
kommune; dets vedtægter er af 17. novem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert note­
ret aktiebelob pa 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev Selskabets 
stillere er: autoudlejer Bent Lund Pedersen, 
Finnsvej 52. Frederikshavn, autoudlejer 
Kjeld Felix Orveillon Jensen. Eriksvej 12. 
Glostrup, autoudlejer Gregers Eisenhardt. 
Blæsbjerggade 4. Kolding, der tillige udgor 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.541: „Gøttrup Kalk 
A/S (AIS Rorkær, København)". Under 
dette navn driver „A/S Rørkær, Køben­
havn" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 17.230). 
Under 25. juni er optaget som: 
Register-nummer 36.542: „AIS Vase Jen­
sen & Jørgensen", hvis formål er at drive 
handel en gros med fortrinsvis keramik- og 
gaveartikler og dermed beslægtede varer. 
Selskabet har hovedkontor i Fredericia 
kommune; dets vedtægter er af 30. april 
1964 og 1. april 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 14.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Aksel Vase Jensen, fru Karen Mar­
grethe Lund, begge af Kongensgade 98, di­
rektør Christian Jørgensen, fru Jytte Jør­
gensen, begge af Kongensgade 29 B, alle af 
Fredericia, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: nævnte Aksel Vase Jensen, 
Christian Jørgensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Ændringer 
Under 26. maj 1965 er følgende ændrin­
ger oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 8: „Skjelskør Frugt-
1)1 an t as c AIS" af Skælskør. Under 24. martc 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med en pro­
kurist eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller med en pro­
kurist. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Den Frede Skriver meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner som 
prokurist ifølge vedtægternes tegningsregel. 
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Register-nummer 11.735: , ,TO-R Radio ^ 
A/S" af København. Niels Hansen er ud­
trådt af, og advokat Knud Asger Asbjørn 
Smitt, Teglgårdsvej 19, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.956: , ,AIS Rasmus 
Rudholl" af Kobenhavn. Niels Hansen er 
udtrådt af, og advokat Knud Asger Asbjørn 
Smitt, Teglgårdsvej 19, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Hansen er til­
lige fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 13.980: , .Nordisk Radio 
Industri-Akts." af Kobenhavn. Niels Han­
sen er udtrådt af, og advokat Knud Asger 
Asbjørn Smitt, Teglgårdsvej 19, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.046: , ,Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank" af København. 
Under 17. marts og 8. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret og under 11. maj 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
452.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 27.932.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aksel Erik Olsson er udtrådt af, og forret­
ningsfører Arnold Rudolf Johansen, Stock-
flethsvej 9, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.468: , ,Skandinavisk 
Finantas AIS af København. Niels Hansen 
er udtrådt af, og advokat Knud Asger As­
bjørn Smitt, Teglgårdsvej 19, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.114: , ,Aktieselskabet 
Ottosa" af København. Medlem af besty­
relsen og prokurist i selskabet Anna Marie 
Kristine Sandgreen er afgået ved døden. 
Fru Annie Mary Ruth Sandgreen, Ingersvej 
7, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.602: , ,AIS Blanket-
Forlaget" af København. Alma Emma Ro­
sina Santina Jensen er udtrådt af, og fru 
Marguerite Catharina Emma Meibom, 
Inasvej 27, Lille Værløse, fru Gudrun Aase 
Buur, Skovmose Allé 40, Hareskoven, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.277: . .Nordisk Kniv-
Industri AIS" af Horsens. Gerhard Marius 
Sørensen er udtrådt af, og salgschef Jens 
Lundorff Rasmussen, Vinten pr Lund Østj., 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Gerhard Ma­
rius Sørensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nr. 21.264: . .Erik Hoff-Hansen 
AIS" af Herlev. Niels Hansen er udtrådt af, 
og advokat Knud Asger Asbjørn Smitt, 
Teglgårdsvej 19, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.329: , ,Brørup og Om­
egns Samlestald, Aktieselskab" af Brørup. 
Under 17. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Brø­
rup Eksportmarked, Aktieselskab". Selska­
bets formål er at drive eksportmarked i 
Brørup samt dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren eller med en proku­
rist eller af direktøren i forening med en 
prokurist, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren. Medlem 
at bestyrelsen Henning Erik Nielsen er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.458. 
Register-nummer 23.225: „N. Chr. Frikke 
AIS" af Esbjerg kommune. Prokura er med­
delt: Jens Peter Feddersen Lund i forening 
med en direktør. 
Rgeister-nummer 23.954: . .Aktieselskabet 
af 26. Juni 1952" af Kobenhavn. Under 28. 
august 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Vagn Hylling Christensen er udtrådt af, og 
lektor, cand. mag. Arne Thulesen Lynd-
gaard. Egebjergvej 103, Ballerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.991: . .AIS Ringkø­
bing Korn, Th. Lindberg" af Ringkøbing. 
Under 9. december 1964 og 30. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
„A/S Tarm Korn (A/S Ringkøbing Korn. 
Th. Lindberg)" (reg.-nr. 36.457). 
Register-nummer 26.001: . .Maskinfabri-
ken Skandia, København AIS" af Herste­
dernes kommune. Under 6. februar 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.675: . .B. Eefsens 
Eftf. AIS" af Horsens. Gerhard Marius 
Sørensen er udtrådt af, og underdirektør 
Niels Valentin Falk Burcharth. Lucernevej 
14, Dagnæs pr. Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Niels 
Valentin Falk Burcharth. 
Register-nummer 30.329: , .P. J. Schmidt 
AIS" af Vojens. Medlem af bestyrelsen 
Dorothea Magdalena Christine Schmidt er 
afgået ved døden. Lærerinde Kirsten Bohsen 
Schmidt, Danmarksgade 8. Vojens, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.186: „TO-R Holding 
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AIS af Københavns kommune. Niels Han­
sen er udtrådt af, og advokat Knud Asger 
Asbjørn Smitt, Teglgårdsvej 19, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.257: , ,Boer & Ben­
dixen AIS" af Kobenhavns kommune. Be­
styrelsens formand Viggo Høgsgaard er ud­
trådt af, og landsretssagfører Ole Henning 
Nielsen, Skindergade 45, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 33.448: , ,Vestjysk Villa-
industri AIS i Likvidation" af Esbjerg kom­
mune. Likvidator i selskabet [gnaz Maria 
Josef Christian Tulinius-Hansen fører frem­
tidigt navnet Ignaz Tulinius. 
Register-nummer 35.405: „Henning Ro­
senberg AIS" af Københavns kommune. 
Under 14. april 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens §62, jfr. §59 
og § 67, efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling. 
Under 28. maj: 
Register-nummer 1834: „Carl M. Cohrs 
Sølvvarefabriker, Aktieselskab" af Frede­
ricia. Under 29. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Forfatter Sven Aage 
Obbekjær Buemann, Hostrups Have 36. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4890: „AIS H. Ras­
mussen & Co., Frederiksgades Jernstøberi 
og Maskinfabrik" af Odense. Selskabets 
direktør Steffen Holmblad, Langelinie 157, 
Odense, samt fabrikant Frederik Peter Lo­
rentz Nielsen, Bellevuekrogen 2, Klampen­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Ejnar Wendelboe i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en af de 
tidligere anmeldte prokurister, Kjeld Bent 
Birkerød. Tage Erling Dupont Thomsen. 
Bent Wilhelmsen eller Bendt Kousgaard 
Jørgensen. 
Register-nummer 7066: „AIS Christian 
Berner" af København. Knud Valdemar 
Bildsøe er udtrådt af. og kontorchef, cand. 
jur. Kay Andrew Jørgensen. Lundtofte­
gårdsvej 9. Lyngby, er indtrådt i besty-
lelsen. 
Register-nummer 13.719: „Aktieselskabet 
.1. Freytag" af Gentofte kommune. Under 
20. april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
.Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 13.795: „Fyns Kulind­
købsforening A.m.b.A." af Odense. Jens 
Nørgaard Offersen er udtrådt af bestyrel­
sen og forretningsudvalget. Sognerådsfor­
mand, gårdejer Peder Thorkild Hansen, 
„Sandbjerggård", Hersnap pr. Dalby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Poul Gunner Hviid er indtrådt i forret­
ningsudvalget. 
Register-nummer 17.312: „Dansk Farve-
og Tegnefilm AIS i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 27. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Palle 
Hvass Dige, Sortedam Dossering 55, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 20.435: „Byggeselskabet 
Skrænten AIS" af Lemvig. Medlem af be­
styrelsen Aksel Olesen er afgået ved dø­
den. Blikkenslagermester Hugo Kriiger 
Topolinski, Ågade 1. Lemvig, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.325: „Alliance Tryk­
luft AIS" af Kobenhavn. Under 27. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Eilert Johannes Rolin er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 23.963: „AIS Willy W. 
Jensen, Konfektionsfabrik, Viborg" af Vi­
borg. Under 23. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er frem­
tidigt „A/S Willy W. Jensen, Konfektions­
fabrik". Selskabets hjemsted er Århus kom-
mnne 
Register-nummer 24.640: „Valby Skotøjs-
magasin AIS" af København. Jakob Jakob­
sen er udtrådt af, og direktør Robert Oluf 
Lauritz Jacobsen, Rudkobing, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.758: „Fyens Stifts­
tidende AIS" af Odense. Medlem af be­
styrelsen Aage Jens Bang Dreyer er afgået 
ved døden. Jørgen Anton Frederik Chri­
stensen er udtrådt af, og direktør Aage 
Emil Oddershede Nystrup. Rahbeksvej 13, 
møller Frank Petersen, Hunderupvej 205, 
begge af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.654: ,,M. Normanns 
Forlag AIS" af Odense. Folketingsmand, 
direktør Arnold Christian Normann, S. 
Strandvej 54 A. Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.023: „Scandinavian 
Air Trading Co. AIS" af Tårnby kommune. 
Under 29. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Ved salg og anden overdra­
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gelse af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret, dette gælder også ved død. når 
aktierne arves af andre end aktionærens 
ægtefælle eller deres arveberettigede børn. 
jfr. vedtægternes § 3. Knud Sørensen er 
udtrådt af, og filialbestyrer Ole Dreiø 
Brandt, Slotsvænget 15, Hillerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.843: „C. Jantzen 
Plastics A/S" af Haderslev. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 15.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 465.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 15. marts 1966. Gunnar 
Thomsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.157: .Mette Munk, 
Aktieselskab" af Odense. Medlem af be­
styrelsen Henrik Vilhelm Berg er afgået 
ved døden. Direktør Christian Hennings 
Toftegård, Over Holluf pr. Fraugde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.698: „Ejendomsak­
tieselskabet Vir aksl und" af Roskilde kom­
mune. Under 10. marts og 4. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 720.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 800.000 
kr., fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen 
Bodil Nielsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.022: , ,Ejendomsak­
tieselskabet Stengadehus" i Likvidation" 
af Frederiksberg kommune. På generalfor­
samling den 31. marts 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Johan Michael Ziegler. Rådhusplad­
sen 59. København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 34.188: , ,A/S Magasin 
Skot, Odense" af Pårup kommune. Under 
21. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune. 
Register-nummer 34.890: „Aktieselskabet 
af 10. januar 1964" af Værløse kommune. 
Harald Horn er udtrådt af, og fru Helga 
Rose. Lille Værløsevej 66, Værløse, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.215: „Newarkchemi-
cal Research Limited AIS" af Vordingborg 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal, 10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.216: „The Chemical 
Ring-W ork Ltd. AIS" af Vordingborg 
I kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal, 10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Unde r31. maj: 
Register-nummer 827: „Aktieselskabet 
Skandinavisk Gummi-Compagni" af Oden­
se. Medlem af bestyrelsen Alexis Green-
Andersen er afgået ved døden. 
Register-nummer 2700: „Vejle-Vandel-
Grindsted Jernbane-Aktieselskab i Likvi­
dation" af Vejle. Efter proklama i statsti­
dende for 7. maj, 7. juni og 8. juli 1957 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 8342: „1. Kruger AIS" 
af København. Aage Christensen er ud­
trådt af, og direktør Robert Anders Einfeldt, 
Juliusvej 3, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 9608: „Linguaphone 
Institut AIS" af København. Medlem af 
bestyrelsen Edith Emilia Eriksen er afgået 
ved døden. Frøken Ellen Maria Johanna 
Rundgren, Brahegatan 62, Stockholm. Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.541: , ,AIS Arbejder­
nes Kulforretning i Svendborg" af Svend­
borg. Niels Christian Marius Hansen er 
udtrådt af, og typograf Svend Aage Jensen, 
Fåborgvej 84. Svendborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.198: „AIS Oscar 
Jørgensens Bogtrykkeri" af København. 
Under 23. april 1965 er selskabet opløst 
i medfør af aktieselskabslovens § 62. jfr. 
§ 59 efter behandling af Københavns by­
rets skifteafdeling. 
Register-nummer 14.397: „Odense Ægfor-
retning AIS" af København. Under 28. 
januar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet ,,Ryomgaard Ægeksport A/S (Oden­
se Ægforretning A/S)" (reg.-nr. 36.473). 
Register-nummer 17.427: „Ejendomsaktie­
selskabet Aurora" af Odense. Torkel Mat­
thias Wad er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Axel Jørgen Rasmussen, J. L. Hei­
bergs Vej 59, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 17.505: „Andreas Ja­
kobsen, Aktieselskab" af Grenå. Under 13. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den administrerende 
direktør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
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af den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen og direktør i selskabet Robert 
Jakobsen er afgået ved døden. Fru Esther 
Mary Jensine Jakobsen. Søndergade 7, fru 
Ella Margrethe Olesen Jakobsen, Åstrup-
vej 2, begge af Grenå, er indtrådt i be­
styrelsen. Direktør i selskabet Henrik Ja­
kobsen benævnes administrerende direktør. 
Den Mary Andersen Rønn meddelte proku­
ra er ændret derhen, at hun fremtidigt teg­
ner som prokurist i selskabet i henhold til 
vedtægternes tegningsregel. 
Register-nummer 21.340: , ,AIS Industri-
børster (Industrial Brushes Ltd.)" af Kø­
benhavns kommune. Under 28. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net „Treidar A/S (Treidar Ltd.) (A/S Indu­
stribørster (Industrial Brushes Ltd.))" (reg.-
nr. 36.472). Børge Hofman er fratrådt som 
direktør. Selskabet direktør Oscar Bjørn 
Høiness benævnes fremtidigt administre­
rende direktør. 
Register-nummer 25.904: , ,Johs. Sørensen, 
Æg og Mejeriprodukter, AIS" af Gladsaxe. 
Linder 31. maj 1965 er Københavns amts 
nordre birks skifteret anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 27.609: „AIS Glasso" 
af Hvidovre. Medlem af bestyrelsen Chri­
stian Anton Klejs er afgået ved døden. 
Frøken Vibeke Dantzer, Rungsted Strand­
vej 312, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.742: „Møbeltrans­
port Dunmark Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 27. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af en direktør alene eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 28.694: „Jensen og 
Karlborg AIS" af Frederikshavn. Under 
30. januar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
140.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen 
Lennart Harald Karlborg er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Henning 
Thomsen. 
Register-nummer 28.768: „Jørgen Søe-
gaard AIS" af Lyngby. Den Helge Gottlieb 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.226: „AIS M. H.  -
stålmøbler" af Middelfart. Under 3. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 550.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Bestemmel­
serne om B-aktiernes indløselighed er bort­
faldet. 
Register-nr. 30.579: „ASTOR Modestof-
jer Aktieselskab" af København. Prokura 
er meddelt: Christian Clausen, i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.417: „MILEPÆLEN, 
ejendoms- og finansselskab AIS" af Kø­
benhavn. Under 10. april 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.671: „Budolfi Mar­
ked A.m.b.A., Aalborg" af Ålborg. Under 
1. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 32.336: „Iversen & 
Elmenhoff-Nielsen AIS" af Farum kom­
mune. Under 17. marts og 12. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Brøchner-Mortensen & Wolsgaard 
Iversen A'S". Selskabets formål er at byg­
ge. købe og sælge faste ejendomme, drive 
handel, industri, udlejning, hotelvirksomhed, 
aerotransport, skibsfart og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed i ind- og/ 
eller udland. Selskabet er berettiget til at 
anbringe sin formue i obligationer og ak­
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Peter Elmenhoff-Niel­
sen er udtrådt af. og tømmerhandler Hans 
Brøchner-Mortensen, fru Bergliot Brøchner-
Mortensen. begge af Vingårds Allé 55. Hel­
lerup. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Pe­
ter Elmenhoff-Nielsen er fratrådt, og nævn-
le Hans Brøchner-Mortensen er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.466. 
Register-nummer 33.731: „Turisthotellet 
AIS" af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Preben Volder Hansen er af­
gået ved døden. Prokurist Karoline Katrine 
Nielsen, Nyelandsvej 88, København, er 
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indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Lars Bendt Klahn er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 34.106: „AIS Læsø 
Fiskeindustri" af Byrum-Hals-Vesterø kom­
mune. Erik Stoklund Sørensen er udtrådt 
af, og fisker Poul Harding Pedersen, Ve-
sterø, Læsø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.251: „Vognmændenes 
Transport Compagni, Aalborg AIS" af Ål­
borg kommune. Jørgen Thomsen, Henry 
Sundahl er udtrådt af, og vognmand Erik 
Jul Vædele Rasmussen, Bygmarksvej 40, 
Tarup, Odense, vognmand Harald Kaa-
gaard Dalsgaard, Vestergade 24, Roslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.270: „AIS Dutol-oil 
i likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 8. oktober, 9. novem­
ber og 9. december 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 35.746: „als matr. nr. 
14 ci af Farum" af Farum kommune. Un­
der 17. marts og 12. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Wolsgaard Iversen & Co. A/S". Selskabets 
hjemsted er rettelig Farum kommune. Sel­
skabets formål er at bygge, købe og sælge 
faste ejendomme, drive handel, industri, 
udlejning, herunder hotelvirksomhed, aero-
transport, skibsfart og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed i ind- og/eller 
udland. Selskabet er berettiget til at an­
bringe sin formue i obligationer og aktier. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktørerne i forening. 
Peter Elmenhoff-Nielsen er udtrådt af, og 
fru Bergliot Brøchner-Mortensen, Vingårds 
Allé 55, Hellerup, fru Alice Iversen, Ka­
stanie Allé 34, Farum, er indtrådt i besty­
relsen. Medlemmer af bestyrelsen Hans 
Brøchner-Mortensen, samt Jørgen Wols­
gaard Iversen er tiltrådt som direktører. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.467. 
Under 1. juni: 
Register-nummer 545: „Bank-Aktiesel-
skabet Kolding Laane- og Diskontokasse" 
af Kolding. Under 23. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 28. april 
1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. 
Register-nummer 907: „Ordrup-Charlot­
tenlund Bank, Aktieselskab" af Gentofte 
kommune, Københavns amts nordre birk. 
Holm Steenberg er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 3667: „Aktieselskabet 
Rødvig Havn i Likvidation" af Storehedin-
ge. Ib Christian Emil Valdemar Hvidberg 
er udtrådt af, og fhv. kirkeminister, pro­
prietær Christian Vilhelm Christoffer Fibi­
ger. Hattesens Allé 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. På generalforsamling 
den 22. april 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: købmand Svend Hart­
vig Aarslev Jensen, prokurist Carl Frede­
rik Johan Gustav Grønvold, begge af Sto-
re-Hedinge, fhv. kirkeminister, proprietær 
Christian Vilhelm Christoffer Fibiger, 
Hattesens Allé 6, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 10.321: „AIS F. O. Pe­
dersen" af København. Marie Mathilde 
Brodersen er udtrådt af, og lagerchef Victor 
Pedersen, Peter Bangs Vej 71, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.734: „Aktieselskabet 
Korsør Glasværk, Dansk Vinduesglasværk" 
af Korsør. Johan Henry Peter Lading er 
udtrådt af, og direktør Hjalmar Kyrsting. 
Ibstrupvej 32 A, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.012: „Ejendomsaktie­
selskabet „Frederiksgade Nr. I"" af Århus. 
Under 10. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Ib Lerche Stigaard er udtrådt af, 
og fru Lene Lerche Hansen. Bondetinget 8, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.858: „Kampsax-In­
vest AIS" af Kobenhavn. Underdirektør, 
civilingeniør Svend Østrup, Ræveskovvej 6, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.714: „Dansk almen­
nyttigt Boligselskab af 1942 AIS" af Kø­
benhavn. Stadsdirektør Ernst Otto Bore-
horst, P. Gydes Vej 41, Esbjerg, fhv. borg­
mester Ingvard Georg Emanuel Jensen 
Dahl, Næstvedgade 23, landsretssagfører, dr. 
jur. Axel Harald Pedersen, Nørregade 6, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 24.112: „Tage Mønsteds 
Papir-Aktieselskab" af København. Dagmar 
Mathilde Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.793: P. Hansens 
Bogtrykkeri AIS" af København. Christian 
Søren Nikolaus Evald er fratrådt, og Niels 
Valdemar Richter-Friis er tiltrådt som pro­
kurist. 
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Register-nummer 26.013: , ,Tømrersven-
b denes Aktieselskab i nordre birk" af Lyng-
ri by, Tårbæk kommune. Under 6. april 1965 
3 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
:) talen er udvidet med 12.000 kr. Den teg-
n nede aktiekapital udgør herefter 33.300 kr., 
fuldt indbetalt. Overdragelse af aktier kan 
X kun ske med bestyrelsens samtykke. Kun 
n medlemmer af ,,Hustømrernes fagforening. 
H Københavns amts 1. afdeling" samt nævnte 
fagforening har ret til at være aktionærer, 
b dog kan med bestyrelsens samtykke andre 
TI medlemmer af Dansk Tømrerforbund blive b aktionærer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
h sker i „Aktuelt". 
Register-nummer 26.050: „H. Levitan 
K A/S" af København. Under 29. april 1965 
is er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
;n navn er „Brødrene Levitan A/S". Selska-
i d  bets formål er at drive handel- og agentur-
iv virksomhed. Selskabet er overført til ree.-
irt nr. 36.479. 
Register-nummer 26.248: „Brdr. Aarup 
K A/S i Likvidation" af Århus. På general-
forsamlingen den 8. maj 1965 er det ved-
Bi  taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
13 er fratrådt. Til likvidator er valgt: repræ-
32 sentant Svend Haagen Aarup, Assensgade 
I 15. Århus. Selskabet tegnes - derunder ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
I - af likvidator. 
Register-nummer 26.405: „Ejendomsaktie-
selskabet „Kolstruphus"" af Åbenrå. Hans 
Peder Hansen er udtrådt af, og købmand 
/! Peter Arnold Hansen, Jernbanegade 34. 
[Å Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.934: „Volbus A/S" 
Ib af Frederiksberg. Under 5. april 1965 er sel-
izi skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.064: „Gevaert A/S" 
Ib af Rødovre kommune. Omer Aimé de Prest 
i3 er udtrådt af, og direktør Albert Gustave 
i) Gabrielle Isidore Beken, „Doggenhout". 
Ranst bij Antwerpen, Belgien, er indtrådt 
I i i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.619: „Nafta Nykø-
uA bing Falster A/S" af Nykøbing Falster. 
\h Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
aCI Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
I 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.532: „Danish Nitro-
Import A/S af Københavns kommune. bI På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
I 1.320.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
2.650.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.840: „P. E. D. Ex-
port Agendes Ltd. A/S i Likvidation" af 
,Å Københavns kommune. Efter proklama i 
statstidende for 16. juli, 17. august og 17. 
september 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 33.859: „Konfekture­
forretningen Premier A/S" af Københavns 
kommune. Under 5. december 1964 og 
17. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Nordisk Cho­
kolade Import A/S". Ella Viktoria Sandbak, 
Per Nikon Cosedis Hansen, Carl Emanuel 
Hansen er udtrådt af, og grosserer Vilhelm 
Jens Aaberg. Camilla Nielsens Vej 5, 
advokat Thorkild Otto Aarup Hansen! 
Amicisvej 11, begge af Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Carl Emanuel 
Hansen er fratrådt, og nævnte Vilhelm Jens 
Aaberg er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.482. 
Register-nummer 34.051: „Alum Ultra 
A/S" af Ginnerup kommune. Ida Emilie 
Agathe Bøttger er udtrådt af, og frøken 
Fritse Bøttger, Ivar Huitfeldts Gade 81, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.950: „A/S Montage-
Tegl" af Karlebo kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 520.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 800.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 25. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.167: „Skælskør Bank 
Aktieselskab" af Skælskør. Under 4. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret og 
under 9. april 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Efter 1 måneds 
noteringstid har aktionærerne 1 stemme for 
aktiebeløb indtil 200 kr., endvidere 1 stem­
me for hver 200 kr. indtil 10.000 kr. og 
derefter 1 stemme for hver 500 kr. indtil 
45.000 kr. og derefter 1 stemme for hver 
1.000 kr. indtil 75.000 kr. Ingen aktionær 
kan dog på egne vegne afgive mere end 
150 stemmer og heller ikke ifølge fuldmagt 
mere end 150 stemmer. 
Register-nummer 35.198: „Poul F. Søren­
sen A/S i Likvidation" af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 25. 
maj 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktørerne er fra­
trådt. Likvidator (udnævnt af handelsmini­
steriet): advokat Gunnar Enné, Nordkrog 
22, Hellerup, Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator alene. 
Register-nummer 35.998: „KAMPSAX 
HOLDING A/S" af København. Per Svend 
Klitgaard, Else Kampmann, Thomas Mar­
tin Jæger, Helge Eli Bech-Bruun er udtrådt 
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af, og direktør Erik Reinhard, Nyhavn 65, j 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Hans Uffe Schmidt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Under 2. juni; 
Register-nummer 1915: , ,Aktieselskabet 
Banken for Vordingborg og Omegn" af 
Vordingborg. Carlo Wadum er fratrådt 
som prokurist, og Mogens Peter Moller, 
Hans Christian Brinkløv Mortensen, er til­
trådt som prokurister. 
Register-nummer 5857: , ,Aktieselskabet 
De forenede Teglværker i Egernsund" af 
Egernsund. Den Carla Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 7862: „A/S Petersen & 
Jensen" af Svendborg. Jens Peter Baagøe 
Riber er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.186: , ,A/S Aarhus 
Betonfabrik" af Århus. Medlem af besty­
relsen Harry Schrøder er afgået ved døden. 
Cand. jur. Niels Peter Arnstedt, Gamle­
have Allé 18, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestvrelsen. 
Register-nummer 11.235: , ,L. C. Glad & 
Co. A/S" af København. Under 12. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier, 1.000.000 kr., er opdelt i 
50.000 kr. A-aktier og 950.000 kr. B-aktier. 
B-aktierne har ret til forlods, kumulativt 
udbytte, jfr. vedtægternes § 16. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 20 stemmer, og hvert B-aktiebe-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. 
Register-nummer 12.485: , ,Dansk Papir-
servietfabrik Aktieselskab" af København. 
Under 30. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 13.748: „Dansk Most­
og Tørringsindustri A/S" af Dalum kom­
mune. Under 17. februar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. Ejner Larsen er udtrådt af, og 
forpagter Julius Dyrst, Verninge, gartner 
Gunnar Larsen, „Nældebakken", Stige F., 
gårdejer Søren Bundgaard Pedersen, „Sand-
bjerggaard" pr. Oure, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.930: „A/S Nordisk 
Ægkompagni" af København. Under 30. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede s 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden r 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på é 
500 kr., 1.000 kr. og 10.000 kr. 
Register-nummer 18.246: „Nordhavns-
Værftet A/S" af København. Under 19. < 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. l 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.060.000 0 
kr. A-aktier og 1.060.000 kr. B-aktier ved b 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.180.000 kr., hvor­
af 1.590.000 kr. er A-aktier og 1.590.000 * 0 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind- -1 
betalt, dels kontant dels på anden måde, * 
og fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. .i 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme efter 30 dages noteringstid. 
Register-nummer 18.768: „Aktieselskabet V: 
Iport af 1945" af Odense. Under 29. marts I el  
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -j 
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. Den n 
tegnede aktiekapital udgør herefter 450.000 01 
kr., fuldt indbetalt. I  
Register-nummer 22.003: „Mikroværk 
A/S" af København. Under 30. april 1965 Pi 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- -t 
talen er udvidet med 2.000.000 kr. ved ud- -fc 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka- -f 
pital udgor herefter 5.000.000 kr., fuldt Jfc 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n: 
måde. .  • •  
Register-nummer 22.314: „Rederiaktiesel- - V  
skabet „Freyapaket" i Likvidation" af 
Ærøskøbing. Efter proklama i statstidende at 
for 17. april, 19. maj og 19. juni 1964 er [ la 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i la 
hævet. 
Register-nummer 22.682: „Selskabet af \o 
1. maj 1950 A/S i Likvidation" af Koben- -n 
havn. Efter proklama i statstidende for 1. J .f 
april, 1. maj og 1. juni 1963 er likvidatio- -o 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.835: „E. Dalgaard Vv\ 
Sørensen A/S" af Århus. Per Dalgaard bi 
Sørensen er udtrådt af, og civilingeniør io 
Palle Dalgaard Sørensen. Hoffmannsvej [a-, 
12, Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.182: „A/S Shirtrain w 
af København. Knud Harald Robert Pe- -a* 
dersen er udtrådt af, og direktør Jens en: 
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Jørgen Christensen, Bernstorffsvej 78, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.194: „Hans Petersen, 
Landbrugsmaskiner A/S" af Sønderborg. 
Under 24. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
prokurist eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
» af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 25.956: „Arenco A/S" 
af København. Under 8. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
3 er udvidet med 160.000 kr. ved udstedelse 
s af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud-
i gor herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
3 dels kontant, dels på anden måde. Jean 
Aage Preisler er udtrådt af bestyrelsen. 
? Selskabet tegnes herefter af en direktør b alene eller af Poul Anthon Drewes, Svend 
Tønsberg Bruun og Erik Thamsen, to i 
forening eller hver for sig i forening med 
s enten Thomas Birger Wasmouth eller John 
3 Edvard Lennart Ståhl, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
ri bestyrelse. Erik Thamsen er fratrådt, og 
i Jørgen Berg, Baldrianvej 19, Hellerup, er 
il tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
n meddelte prokura er bortfaldet som over-
t flødig. 
Register-nummer 26.948; „A/S Hoved­
stadens Manufaktur-indkøb" af København. 
J Under 17. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
€ 20.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
3J tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
) kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
iB anden måde. 
Register-nummer 29.933: , ,Aktieselskabet 
K Akvarium Damsø" af København. Carsten 
H Holger Esaias Vontillius Larsen, Carl Louis 
\Z Strøm, Gladis Emilie Helsgaun, er udtrådt 
le af, og dyrehandler Poul Edmund Emil Jør-
gensen. fru Hedevig Jørgensen, begge EI-
rf vergårdsyej 20, Rødovre, fængselsoverbe-
)|J tjent Kaj Carl Rasmus Christian Jørgensen, 
)2 Søndervangsvej 52, Glostrup, er indtrådt 
i i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.260: „Aktieselskabet 
\u af U. marts 1960" af København. Bøje 
ol Jørgensen, Jørgen Erik Ingeman Poulsen, 
; ) Carl Christian Petersen Schultz, er udtrådt 
af, og radiohandler Frederik Kristian Han-
sen. Hovedvejen 109, radiohandler Arne 
dl Ib Hansen, fru Karen Johanne Hansen, 
ad begge af Solvangsvej 30, alle af Glostrup, 
13 er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bøje Jør­
gensen er fratrådt, og nævnte Arne Ib Han­
sen er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Register-nummer 32.159: , ,Ejendomsak­
tieselskabet af 5. december 1961" af Fre­
deriksberg kommune. Under 11. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 34.460: „A/S Boel 
Foods Ltd." af København. Under 21. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net „A/S E. Boel Trading Ltd. (A/S Boel 
Foods Ltd.)" (register-nr. 36.483). 
Register-nummer 34.667: „Byens Shaver-
Klinik A/S af Københavns kommune. 
Svend Groule Eriksen er udtrådt af, og 
forretningsfører Allan Jørgensen, Rolfsvej 
29, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 3. juni: 
Register-nummer 381: „A/S F. L. Bie" af 
København. B-prokurist i selskabet Henry 
Kaj Bjerregaard er afgået ved døden. John 
^< ' r^nsen  e r  f ratrådt som C-prokurist og 
tiltrådt som B-prokurist. Per-Oscar Tuff, 
Ole Kongshøj Marcussen er tiltrådt som 
r-nrokurister. 
Register-nummer 2247: „Skive Tømmer­
handel Aktieselskab" af Skive. Prokurist i 
selskabet Aage Gunnar Munk Olsen er af­
gået ved døden. Eneprokura er meddelt: 
Hugo Eriksen. 
Register-nummer 5067: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse" af Sla­
gelse. Jens Nielsen er udtrådt af, og faktor 
Mogens Claudi Mortensen. Irisvej 7, Slagel­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Hansen 
er fratrådt, og forretningsfører Aksel Harry 
Pedersen, Oehlenschlægersgade 15A, Sla­
gelse, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 9306: „Hillerød Fælles­
bageri A/S" af Hillerød. Bestyrelsens for­
mand Helge Villy Nielsen er udtrådt af, og 
pelsdyrmedhjælper Hans Emanuel Jørgen­
sen (formand). Statens Forsøgsgård Trolles-
minde, Roskildevej. Hillerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.475: „Aktieselskabet 
Jyko" af Århus. Frants Peter Sørensen er 
udtrådt af, og direktør Kaj Aage Vogensen, 
Lundvej 38, Varde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.899: „H. C. Clausen 
Handelsaktieselskab" af København. Valde­
mar Marius Fredsted er udtrådt af, og ad­
vokat Børge Moltke-Leth, Hegelsvej 19, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.026: „Aktieselskabet 
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H. C. Clausens Skotøjsfabriker" af Køben­
havn. Valdemar Marius Fredsted er ud­
trådt af, og advokat Borge Moltke-Leth, 
Hegelsvej 19, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.521: , ,Aktieselskabet 
Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- & Lakfa­
brikker" af Ålborg. Under 8. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud-
gor herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 20.523: , ,A/S CREOLE" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen 
Alexis Green-Andersen er afgået ved doden. 
Direktør Sven Aage Soelberg. Bakkedal 11, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.960: „Ilford Foto 
Aktieselskab" af Kobenhavn. Under 5. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Rrik Valdemar Gjerring. Sidnev Thomas 
Ferris er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte 
Erik Valdemar Gjerring er fratrådt som di­
rektør. og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Jørgen Spiir Schoubye, Borg­
mester Fischers Vej 3, Erik Thye, Ved Bel­
lahøj 24, begge af København, er tiltrådt 
som direktører, og der er meddelt dem 
prokura hver for sig. Selskabet tegnes her­
efter - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af Knud Peter 
Christian Jensen eller Per Emil Hasselbalch 
Stakemann i forening med Georg Alan 
Jones. 
Register-nummer 23.795: „Ejendomsaktie­
selskabet Amagerlund" af København. Al­
bert Osvald Georg Hansen er udtrådt af, 
og ingeniør Ib Kristensen, Enighedsvej 21 B, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.013: „Hamco-Scan-
dinavian Provision Company A/S" af Ko­
benhavn. Peter Marius Lundberg er ud­
trådt af, og direktør Erlang Riber, Lille-
vangsvej 16, Slagelse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Børge Stage Christiansen er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Otto Cordsen, Svanemølle­
vej 80, Jens Christian Abildgaard Moltsen, 
Vilvordeparken 3, Charlottenlund, er til­
trådt som direktører, og der er meddelt 
dem prokura hver for sig. 
Register-nummer 24.201: , ,A/S Kolby 
Pedersen" af Hornstrup kommune. Vejle 
amt. Under 27. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 55.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 100, 500, 1,000 og 5,000 kr. 
Register-nummer 24.511: „Birket Mørtel­
værk A/S" af Birket. Under 6. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nakskov kommune. Erik Lyng­
bæk er udtrådt af, og ingeniør Erik Hou­
mann Christensen, Bregnevej 14. Nakskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.597: „B. W. Werner­
felt Produktions-Aktieselskab" af Gladsaxe. 
Medlem af bestyrelsen Alexis Green-An-
dersen er afgået ved døden. Direktør i sel­
skabet Sven Aage Soelberg er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.689: „Entreprenør-
og ingeniørfirma Kaj Bundgaard A S" af 
Øster Hornum kommune. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Leif Jørgensen. 
Register-nummer 25.096: „B. W. Werner-
felt Handels-Aktieselskab" af Gladsaxe pr. 
Søborg. Medlem af bestyrelsen Alexis 
Green-Andersen er afgået ved døden. Di­
rektør Sven Aage Soelberg, Bakkedal 11, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.728: „Remington 
Rand A/S" af København, John Tillon 
Jackson er udtrådt af, og direktør Malcolm 
Gordon Mann, Hohenblick 6, 624 Konig-
stein/Taunus, Tyskland, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 26,428: „A/S M. Tol-
dam & Sønner" af København, Bent Tol-
dam er udtrådt af, og typograf Vagn Tol-
dam. Glentemosen 26, Glostrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 26,931: , ,F. L. Bie 
Jydsk Handelsaktieselskab" af Århus. Med­
lem af bestyrelsen Margit Lovise Wass-
mann er afgået ved døden. Fru Karen 
Edith Margrethe Tuff, Adolphsvej 43, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. B-pro-
kurist i selskabet Henry Kaj Bjerregaard 
er afgået ved døden. John Sørensen er til­
trådt som B-prokurist. Per-Oscar Tuff, Ole 
Kongshøj Marcussen er tiltrådt som C-pro-
kurister. 
Register-nummer 27.258: „Holbæk Vin­
import A/S" af Holbæk. Under 1. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.376: „Nordisk Tank­
lager A/S" af København. Fridtjof Rudolf 
Riis er udtrådt af, og direktør Henry Am-
bak, Skolebakken 4, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 28,420: „A/S Fionette 
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s af Odense. Alexis Green-Andersen er ud-
} trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.558: „aktieselskabet 
„Gudum Korn"" af Gudum Vestj. Bent 
i Karsholt Jespersen er fratrådt som direktør. 
Register-nr. 29.434: , ,Lindinger Agro Co. 
A/S" af Rødovre. Den Kjeld Vagn Roed 
i meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
3 er meddelt: Jørgen Krejsbøl i forening 
[i med en af de tidligere anmeldte proku-
i rister. 
Register-nummer 29.789: „Fedania AIS" b af Kobenhavn. Oluf Jensen Jørgensen er ud-
t trådt af, og pensionist Eli Amandus Jør-
g gensen, Præstegade 14, Haderslev, er ind-
J trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.006: „Ejendomsak-
\  tieselskabet matr. nr. 11 a af Vestermarken 
\\ under Roskilde købstads jorde i likvida-
A tion" af København. Efter proklama i stats-
J tidende for 28. november og 28. december 
I 1963 samt 28. januar 1964 er likvidationen 
z sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.372: „Ejendomsak-
i\ t ieselskabet matr. nr. 1 it,  1 aq og 1 aø af 
) Glostrup by og sogn „Dalvangen" i likvi-
b dation" af København. Efter proklama i 
z statstidende for 28. november og 28. de-
o cember 1963 samt 28. januar 1964 er likvi-
b dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ri hævet. 
Register-nummer 30.395: „Ejendomsak-
W tieselskabet matr. nr. 4009 af Udenbys 
\  Klædebo kvarter i likvidation" af Køben-
rl havn. Efter proklama i statstidende for 28. 
n november og 28. december 1963 samt 28. 
4 januar 1964 er likvidationen sluttet, hvor-
3 efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.870: „Nørrebros 
A Karosserifabrik A/S" af Glostrup kommu-
n ne. Under 10. maj 1965 er selskabets ved-
>J tægter ændret. Selskabet tegnes af to med-
j! lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
b direktør i forening med et medlem af be-
f? styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 32.677: „Schwartz, Schwartz 
h & Schwartz Aktieselskab" af Herlev. Slag-
sJ termester Jørgen Heinrich Schwartz, Fløjte-
iv vej 8, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.686: „Hotel Neptun 
K A/S" af Københavns kommune. Svend 
(\ Aage Løvskov er udtrådt af, og kontorchef 
il Inger Marie Kirstine Christensen, Strand-
iv vej 65 B, København, er indtrådt i besty-
n reisen. 
Register-nummer 32.785: „A/S Ambolit 
i i Likvidation" af Hadsund kommune. På 
generalforsamling den 29. december 1964 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Finn Ronnov-Jessen. Hadsund. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af lik­
vidator. 
Register-nummer 32.833: „Rederiet Lin­
dinger A/S" af Rødovre kommune. Under 
23. november 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet ,,Rømø-Sylt Færgeri A/S 
(Rederiet Lindinger A/S)" (reg.-nr. 36.487). 
Register-nummer 33.173: „BORNHOLMS 
KONSERVESFABRIK A/S" af Neksø 
kommune. Under 2. marts og 13. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. B-aktier ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf 
500.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Register-nummer 33.588: „Aktieselskabet 
af 16/2 1963" af Kobenhavns kommune. 
Jenny Caroline Kirstine Jonassen er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 3. juni 1965 er 
Københavns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 34.048: „S. 1. A. Sven­
ske Industri Agenturer A/S" af København. 
Direktør, konsul Sigurd Laurits Madsen 
Brock. Kalundborgvej 147, Holbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.181: „Jernbanehotel­
let A/S, Kalundborg" af Kalundborg kom­
mune. Svend Aage Løvskov er udtrådt af, 
og kontorchef Inger Marie Kirstine Chri­
stensen, Strandvej 65 B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.704: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg" 
af Vordingborg. Bestyrelsens formand Carl 
Gustav Rasmussen er udtrådt af, og direk­
tør Oskar Christensen, Brøndbyparkvej 12. 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Holger Sigvard Emil 
Jensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 34.728: „Ribe Industri­
gård A/S" af Ribe kommune. Medlem af 
bestyrelsen Kristian Kiholm Blom er afgået 
ved døden. Civilingeniør Reinar Birch 
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Nielsen, Kurveholmen 14, Ribe, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.081: „Lockey, Nor­
man, Craig & Kummel AIS" af Køben­
havns kommune. Under 29. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Direktør Nor­
man Bernhard Norman, 30 Penn Boulevard. 
Scarsdale, direktør Baruch David Kapian, 
1020 Park Avenue, begge af New York, 
U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af William Lockey, 
Steen Peder Frederik Damgaard og Rudolf 
Anker Heidenreich Jørgensen to i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 4. juni: 
Register-nummer 227: „Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab" af København. 
Arthur Ernst Frederick Schmiegelow, Eg-
gersvej 43, Hellerup, Hans Mogens Staal, 
Tuborgvej 103, begge af Hellerup, er til­
trådt som direktører, og fratrådt som A-
prokurister. 
Register-nummer 297: „Koefoed, Hau-
berg, Marstrand & Helweg, Aktieselskabet 
Titan" af København. Bestyrelsens formand 
Leif Otto Normann samt Aage Andreas 
Christian Hartel er udtrådt af, og direktør 
Henry Georg Jensen, Ved Hegnet 3. Rung­
sted Kyst, direktør, civilingeniør Svend 
Axel Jørgen Mansted, Mosehøjvej 17, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Geert Andreas Jes­
sen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 2253: „Aktieselskabet 
Nykøbing F. Bryghus" af Nykøbing F. 
Otto Holger Dræbel er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Knut Peter Synnestvedt, Stubbe­
købingvej 24, Nykøbing F., er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 2938: „Aktieselskabet 
I. Moresco" af København. Adelaide Lau-
rentine Elisabeth Irgens-Hansen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 9747: , ,H. Poulsen & 
Co., Aktieselskab" af København. Under 
13. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Akti­
erne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 5. 
Register-nr. 14.366: „„Nationaltidende" 
A/S" af København. Frits Gottlieb Ejsen-
søe er udtrådt af, og civilingeniør Johan 
Heinrich Hoffmann, Ordrupgådsvej 12, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.792: „Aalborg Møbel- og 
Inventarfabrik AIS" af Nørresundby. Anna 
Emmy Billeskov-Nielsen er udtrådt af, og 
fru Anna Sund Faaborg, Cementvej 3, fru 
Else Kristine Laursen, Kongensgade 31, 
begge af Nørresundby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.345: „A. P. & H. 
Investeringsselskab A/S" af Herstedernes 
kommune. Under 6. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Den Aage Vilhelm Hjal­
mar Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Finn 
Schleicher i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 26.557: „Silkeborg For-
niklingsanstalt,  M. C. Sandberg A/S, Silke­
borg" af Silkeborg. Under 11. maj 1965 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af 
skifteretten i Silkeborg. 
Register-nummer 29.374: ,Møborg Finer­
handel A/S" af Gladsaxe kommune. Under 
7. maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.547: „„Alfred Jør­
gensen, Gæringsfysiologisk Laboratorium 
A/S", („Gdrungsphysiologisches Laborato­
rium, Alfred Jørgensen A. G." -  „Alfred 
Jørgensen, Laboratory for Fermentation 
Ltd." -  „Laboratoire de Fermentations, Al­
fred Jørgensen S. A.") af Frederiksberg 
kommune. Under 30. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Civilingeniør Niels 
Christian Møller, Ved Stampedammen 39, 
Kokkedal, landsretssagfører Niels Theodor 
Kjølbye. Bredgade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.221: „Aktieselskabet 
„Elektricitetens Hus"" af Københavns kom­
mune. Hans Pedersen Nielsen Overbeck er 
udtrådt af, og civilingeniør Poul Bjelke 
Iversen, Kallerupvej 19, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.352: „Lindinger In­
ternational A/S" af Rødovre kommune. 
Den Kjeld Vagn Roed meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 34.103: „Chr. Jensen 
Befragtnings- & Skibsagentur A/S" af Ko­
benhavns kommune. Under 19. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Eneprokura 
er meddelt: Niels Hvalsøe og Peter Thors-
ager-Jensen. 
Register-nummer 34.411: „a/s „modern 
element inventar" i likvidation" af Køge 
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il kommune. Likvidationen er sluttet i medfør 
£ af aktieselskabslovens § 67, hvorefter sel-
la skabet er hævet. 
Register-nummer 34.557: „Aktieselskabet 
å Holstebro Mørtelværk" af Holstebro kom-
TI mune. Under 12. marts 1965 er selskabets 
iv vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi-
b det med 67.500 kr. Den tegnede aktiekapi-
sJ tal udgør herefter 202.500 kr., fuldt ind-
•d betalt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 34.567: „AIS Vest-
(\ jyden Landbrugsmaskiner Hjørring" af 
H Hjørring kommune. Aage Thorkild Jensen 
ra er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Borge 
y{ Kristensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.582: „Handelsaktie-
I selskabet West-Am, Industrimaskiner" af 
/i Københavns kommune. Under 26. april 
?1 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.747: „Illustra A/S" 
Ib af Odense kommune. Fru Gudrun Johanne 
H Hansen. Søkildevej 24, Svendborg, fru Else 
t/ Margrethe Gudmundsen, Langelinie 46. 
() Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.795: „P. PEDERSEN, 
A KLARUP AIS" af Ålborg kommune. Un-
jb der 17. maj 1965 er selskabets vedtægter 
læ ændret. Selskabets hjemsted er Romdrup-
>1 Klarup kommune. 
Register-nummer 34.837: „FIN ANSIE-
RINGS AKTIESELSKABET AF 14/5 1963" 
IB af Københavns kommune. Bestyrelsens 
ol formand Elisabeth Waagensen er udtrådt 
Is af bestyrelsen. Selskabets direktør Bent 
^ Waagensen er indtrådt i bestyrelsen og 
EV ^ valgt til dennes formand. 
Register-nummer 34.857: „Nciveqvarns 
\l. Maskiner AIS" af Høje-Tåstrup kommune. 
J Under 19. januar og 30. marts 1965 er sel-
jlz skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.054: „AIS Shell-
/\ Raffinaderiet" af Fredericia kommune, 
si På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
).(J  9.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
I 10.000.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, 
i J Under 5. maj 1965 er selskabets vedtægter 
las ændret. 
Register-nummer 36.006: „Aktieselskabet 
»A Nordjyske Bagermestres Brødfabrik" af 
Å Ålborg. Emil Adolf Frederik Myrdal er 
ni fratrådt, og Ejnar Marius Hansen, Lektor-
av vej 14, Ålborg, er tiltrådt som direktør. 
Under 8. juni: 
Register-nummer 904: „Aktieselskabet 
,& Bergmann & Huttemeier" af København. 
/ Valdemar Vilhelm Adolf Gjerlang er ud­
trådt af, og forretningsfører Harald Gun­
ner Kjærgaard, Ritavej 27, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 943: „Aktieselskabet 
Aarhuus Privatbank" af Århus. Aktie­
kapitalen er udvidet med 9.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
45.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3447: „Murersvendenes 
Aktieselskab" af København. Ernst Christi­
an Oxfeldt Jensen er udtrådt af, og murer 
Werner Andersen, Brofogedvej 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8414: „Michelin Gummi 
Compagni AIS" af København. Den Mi­
chel Henri Bonny, Paul Georges Gorce, 
Elliot Paul Johannes Hedvard og Junarth 
Jarl Palmer Jørgensen meddelte prokura 
er ændret. Selskabet tegnes herefter pr. 
procura af Paul Georges Gorce og Michel 
Henri Bonny i forening eller hver for sig i 
forening med Junarth Jarl Palmer Jørgen­
sen eller Elliot Paul Johannes Hedvard 
eller af sidstnævnte i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 8914: „Dansk Eternit-
Fabrik AIS" af Ålborg. Under 28. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Gros­
serer Jørgen Rindom, Viggo Rothes Vej 5, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.349: „Aktieselskabet 
„Ryparken"" af København. Hans Chri­
stian Gabrielsen er udtrådt af, og direktør 
Ingvard Aage Claesen, Perlestikkervej 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.638: „Næstved Kul­
import, Carl Severinsen AIS" af Næstved. 
Under 1. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Prokurist Thorvald Julius Emil 
Gundersen Rasmussen, prokurist Axel Ras­
mussen, begge af Korsør, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.928: „Den lollandske 
Møbelhal AIS" af Maribo. Emil Rasmus 
Peter Danielsen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Medlem af be­
styrelsen Alice Elna Christine Danielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 14.965: „Aktieselskabet 
Godihaab Forsamlingshus" af Godthåb, 
Øster Hornum kommune. Aage Gunnar 
Jensen er udtrådt af, og arbejdsmand Svend 
Emil Buus, Godthåb St., er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.914: „I. Følsgaard 
AIS" af København. Under 31. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 21.556f „DANMARKS 
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HOTELLÅNEFOND AKTIESELSKAB" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen 
Peter Theodor Dreyer er afgået ved døden. 
Direktør Peter Georg Dreyer, Skindergade 
45, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.820; , ,Dansk Labo­
ratorieudstyr AIS" af København. Under 
28. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 26.842: , ,AIS Taage­
skovvang" af København. Medlem af be­
styrelsen Octavius Fode er afgået ved døden. 
Fru Lizzie Borch Ruge, ,,Raadegaard" pr. 
Brandelev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.389; , ,A/S Activ 
Chrom" af Kobenhavn. Sten Martini Jør­
gensen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Jørgen Martini Jørgensen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nr. 31.659; . .Haderslev Bygge­
materialeforretning AIS" af Haderslev kom­
mune. Eneprokura er meddelt; Knud Høj­
land. 
Register-nummer 33.045; , ,Aktieselskabet 
af 22. april 1940" af Frederiksberg. Under 
11. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. 
Register-nummer 33.109; . .Empera Han­
delskompagni AIS" af Frederiksberg kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ove Haas 
Rasmussen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.490; . .Nordeuropæ­
isk Metalhandel AIS" af Københavns kom­
mune. Under 23. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.353; , .Ribyg AIS" af 
Ribe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Kristian Kiholm Blom er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Harry Knudsen 
Hjerrild. Ribe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. juni; 
Register-nummer 1626; ,J. H. Schultz 
Aktieselskab" af København. Svend Chri­
stensen, Gunnar Højgaard Nielsen. Svend 
Aage Ramsing, Erik Slebsager. Erik Trock 
Jansen er udtrådt af, og direktør Ole Pe­
ter Hermann Gottlieb Trock-Jansen, Kler­
kegade 5, landsretssagfører Elvin Ingvard 
Peter Karl Pedersen, Niels Hemmingsens 
Gade 9, begge af København, direktør i 
Henrik Frode Gangsted, Bernstorffsvæn-
get 6, højesteretssagfører Henrik Vitus i z 
Kjeld Steglich-Petersen, Ræveskovsvej 8. 
begge af Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. j 
Register-nummer 1947; , ,Aktieselskabet v 
Palads-Hotellet" af København. Niels Erik ^ 
Tyndeskov Pedersen er fratrådt, og Jørgen '  n 
Konrad Munk Pollas, Søndervej 51 C, Vi- ! -
rum, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 5239; , .Aktieselskabet |  v 
Hjørring Diskontobank" af Hjørring. Un- -i 
der 2. og 30. marts 1965 er selskabets ved- -I 
tægter ændret og under 17. marts og 30. .( 
april 1965 stadfæstet af tilsynet med ban- -i 
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er udvi- -i  
det med 2.500.000 kr. Den tegnede aktie-
kapital udgør herefter 7.500.000 kr., fuldt Jl 
indbetalt. Henry Emil Svendsen er fratrådt il 
som A-prokurist. Lars Bjørnbak, Børge o 
Bjerregaard Bandholm og Knud Ejner i; 
Vangsted er fratrådt som B-prokurister og g 
tiltrådt som A-prokurister. Jørn Preben n 
Juul Hansen og John Henri Slej er tiltrådt Jl 
som B-prokurister. 
Register-nummer 5987; , ,Aktieselskabet u 
,,Odense Jernvarefabrik"" af Odense. Under v. 
30. marts 1965 er selskabets vedtægter æn- -t 
dret. Albrekt Karl Frederik Andersen er i; 
udtrådt af, og afdelingsleder Gerner Man- -r 
drup Christensen. Ferritslev F., er indtrådt )t 
1 bestyrelsen. 
Register-nummer 8165; . .Aktieselskabet is 
„Det Nordiske Kamgarnsspinderi"" af Søn- -r 
derborg. Prokurist i selskabet Marius Jør- i -i 
gen Thiessen er afgået ved døden. 
Register-nummer 10.984; , .AIS A. J. \.  
Ambrosius' Tommerhandel i Skals" af 
Skals. Aksel Jens Ambrosius er udtrådt af. ,1 
og fru Karen Marie Larsen, Vinkelvej 2, |  ,£ 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.545; , ,AIS Junckers 
Savværk" af Køge. Linder 12. marts 1965 i 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- -h 
talen er udvidet med 4.594.250 kr. A-aktier 13 
og 205.750 kr. S-aktier ved udstedelse af Ib 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør iq 
herefter 5.760.000 kr., hvoraf 5.513.100 kr. f .7. 
A-aktier og 246.900 kr. S-aktier. Aktiekapi- -k 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels el; 
på anden måde, fordelt i aktier på 450, 600, .0i 
2 250, 3.000. 3.600, 4.500, 4.800, 6.000. t ,0( 
7.500! 18.000, 24.000, 30.000 og 60.000 kr. I .i: 
Hvert aktiebeløb på 150 kr. giver 1 stem- -rr 
me. Otto Rostrup er udtrådt af, og fru m 
Jutta Regitze Pilegaard Juncker, Overgård bi 
pr. Havndal, Einar Ludvig August greve sv 
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Reventlow, Rudbjerggård pr. Tillitze, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.789: „Adolph Hol­
stebroe & Co.'s Eftf. AIS" af Kobenhavn. 
Inge Gunda Schwartz er udtrådt af, og 
stud. med. Klaus Bendtzen, Wiedersvej 18, 
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.308: „Vester Vare­
hus A/S" af København. Hanne Jensine 
Christine Lorenzen er udtrådt af, og bog­
holder Holger Christian Skytte, Valby-
gårdsvej 44, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.326: „A/S De Knud­
senske Grunde i Odense" af Odense. Un­
der 7. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Niels Marius Knudsen er udtrådt 
af, og entreprenør Poul Østergaard Han­
sen. Fangel, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.369: „Aktieselskabet 
Plantagen Folasmidth" af Them kommune. 
Under 10. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Svend Tage Eskild Kjær, 
Jørgen Alexander Foss er udtrådt af besty­
relsen. Einar Philip Foss er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Børge Poul Edvard 
Nissen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.653: „Tobaks og 
Vinforretningen Richmond A/S i Likvida­
tion" af København. På generalforsamling 
den 12. april 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Arne Jørgensen, Skovgårdsvænget 4. Bir­
kerød. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 19.766: „Amager In-
dustrigaard A/S" af København. Under 4. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret 
Register-nr. 20.218: „Randers Damp­
vaskeri A/S i Likvidation" af Randers. På 
generalforsamling den 20. april 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: direktør Valdemar 
Vester. Viborgvej 77, landsretssagfører 
Poul Harry Madsen, Gråpilevej 24. begge 
at Randers. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 20.801: „Aktieselskabet 
Coordina" af Århus. Under 10. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Di-
lektør Kaj Bjørk Nielsen, Urbansgade 4. 
København. direktør Aage Ellemann. 
Tesch Allé 16, Holte, er indtrådt i besty-
i reisen. 
Register-nummer 22.824: „A/S brødrene 
Bernhard & Einar Hansen" af København. 
Under 6. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 22.903: „Vilh. Christi­
ansen A/S" af København. Den Sofus Ro­
bert Krogh meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 26.288: „Ejendomsak­
tieselskabet Roskilde Dronningegård" af 
Roskilde. Svend Christensen er udtrådt af, 
og prokurist Finn Sofus Vilhelm Jensen, 
Kongebakken 34, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Engholm er fratrådt, og 
nævnte Finn Sofus Vilhelm Jensen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 27.271: „Svend Jakob­
sens Maskinfabrik A/S" af Tårnby kommu­
ne. Under 20. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
800.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 28.244: „5. P. C. Scan-
dinavian Plastic Co. A/S" af København. 
Under If). maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 31.517: „Ejendomsak­
tieselskabet Havnefjord" af København. 
Under 21. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 15.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1.000 kr. 
Register-nummer 31.896: „Trumf Bygge­
industri, A/S i Likvidation" af Haderslev 
kommune. På generalforsamling den 6. maj 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af handels­
ministeriet: landsretssagfører Magnus Carl 
Ferdinand Reher-Langberg. Abenråvej 7, 
Haderslev. Valgt af generalforsamlingen: 
bankdirektør Svend Aage Larsen, lands­
retssagfører Eiler Andersen, begge af Ha­
derslev. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
hver for sig. ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 32.664: „A/S Juvel­
kunst, G. J. & IV." af Københavns kom­
mune. Direktør, civilingeniør Anders Ho­
strup Pedersen, Rosbæksvej 3, København, 
direktør, civilingeniør Jørgen Elias Ras­
mus Møller, Ordruphøjvej 35, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 32.914: , ,AIS B. Dam I 
& C o." af Københavns kommune. Under ; 
9. juni 1965 er Kobenhavns byrets skifte- f 
afdeling anmodet om at opløse selskabet i 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. 1 
§59. i 
Register-nummer 32.960: , ,Aktieselskabet^ i 
leglvccrkenie ,,Grønland , Sønderjylland 
af Broager kommune. Anders Christian 
Møller er fratrådt som direktør. Prokurist 
Ejvind Bennike, Sundsvallgade 21. Sønder­
borg. er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 33.583: , ,Niklas Jør­
gensen Aktieselskab i Likvidation af Her­
lev kommune. På generalforsamling den 12. 
marts 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen, direktøren og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
overassistent Peter Andreas Tvede Bok-
kenheuser. Maglekær 12. Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 34.045: „INGEN IOR-
FIRMAET VIGGO BEN DZ AIS" af 
Brøndbyernes kommune. Mogens Greve er 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 34.081: „AKJIESEL-
SKABET TOFT & LARSEN" af Kregme-
Vinderød kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt kr. 22.497.88 i værdier. 
Den tegnede aktiekapital. 180.000 kr.. er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Under 19. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Harald 
Marius Toft er afgået ved døden. 
Register-nr. 34.110: , ,Holstebro Industri­
huse A/S" af Holstebro kommune. Harald 
Nygaard er udtrådt af. og købmand Harry 
Petersen. Blåbærvej 8, Holstebro, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.418: , ,A/S HolbæK 
Centralmejeri" af Holbæk kommune. Carl 
Bunde Nielsen er udtrådt af. og førstemeje­
rist Carl Jørgen Kragerup. Centralmejeriet, 
Østerled. Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.430: PERSIENS 
PERLE AIS" af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 13. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Jens 
Kristian Espersen Sørensen er udtrådt af, 
og fru Inge Frei. Liljevej 5, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.623: , ,Sten Dah-
lander AIS" af Farum kommune. Under 7. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 
80.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500. 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 34.630: „Skandinavisk 
Lampe og Lysekrone Fabrik AIS" af Ko­
benhavns kommune. Under 6. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Ellen Viola 
Petersen, Hans Peter Petersen er udtrådt 
af, og direktør Knud Haug, Gammeltofts­
gade 24. København, fru Karen Birthe 
Iversen. Strandvej 236 A. Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Ebba Annita Haug 
er fratrådt, og nævnte Knud Haug er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 36.056: „Aktieselskabet 
A DELPHI" af Frederiksberg kommune. 
Grosserer Herman Rudolf Rasmussen 
Bentsen, Amagerbrogade 30, Købe"'- ""n, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.165: „L. F. Foght 
AIS" af Københavns kommune. Christian 
Schibbye er fratrådt som direktør. 
Under 10. juni: 
Register-nummer 3232: „Aktieselskabet 
P. Malling" af København. Knud Søren 
Levinsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 9900: „Bymøllen A/S 
af Kobenhavn. Anders Emanuel Christie 
Fleischer, Knud Søren Levinsen er udtrådt 
af, og korrespondent Birgit Levinsen, 
Edithsvej 3, Charlottenlund, fru Karin Vi­
beke Levinsen. Bittekrogen 6. Vedbæk, 
læge Eva Marianne Levinsen. Fr. Ander­
sens Vej 25. Kalundborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Anders Emanuel Chri­
stie Fleischer er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Vibeke Levinsen er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Ib Linde­
kilde Baagøe. 
Register-nummer 10.316: „„Evercold 
Dansk Køleindustri AIS („Evercold" Re-
frigerating Industry Ltd.)" af København. 
Under 2. marts 1965 er selskabets vedtægter 
i ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
450.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
i tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
; kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels pa 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 
:  5.000, 25.000 og 50.000 kr. Opdelingen i 
A- og B-aktier er bortfaldet. 
Register-nummer 11.499: „Akt iese lskabet  
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M. Aarsleff & Co." af Søllerød kommune. 
Mogens Geertz, Strandore 12, København, 
er tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 14.000: „Munke Mølle, 
Aktieselskab" af Odense. Direktør Torben 
Ernst, Sejerskovvej 5, Hjallese, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.306: „Vaarst Savværk 
& Trævarefabrik AIS" af Gunderup-Nøv-
ling kommune. Under 30. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bestemmelserne om ak­
tiernes indløselighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
Register-nummer 19.179: „Aktieselskabet 
Den københavnske Venstrepresse" af Kø­
benhavn. Lars Henry William Jensen er fra­
trådt som direktør. Advokat Erling Oxdam, 
Kocksvej 16, Kobenhavn, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham prokura 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.315: „AIS Lille 
Strandvej 12" af København. Steen Scherf-
fenberg-MølIer er udtrådt af. og Poul Hart­
vig v. Essen, Lille Strandvej 14 A, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.397: „D. F. O. K. 
Lynfrost AIS, Dansk Fryse- og Kølehus 
Co." af Esbjerg. Under 8. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: „A. Bach­
manns Fiskeeksport A/S (D. F. O. K. Lyn­
frost A/S, Dansk Fryse- og Kølehus Co.)" 
(reg.-nr. 36.494). Selskabet tegnes af direk­
tionen eller af bestyrelsens formand og en 
direktør i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen Paul Ar­
thur Reinhard Bachmann er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 21.522: „E. Lunding 
AIS i Likvidation" af København. På gene­
ralforsamling den 15. maj 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt. ' Til 
likvidatorer er valgt: direktør Elias Lun­
ding. Begoniavej 13, direktør Aage Thyre­
god. Bregnevej 12, begge af Gentofte. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvidato­
rerne hver for sig. 
1
Register-nummer 23.328: „Gartnernes ak­
tieselskab i Vejle AIS" af Vejle. Ejvind An-
1 
Panduro, Kikkenborg 18, Vejle, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.643: „Herlev-Ruterne 
A S" af Herlev. Einer Jørgensen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.748: ,,/. Frederiksen 
og Co. AIS" af København. Under 10. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 27.023: „Elgrafik AIS" 
af København. Einar Dankvart Andreas 
Richter er udtrådt af, og højesteretssagfø­
rer Gunnar Gersted, Amagertorv 24, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.141: „AIS Hiab Hy­
draulik" af Herlev kommune. Under 15. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „HIAB/FORSS SERVI­
CE A/S". Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.496. 
Register-nummer 29.285: „AIS Bjermos 
Products Ltd." af København. Under 10. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 30.390: „HOLTE AU­
TOMOBIL CENTRAL AIS" af Søllerød 
kommune. Under 26. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 402.000 kr. almindelige aktier, 
indbe'alt i værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.302.000 kr., hvoraf 
300.000 kr. er A-aktier og 1.002.000 kr. er 
almindelige aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. 
Register-nummer 31.587: „als kristen 
nielsen & co." af København. Under 11. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Tune kommu­
ne. Kai Erik Jensen er udtrådt af, og fru 
Alice Rasmussen, fru Thordis Elisabeth 
Rovsing Hald, begge af Thunevej, Greve pr. 
Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.840: „Bowater-Scott 
Skan AIS" af Søllerød kommune. Thomas 
Henry Neville Whitehurst er udtrådt af, og 
di rector, general manager Frank Miller 
O Brien, Links View, Traps Lane, New 
Malden, Surrey, England, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Otto 
Alexander Munter Lassen, Marius Højriis 
Schou, Holger Højriis Schou eller Oluf 
Einar Schou to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Charles Denston 
Dickey jr. eller Frank Miller O'Brien eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 31.871: , ,Aktieselskabcl 
ARAKO-AARHUS" af Århus kommune. 
Under 10. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Direktør Kaj Bjørk Nielsen. 
Urbansgade 4, Kobenhavn, direktør Aage 
Ellemann. Tesh Allé 16, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.892: , ,AALBORG 
STENTRYKKERI, LITOGRAFI, OFFSET, 
KARTONNAGE AIS" af Ålborg kommu­
ne. Under 19. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Ak­
tieselskabet af 19. december 1964". Selska­
bet er overført til reg.-nr. 36.495. 
Register-nummer 33.067: „Mark Four 
Glovc Corporation A/S'\ af Københavns 
kommune. Under 10. juni 1965 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 33.159: „Rosendahls 
Kontormateriel Fabrik A/S" af Høje Tå­
strup kommune. Under 21. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Ebbe Gustav Karstens er udtrådt af. og 
bogholderske Tove Gustafsson, Handelsvej 
37. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Jørgen Børge 
Becker alene eller af Rud Prytz og Tove 
Gustafsson i forening eller hver for sig i 
forening med enten Per Erik Wenander eller 
Rune William Nilson, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 33.721: „Toroid AIS 
af Høje Tåstrup kommune. Ebbe Gustav 
Karstens er udtrådt af, og bogholderske 
Tove Gustafsson, Handelsvej 37. Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af direktøren eller af Jør­
gen Børge Becker, Rud Prytz og Tove Gu­
stafsson to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Per Erik Wenander eller 
Rune William Nilson, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 33.844: , ,Øriim og Niel­
sen, rådgivende ingeniørvirksomhed, aktie­
selskab" af Ålborg kommune. Civilingeni­
ør Jørgen Pedersen, Fridtjof Nansens Vej 
13, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.617: , ,ITEK A/S" at 
Gladsaxe kommune. Under 25. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidi­
ge aktier, 100.000 kr., er opdelt i 10.000 
kr. A-aktier og 90.000 kr. B-aktier. B-aktier-
ne giver ret til forlods udbytte, jfr. ved­
tægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme 
Register-nummer 34.866: , ,Sommer Au­
tomobiler. Helsingør. A/S' af Helsingør 
kommune. Under 28. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 35.308: , ,S. C. Sørensen, 
Jern- & Staalforretning, Herning A/S" af 
Herning. Svend Aage Dynesen, Herning, er 
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Karl Emil Velling i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør. .  
Register-nummer 35.632: , ,C. Christensen 
A/S Flasticsprøjtestøberi" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Jens Christian Sillemann Chri­
stensen er afgået ved døden. Fru Lilian Sil­
lemann Nyhegn. Mellemvangen 7, Hillerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.760: , ,ENTREC(l 
A/S" af Tikøb kommune. Under 22. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.974: , ,ESK0F07 
A/S" af Kobenhavn. Under 22. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 330.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 440.000 kr.. indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 36.406: „Saabye & Ler­
che Industri A/S" af Frederiksberg kommu­
ne. Bestyrelsens formand Eilert Maegaard 
samt medlemmer af bestyrelsen Else Ler­
che, Vincent Jngvard Petersen. Osvald 
Gambetta Flouchée Andersen er udtrådt af, 
og selskabets direktør Jens Bent Gustav 
Andersen samt civilingeniør Henning Ir­
gens Holck-Larsen, Bombay, Indien, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Knud Johannes Maegaard er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 36.495: „Aktieselskabet 
af 19. december 1964 i Likvidation ̂  af Ål­
borg kommune. På generalforsamling den 
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19. december 1964 er selskabet, der tidligere 
har været registerret under navnet „AAL­
BORG STENTRYKKERI, LITOGRAFI, 
OFFSET. KARTONNAGE A/S" (reg.-nr. 
31.892), trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Kai-Birger Ørum 
Jensen. Algade 65. Ålborg. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Under 11. juni: 
Register-nummer 173: „Aktieselskabet 
Faxe Kalkbrud" af Kobenhavn. Under 24. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 
500 og 1.000 kr. Hvert almindeligt aktie­
beløb på 100 kr. giver 10 stemmer. Hvert 
B-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Svend Bonde er fratrådt, og civilingeniør 
Nicolaj Holten-Andersen, Strandvænget 13, 
Risskov, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 3511; . .Brdr. Wittrup 
AIS" af Grejsdalen pr. Vejle. Under 27. 
lebruar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 11.812: „AIS Start" af 
København. Henry Urban Auchenberg er 
udtrådt af, og el-installatør Finer Tejlø, 
Brandes Allé 17, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.578: ,Moler- og Ce­
mentindustri AIS." af København. Med­
lem af bestyrelsen Harry Schrøder er afgået 
ved døden. Underdirektør, borgmester 
Niels Børge Larsen, Fischersvej 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.859: „Frølund, Wit­
trup & Petersen AIS" af Horsens. Under 
27. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 15.479: „Ejendomsaktie­
selskabet Tritonerne" af København. Med­
lem af bestyrelsen Anker Christensen er af­
gået ved døden. Advokat Henrik Meyer, 
Poppel Allé 10, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 18.738: „M. B. Cohn 
AIS" af København. Den Erik Olaf Kongs-
haug meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.688: „D. Muller & 
Co. AIS" af København. Under 2. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at eje aktier i „S. Boeg-
Thomsen A/S" samt at drive i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Præference­
aktiernes (B-aktiernes) særlige rettigheder 
er bortfaldet, og opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er ophævet. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Bestemmelsen om at aktierne 
ikke er omsætningspapirer er bortfaldet. 
Aktierne kan kun overdrages med bestyrel­
sens godkendelse, jfr. vedtægternes § 3. 
Adolf Frederick Karl Schlepegrell er ud­
trådt af, og direktør Edward Joseph Oliver 
Woolf, Taywood Road. Rinslip Road, 
Greenford. Middlesex, direktør John Peve-
rell Featherstone, 46 Blacketts Wood Drive, 
Chorleywood, Herts., begge af England, 
underdirektør Jørgen Irnald Schleisner-Pe-
tersen. Lynggården, Tjæreby pr. Roskilde, 
højesteretssagfører Uffe Axel Lindhard, 
Bergensgade 10, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Alfred 
Werner Munksholm er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af Erik Toft, Jørgen 
Irnald Schleisner-Petersen og Uffe Axel 
Lindhard to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Edward Joseph Oliver 
Woolf eller John Peverell Featherstone, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 20.038: „S. Boeg-Thorn-
sen AIS" af Kobenhavn. Under 2. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og indu­
stri. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne kan kun overdrages med bestyrelsens 
godkendelse, jfr. vedtægternes § 3 Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Adolf Frederick Karl Schlepe­
grell er udtrådt af, og direktør Edward 
Joseph Oliver Woolf, Taywood Road, Rin­
slip Road. Greenford. Middlesex, direktør 
John Peverell Featherstone, 46 Blacketts 
Wood Drive, Chorleywood, Herts., begge af 
England, underdirektør Jørgen Irnald 
Schleisner-Petersen, Lynggaarden. Tjæreby 
pr. Roskilde, højesteretssagfører Uffe Axel 
Lindhard. Bergensgade 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Alfred Werner Munksholm er valgt til 
bestyrelsens formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af Erik Toft, 
Jorgen Irnald Schleisner-Petersen og Uffe 
Axel Lindhard to i forening eller hver for 
sig i forening med enten Edward Joseph Oli­
ver Woolf eller John Peverell Featherstone, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 24.570: „ejendomsaktie­
selskabet „Mørdrupvejens Villaby i Likvida­
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tion" af Kobenhavn. På generalforsamling 
den 17. maj 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; landsretssag­
fører Gunnar Egede Eiland, Vesterbrogade 
6 D. Kobenhavn. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 28.883: .JSchubert & Co. 
A/S" af Kobenhavn. Under 5. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune. 
Register-nummer 29.387: „Ella A/S" af 
Ballerup. Under 9. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel samt import og export, investering 
og financiering. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Edla Thielst, Edla 
Irene Svendsen er udtrådt af, og direktør 
Thorvald Kortbåk, Aurehøjvej 25, Hellerup, 
direktør Poul Emil Rohde Michelsen, Ga­
devangen 35, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.032: „Thiele's Gaard 
A/S" af København. Svend Aage Thiele 
er udtrådt af, og direktør Frederik Aksel 
Thiele, Henriettevej 19, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.064: „Gonella Al S" 
af Kobenhavn. Kristian Andersen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Erik Spangen-
berg. Farvergade 2, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.533: „MINNESOTA 
MINING AND MANUFACTURING 
A/S" af København. Lars Erling Foss er 
udtrådt af. og Niels Knud Meister, Ordrup 
Jagtvej 2, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.663: , ,A/S Ormslev 
Kvartsværk" af Esbjerg kommune. Proku­
rist i selskabet Christian Thostrup er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 32.027: , ,Vibe-Hastrups 
Kemiske Fabriker A/S" af Frederiksberg 
kommune. Under 30. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er handel og fabrikation. Bengta Johanne 
Olivia Vibe-Hastrup. Rigmor Vibe-Hastrup, 
Agnete Blicher Vibe-Hastrup, Ove Frederik 
Vibe-Hastrup, Clara Rizzo, Vibeke Chri­
stine Ringsted er udtrådt af, og direktør 
Karl Axel Anderson Bunke, Halalid 16, 
Halsingborg, Sverige, direktør Egon Hels-
høj. Paradisvej 6, Holte, advokat Henning 
Repsdorph, Frederiksborggade 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Erik 
Vibe Scheller, Erik Frederik Vibe-Hastrup 
er fratrådt som direktører, og civilingeniør 
Claes Fredrik Håkan Pfeiffer, Howitzvej 52, 
København, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.455: „Ejendomsaktie­
selskabet Elmevang, Hillerød" af Hillerød 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ella Mar­
grethe Raaschou er afgået ved døden. Hø­
jesteretssagfører Eivind Harald Helsted, 
Rådhuspladsen 1, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.385: „Jyllands Skilte­
fabrik og Malerforretning A/S" af Århus 
kommune. Grafiker Julius Jespersen, Holm-
struphoj, Brabrand, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 34.552: , ,E. Seidelin 
Reklame A/S" af Københavns kommune. 
Under 4. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 34.555: . .A/S A. B. Kon­
sum" af Århus kommune. Under 10. fe­
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A/S HB Konsum". Di­
rektør Kaj Bjørk Nielsen, Urbansgade 4, 
Kobenhavn, direktør Aage Ellemann, Tesch 
Allé 16, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overfort til reg.-nr. 36.497. 
Register-nummer 34.591: , ,KOFMA A/S 
KONTOR & FACADE MONTAGE" af 
Vordingborg kommune. Under 16. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Kalvehave kommune. 
Register-nummer 35.808: „Grindsted Kar-
toffelcentral A.m.b.A." af Grindsted 
kommune. Bestyrelsens næstformand Thor­
kild Thoustrup er udtrådt af, og direktør 
Erik Ulriksen, O. W. Kjettings Allé 8, 
Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Axel Svensgaard er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Under 14. juni: 
Register-nr. 1381: „„Svendborg Bank" 
Aktieselskab" af Svendborg. Under 27. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 24. maj 1965 stadfæstet af han­
delsministeriet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.500.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 1758: „Aulum Han-
dels- og Landbrugsbank, Aktieselskab" af 
Aulum. Under 13. februar 1965 er det be­
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 70 
at overdrage bankens aktiver og passiver 
til „Den Danske Landmandsbank, Aktie­
selskab" (reg.-nr. 28.572). 
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Register-nummer 3140: „Aktieselskabet 
„Restaurant Nimb"" af København. Med­
lem af bestyrelsen Astrid Ingrid Linea 
Guttermann er afgået ved døden. Revisor 
Gert Holger Lenk, Åboulevard 32, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik" af Ål­
borg. Under 27. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 4177: „Banken for 
Ringe og Omegn (Aktieselskab)" af Ringe. 
Anders Laurits Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 8167: „Philip W. Hey-
man A/S" af Charlottenlund, Gentofte 
kommune. Under 18. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 8309: „Rudolph Als 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen Christian Emil Clement er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Anker Victor Ja­
cobsen, St. Kongensgade 49, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8874: „Andersson & 
Bar dram - fh. C le tus Petersen & Co. A/S" 
af København. Eneprokura er meddelt: 
Helen Margrethe Geitner-Andersen. 
Register-nummer 11.442: „Aktieselskabet 
Aalborg Rutebilstation" af Ålborg. Kristian 
Peder Sørensen er udtrådt af, og rutebilejer 
Viktor Standley Larsen, Vandværksvej 13, 
Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.517: „Aktieselskabet 
Kapcello i Likvidation" af Søborg, Køben­
havns amts nordre birk. Efter proklama i 
statstidende for 24. september, 24. oktober 
og 24. november 1964 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.726: „A/S Skandina­
visk Krympkapsel Fabrik i Likvidation". 
Da „Aktieselskabet Kapcello" (register-nr. 
12.517) er hævet etfer endt likvidation slet­
tes nærværende bifirma. 
Register-nummer 15.317: „A/S Kalund­
borg Olieraffinaderi" af Kalundborg. Leif 
Christensen er udtrådt af, og civilingeniør 
Fritz Wern. Heslegårdsvej 37, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.253: „Aktieselskabet 
af 15. juli 1931 i likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 5. 
oktober, 5. november og 5. december 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.404: „Marsing & Co., 
Aktieselskab" af København. Johan Henrik 
Levinsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.693: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet af 2. November 1944 i Likvi­
dation" af Glostrup. På generalforsamling 
den 19. maj 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Frode Viltoft, Hovedvej 99, 
Glostrup. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 18.857: „G. A. Hansen, 
Aktieselskab" af Brøndbyernes kommune. 
Under 10. februar og 20. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herlev kommune. Aktiekaitalen er 
udvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 21.161: „Bygge- og In­
vesteringsselskabet af 17' Februar 1931 A/S 
i Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 5. oktober, 5. no­
vember og 5. december 1964 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.236: „A/S Erion Ex-
port i Likvidation" af København. Likvida­
tor i selskabet Alexis Green-Andersen er 
afgået ved døden. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Jette Margrethe Stampe 
Hecht-Johansen, Købmagergade 65, Køben­
havn. 
Register-nummer 23.722: „Skarridsø Sav­
værk A/S" af Jyderup. Under 18. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.245: „Stenhugger­
svendenes A/S i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 5. oktober 
1964 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: fhv. forretningsfører Valdemar Chri­
stian Hansen, Kertemindegade 11, Køben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 26.120: „Maduro Vin­
handel A/S" af Kobenhavn. Den Børge 
August Madsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Arne Poul 
Krolmark, John Hausmann Juul og Poul 
Marius Severin Skude to i forening. 
Register-nummer 27.415: „Kontrakt Fi­
nans A/S" af Gentofte. Under 12. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Elisabeth Waagensen 
er udtrådt af, og civilingeniør Ole Per 
Viggo Waagensen, Dyrehavevej 21, Klam­
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penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Bent Waagensen er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 27.684: , ,Sprøjleselska-
bet af 1948 A/S" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 23. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 200.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor her­
efter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 2.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 29.738: „ACORDAN 
SKUMPLASTICFABRIK AIS" af Tårn­
by kommune. Under 8. maj 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Havdrup-Solrød kommune. Hans 
Preben Harnek, Anni Harnek, Gunner 
Borch, er udtrådt af, og direktør Thor 
Tøsse, Ventevej 34, Frederikssund, direk­
tør Stanley Floyd Geertsen, Søllerød Park 
14-6, Holte, landsretssagfører Niels Julius 
Kørner, Magstræde 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.919: „Stautrup Sav­
værk A/S" af Stavtrup. Knud Erik Blach 
Petersen, Alice Petersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Mogens Kjær, Skole-
svinget 31, Risskov, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 30.449: „Vagn Peder­
sen, murer og entreprenør, A/S" af Her­
ning. Bogholder Kristian James Andersen, 
Elmevej 2, Herning, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 30.521: , ,H. FOLS-
GAARD ELEKTRO A/S" af Frederiks­
berg. Under 29. januar og 21. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.632: , ,Pension Forum 
A/S" af København. Under 12. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.734: , ,Sundkøh A/S 
under konkurs" af København. Under 2. 
april 1965 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Register-nummer 33.626: „Skjortefabrik­
ken PLAY A/S" af Nibe kommune. Under 
15. september 1964 og 5. maj 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Dronninglund kommune. Niels Jør­
gen Jusmi Jensen, Erik Smith, Tom Smith, 
Poul Gaunø Jensen, er udtrådt af, og fa­
brikant Folmer Skovgård Mortensen, Bo-
kærsvej 11, savværksejer Svend Aage Skov­
gaard Mortensen, Torvegade 8, murerme­
ster Irving Skovgaard Mortensen, Asbyvej 
12, alle af Askov, købmand Tage Ernst 
Rasmussen, Grønnegade 15, Sæby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Jørgen 
Jusmi Jensen er fratrådt, og nævnte Folmer 
Skovgård Mortensen, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 34.061: „NORDIMPEX 
A/S" af København. Under 5. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 35.138: „Aktieselskabet 
af 18. marts 1930 i likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 5. 
oktober. 5. november og 5. december 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 36.358: „AKTIESEL­
SKABET AF 1. APRIL 1965" af Køben­
havns kommune. Under 18. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „TIWINCO A/S". Selskabet er 
overført til register-nummer 36.501. 
Under 15. juni: 
Register-nummer 1608: „Aktieselskabet 
Silkeborg Vandkuranstalt" af Silkeborg. 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Faber er af­
gået ved doden. Direktør Henry Niels 
Abildskov Pedersen. Ahavevej 85, Silke­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1705: , ,Aktieselskabet 
Hillerød Landbobank" af Hillerød. Under 
22. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 12. marts 1965 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 100, 200, 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
,.Frederiksborg Amts Avis", „Sjællands-
posten Aktuelt" og „Berlingske Tidende". 
Register-nummer 12.606: , ,Cementvare-
fabriken Dana A/S" af Bagsværd. Tove 
Kjær er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.796: „Kryolitselska­
bet Oresund AIS" af København. Arne 
Kemp er udtrådt af, og fhv. statsminister, 
gårdejer Erik Eriksen, Brangstrup pr. 
Ringe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.954: „Dansk Smøre­
olie A/S" af København. Under 19. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hiemsted er Birkerød kommune. 
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Register-nummer 16.231: „AIS Frede-
\ riksværk Trælasthandel" af Frederiksværk. 
>0 Oscar Lassen er udtrådt af, og salgschef bI Jannik William Berntsen, Bjørnhøj Strand-
av vej, Frederiksværk, er indtrådt i besty-
lai reisen. 
Register-nummer 20.796: „Københavns 
Kid og Koks Kompagni AIS (K. K. K. K. 
K A/S)" af København. Einar Peter Kjeldsen 
is er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes 
tfi af Einar Dankvart Andreas Richter, Einar 
T Thorsen og Rudolf Fridtjof Riis to i for-
na ening eller hver for sig i forening med 
na enten Heinrich Peter Kemper eller Milton 
iT Frederick Rosenthai eller af et medlem af 
ad bestyrelsen i forening med en direktør eller ib af den adm. direktør, ved afhændelse og 
eq pantsætning af fast ejendom af den sam­
bal lede bestyrelse. 
Register-nummer 22.275: „Nordisk Kon-
ditorivareforretning AIS i Likvidation" af 
^København. På generalforsamling den 12. 
cm maj 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
vskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra-
BiJ trådt. Likvidator udnævnt af handelsmini-
aJzsteriet: advokat Thorkild Otto Aarup Han­
naasen, Amicisvej 11, Kobenhavn. Selskabet 
§al tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
issåsætning af fast ejendom - af likvidator. 
1 Register-nummer 23.339: „Aktieselskabet 
\A\hansborg (Haderslev Trælasthandel)" af 
sHHaderslev. Holger Hansen er fratrådt som 
§oog medlem af bestyrelsen Hans Otto Thul-
nJætrup er valgt til bestyrelsens næstformand, 
•1 Register-nummer 28.246: „Ejendomsaktie-
A'ytsclskabet „Sejrgaarden II", Holbæk" af 
oHHolbæk. Poul Christensen er udtrådt af, og 
?ia-irejsetekniker Henry Sørensen, Valdemar 
liaffiejrs Vej 27, Holbæk, er indtrådt i bestyrel-
nasen. 
Å Register-nummer 28.438: „Dansk Træ-
VyMælefabrik AIS" af Næstved. Holger Helle­
nasen Lund. Urban Hansen Reistrup er ud-
jBitrådt af, og fru Gerda Elisabeth Lund. 
laHHermansensvej 10, Næstved, fru Lis Larsen. 
,btafdelingsleder Poul Larsen, begge af Strand-
[awej 247 k. Charlottenlund, er indtrådt i be-
i^lstyrelsen. 
fl Register-nummer 28.578: „AIS Jørgen 
.. \Mudsen & Co., Danish Export House" af 
joXøbenhavn. Den Jonna Jensen meddelte 
oiorokura er tilbagekaldt. 
H Register-nummer 29.425: „AIS Frederik 
•>\Wielsen Foto" af København. Kai Borris 
/liNVIikkelsen er udtrådt af, og klinikassistent 
ol''-Hen Karen Sofie Hartz. Buddingevej 96. 
n^-yngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
M Register-nummer 29.540: „Tidens Køk­
ken AIS" af Hellerup, Gentofte kommune. 
Eneprokura er meddelt: Erik Tage Asmus­
sen. 
Register-nummer 29.864: „Financierings-
selskabet „Ejkab AIS"" af Kobenhavn. Un­
der 23. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune. 
Register-nummer 30.666: „Søfarts-Fælles­
indkøb AIS" af København. Under 7. maj 
1965 er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behand­
ling af Kobenhavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 31.015: „aktieselskabet 
Es-færdigbeton" af Esbjerg. Under 20. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. Den 
legnede aktiekapital udgør herefter 475.000 
kr.. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.040: „FOTO-KOB 
A S af 2913 1960" af Frederiksberg. Ove 
Niels Hermann Madsen er udtrådt af, og 
fotohandler Jørgen Marcus Gregersen, 
Abildgårdsvej 168, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.120: „AIS Scanfrost 
i Likvidation" af Frederikshavn kommune. 
På generalforsamling den 23. april 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Likvidato­
rer udnævnt af handelsministeriet: advokat 
Jens Christian Horsager, Nørregade 8, Sin­
dal. advokat Carsten Benjamin Halgreen 
Nedermark. Sæbyvej 90. Frederikshavn, di­
rektør Valdemar Husum. Borgergade 2, 
Randers. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to af likvidatorerne i forening. 
Register-nr. 31.938: „AIS POU LETTE­
FARM" af Taulow kommune. Under 11. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 33.042: „Bento-Products 
AIS" af Gentofte kommune. Fru Gunhild 
Hutters, Kiplings Allé 31 D. Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.917: „KOOPERATIV 
BYGGEINDUSTRI AIS" af Københavns 
kommune. Direktør Povl Jensen. Birkebak­
ken 70, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 16. juni: 
Register-nummer 15.226: „James Polack 
AIS" af København. Under 12. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
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tegnes af Tage Andreas Enkelund alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Mathias 
Lewisohn, James Polack er udtrådt af, og 
direktør, cand. pharm. Ole Lester, Vil-
vordevej 92, Charlottenlund. advokat 
Ernst Polack, A. F. Kriegers Vej 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.051; , ,Aktieselskabet 
Daells Varehus" af København. Under 24. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 16.000.000 
kr. præferenceaktier (B-aktier) ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 32.000.000 kr.. hvoraf 
2.000.000 kr. er ordinære aktier (A-aktier) 
og 30.000.000 kr. præferenceaktier (B-ak­
tier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 24.783: „Ejendomsaktie­
selskabet „Søllerød Park"" af Søllerød 
kommune. Børge Terslin er udtrådt af. og 
landsretssagfører Thomas Christian Jensen 
Dahl, Drachmannsvej 20, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.354: „Aktieselskabet 
„Pofar"" af Rødovre. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Poul Christian 
Farup er afgået ved døden. Ekspeditrice 
Lizzi Lindberg. Maglekær 20, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Erika Sofie Farup er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 25.690: „B. K. Gummi-
fodtøj A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 10. ja­
nuar, 10. februar og 10. marts 1964 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 26.859: . .Max Manus 
AIS" af København. Erling Krogh er ud­
trådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med direktøren. 
Register-nummer 32.280: „Emil V. Abra-
hamson A/S" af Københavns kommune. 
Under 28. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive han­
del, produktions- og rederivirksomhed. 
Register-nummer 32.388: „BUCKA & 
NISSEN A/S" af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Ove Kamphøwener Frederiksen er ud­
trådt af, og fru Ida Agnete Nissen, Soløse- -3 
vej 46, Gentofte, landsretssagfører Jørgen n: 
Mazanti-Andersen, Bredgade 30, Køben- -n 
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.403: „A/S Dansk 
Hursant" af Hvidovre kommune. Under 13 
25. maj 1965 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv vc 
kommune. Kai Borge Klammer, Axel Hag- -§ 
drup er udtrådt af, og højesteretssagfører 13 
Torkild Christian Stefan Nielsen, Maglemo- -o 
sevej 2, Charlottenlund, fabrikant Erling §n 
Christensen, Harrestrupvej 5, Skovlunde, ,31 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kai Børge ag 
Klammer er fratrådt, og nævnte Erling §n 
Christensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.176: „A/S Plastic or 
Offset" af Birkerød kommune. På aktieka- -£ 
pitalen er yderligere indbetalt 18.000 kr. .u 
Den tegnede aktiekapital, 30.000 kr., er is 
herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.157: „INTERNA- -K 
TIONAL EACTORS A/S" af Københavns zn 
kommune. Prokura er meddelt: Willy Erik ^i 
Haxvig i forening med en af de tidligere ar 
anmeldte prokurister eller med et medlem m; 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.214: „hit-house a/s" "i 
af Københavns kommune. Under 20. maj [b 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -ai 
kapitalen er udvidet med 125.000 kr. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør herefter 175.000 GOi 
kn. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 00 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Leif Dinesen er 13 
udtrådt af, og prokurist Eigil Pilgren. Viggo og 
Stuckenbergs Vej 4. Lyngby, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Povl lv( 
Arne Parris er tiltrådt som direktør. 
Under 17. juni: 
Register-nummer 845: „Aktieselskabet 'mS 
Strandgrundene ved Gilleleje" af Frede--ah 
riksberg. Axel Julius Schjøler er udtrådt af, .)B 
og eksportmedarbejder Peter Finn Schøn- n* 
sted. Duevej 12. Kobenhavn, er indtrådt i i ) 
bestyrelsen. I 
Register-nummer 1964: „Smith (Se Co. .o 
{Aktieselskab}" af Odense. Under 20. de--3b 
cember 1964 er selskabets vedtægter æn-na 
dret. Selskabets formål er handel og fabri'-in 
kation samt investering i andre efter be--ad 
styrelsens skøn beslægtede virksomheder.. tal 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-m 
me. Aktierne er ikke omsætningspapirer..io 
Ved overdragelse af aktier har de øvrigesgi-
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter--o 
nes § 5 givne regler. Aktierne kan dog Iriti 
overdrages eller ved arv overgå til aktio--ou 
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Bn nærens ægtefælle, livsarvinger, forældre, 
02 søskende eller søskendes børn. Anna Louise 
H Rødsgaard er udtrådt af, og fuldmægtig 
i Poul Emil Nordlien Rødsgaard, Skovbak-
3^ ken 14, LI. Klemens, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 4789: „Aktieselskabet 
den folkelige Forsamlingsbygning i Aar-ih\ hus" af Århus. Magnus Jørgensen, Johan-
an nes Pedersen er udtrådt af, og gårdejer 
Søren Jensen Højsgaard. Pederstrup pr. As-
>32 sedrup, gårdejer Knud Vestergaard Ras-
jm mussen, Jegstrup pr. Hasselager, tømrer-
jrn mester Lars Marstrand Nielsen, Vester IA Allé 9, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.547: „A/S Elizabeth 
Arden" af København. Medlem af besty-
bi reisen og selskabets direktør Noel Charles 
uH Butler-Madden er afgået ved døden. Aage 
II Høepfner Berléme er udtrådt af, og lands-
retssagfører Jørgen de Coninck-Smith, 
Slotsvej 38, Charlottenlund, er indtrådt i 
-ad bestyrelsen. Max Brian Ettlinger, Ibstrup-
isv vej 41. Gentofte, er tiltrådt som direktør. 
32 Selskabet tegnes herefter af to medlemmer 
Ifiaf bestyrelsen i forening eller af Albert 
|iV Viggo Jørgensen eller Jørgen de Coninck-
rn2 Smith hver for sig i forening med direktø-
nai ren, ved afhændelse og pantsætning af fast 
3i3 ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 16.987: „Auktionsgaar-
viWen i Aalborg A/S" af Ålborg. Under 22. 
iqsapril 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
^/.Aktiekapitalen er udvidet med 14.000 kr. 
oClDen tegnede aktiekapital udgør herefter 
I.0T70.000 kr., fuldt indbetalt. 
1 Register-nummer 21.686: „A/S „Esbjerg 
^Trælasthandel"" af Esbjerg. Fru Gudrun 
>lhUakobsen, Jernbanegade, Slangerup, er ind-
)6i)trådt i bestyrelsen. 
Å Register-nummer 26.787: „Chloride Ak-
AwMiunmlatorfabrikken Aktieselskab" af Fre-
i3bderiksberg. Thorkil Knudtzon er udtrådt af 
gsdbestyrelsen. 
3 Register-nummer 26.889: „Expanko-Aar-
zwfhus A/S" af Århus. Under 24. marts 1965 
? isr selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.012: „Aller-Press 
I VA/S" af København. Under 7. maj 1965 er 
zbselskabets vedtægter ændret. 
H Register-nummer 29.213: „Guldbæk Jør­
gensens Kemikalie Lager A/S" af Rønne. 
DnliJnder 12. marts 1965 er selskabets ved-
igæægter ændret. Selskabets hjemsted er Kle-
narmensker kommune. 
H Register-nummer 30.156: „Aktieselskabet 
uf 5. oktober 1959 i likvidation" af Kø-
[naoenhavn. Efter proklama i statstidende for 
23. juh. 24. august og 24. september 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 32.723: „A/S Industri-
og Håndværkercentret, Vejle" af Vejle 
kommune. Under 26. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.797: „A/S Grenaa 
Papfabrik" af Grenå. Under 25. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen e rudvidet med 1.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.856: , ,George Brodd-
nwn A/S" af København. Under 11. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og indu­
stri samt anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed, derunder at udnytte de 
patenter og de rettigheder, der er eller vil 
blive knyttet til navnet Polyfoto. Formålet 
er endvidere at drive beværternæring. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Register-nummer 35.263: „International 
Auto-Transport af Esbjerg A/S" af Esbjerg 
kommune. Under 3. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Under 18. juni: 
Register-nummer 2452: „Aktieselskabet 
..Hotel d'Angleterre"" af København. Med­
lem af bestyrelsen og delegeret Peter Theo­
dor Dreyer er afgået ved døden. Medlem­
mer af bestyrelsen Peter Georg Dreyer og 
Carl Dines Dreyer er udpeget som delege­
rede. 
Register-nummer 5428: „Rhederi M. Jeb-
sen. Aktieselskab" af Åbenrå. Selskabets 
direktør Carl Emil Offersen er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.380: „Sønderborg 
Kul- og Koks-Import A/S i Likvidation" af 
Sønderborg. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1963 samt 30. januar og 
29. februar 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.661: „C. R. Evers 
& A/S (Skandinavisk Lakrids Fabrik 
A/S)" af Frederiksberg. Under 29. decem­
ber 1%4 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn ,,B. Lehnert A/S Dragee- og Bonbon­
fabrik (C. R. Evers & Co. A/S (Skandina­
visk Lakrids Fabrik A/S))" (register-num-
mer 36.520). 
Register-nummer 25.771: „Aktieselskabet 
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Julius Thisted" af Kobenhavn. Aage Wede-
ge Jacoby er udtrådt af, og frøken Karma 
Sara Katrine Jensen, Peter Bangs Vej 215, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.417: , ,A/S Em i dan 
af Hasseris kommune. Nils Helge Gabriel­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.530: , ,Esbjerg almen­
nyttige Boligselskab A/S" af Esbjerg. Un­
der 22. november 1962 er selskabets ved-
taegter ændret og under 20. marts 1965 god­
kendt af boligministeriet. Husholdnings-
konsulent Johanne Margrethe Rasmussen. 
Højvangs Tværvej 4, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.568: , }N. O. Trading 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i 
selskabet Jens Kristian Pedersen er afgået 
ved døden. Henry Otto Andersen er ud­
trådt af, og direktør i selskabet Bent Graun-
gaard Graun, Gefionsvej 5, Espergærde, 
bogholder Grethe Mathilde Lenler. Fugl­
sang Allé 138, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Grethe Mathilde Lenler og 
Anna Pedersen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 29.045: Lystrup 
A/S" af Frederiksberg. Max Guldager er 
udtrådt af, og godsejer Anders Wilhelm 
Dinesen, „Skjørringe" pr. Eskilstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Haddon Lund 
og Carl Petersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 29.322: , ,Erik Emborg 
Froduction A/S" af Hasseris. Nils Helge 
Gabrielsen er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet, tegnes herefter af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 29.932: , ,S. A. Svend­
sen Aktieselskab" af København. Under 31. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Erik Emil Becker, Frits Ove 
Martin Bjerregaard er udtrådt af, og direk­
tør, cand. polit. Gregers Kirk (formand), 
Lundebakke, Sjælsmark, direktør Ole Fre­
derik Nygaard-Andersen, Ordrupgårdsvej 
7, Charlottenlund, landsretssagfører Erik 
Severinsen, Øster Pennehavevej 16, Rung­
sted Kyst. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.044: . .HANS LY­
STRUF i HERLEV A/S" af Herlev, Her­
lev kommune. Max Guldager er udtrådt Jt 
af, og godsejer Anders Wilhelm Dinesen, .n 
„Skjørringe" pr. Eskilstrup, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.050: „N. O. Oliefyr tj 
A/S" af Bagsværd. Medlem af bestyrelsen, .n 
direktør og prokurist i selskabet Jens Kri- -i 
stian Pedersen er afgået ved døden. Henry yi 
Otto Andersen er udtrådt af, og direktør i i 
selskabet Bent Graungaard Graun. Gefions- • -z 
vej 5, Espergærde, samt bogholder Grethe ar 
Mathilde Lenler, Fuglsang Allé 138, Kø- -o 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den ne 
Grethe Mathilde Lenler og Anna Pedersen n; 
meddelte prokura er bortfaldet søm over- -r 
flødig. I 
Register-nummer 31.165: , ,Byggeringen i \  
Esbjerg A/S" af Esbjerg. Aktiekapitalen er 13 
udvidet med 133.500 kr. B-aktier, indbetalt Hf 
ved konvertering af gæld. D e n tegnede ak- - Å  
tiekapital udgør herefter 205.500 kr.. hvor- -t 
af 10.000 kr. er A-aktier og 195.500 kr. B- -9 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .Il 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.898: „Vedex Dansk bv 
Skovindustr i  A/S" af Næstved. Eneprokura bi, 
er meddelt: Jørn Winther Larsen. 
Register-nr. 34.134: „Europosisk Musik Av 
Import A/S" af Værløse kommune. Medlem me 
af bestyrelsen Per Ole Larsson er tiltrådt )Iji 
som direktør. Eneprokura er meddelt: :tl; 
Niels Frederik Heidicke. 
Register-nummer 35.766: „FETRO-X Sk­
olie-Aktieselskab" af Københavns kommu--ur 
ne. Henning Valdemar Petersen, Ello Bent Jns 
Stegeager Simonsen. Aage Grundahl Fisk--/l^ 
bæk er udtrådt af, og ingeniør Jørgen Bo--o; 
gelund Magnus, Bredager 84. Hvidovre, di­
rektør Leif Altfeldt. Absalonsgade 26, Slag--§B 
else, maskinmester Johannes Nielsen, Sne--an 
bær Allé 3, Kastrup, er indtrådt i bestyrel--l3i 
sen. Nævnte Jørgen Bøgelund Magnus ens 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med—La 
delt: Leif Altfeldt. X̂r 
Register-nummer 35.888: „HOLGER AN­
DREASEN KEMIKALIE A/S" af Køben-na 
havn. Under 28. maj 1965 er se'skabetsefac 
vedtægter ændret. Selskabets formål er atu, 
drive ' handel, fabrikation, industri samttrnf 
skibsfart og dermed beslægtet virksomhed.bar 
Under 21. juni: , , . 
Register-nummer 284: . .Aktieselskabeiy . 
Vølund"" af København. Under 30. apnlnq 
og 13. maj 1965 er selskabets vedtægteiatg 
ændret. Jørgen Adolph Grevenkop-Casten-iiaj 
skjold, Otto Haugaard Larsen er udtradibxn 
af bestyrelsen. 
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Register-nummer 5394: „Handels- & 
^ Land brugsbanken, Aktieselskab, Slagelse" IB af Slagelse. På generalforsamling den 25. 
al februar 1965 er det besluttet at sammen-
m smelte selskabet med „Aktieselskabet Land-
)d bobanken i Slagelse" (reg.-nr. 7712), jfr. ak-j'iJ lieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 7712: „Aktieselskabet 
Landbobanken i Slagelse" af Slagelse. Un-
sb der 25. februar er selskabets vedtægter 
ISG ændret og under 8. april 1965 stadfæstet af 
li] tilsynet med banker og sparekasser. Aktie-
svi kapitalen er udvidet med 800.000 kr. Den 
3J tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr. fuldt indbetalt. På generalforsamlingen 
ab den 25. februar 1965 er det besluttet at 
£g sammensmelte selskabet med „Handels- & jJ Landbrugsbanken, Aktieselskab, Slagelse" 
n) (reg.-nr. 5394). jfr. aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 11.243: „Aktieselskabet 
Q Dansk Dammann-Asfalt" af Kobenhavn. 
J Under 13. maj 1965 er selskabets vedtægter 
læ ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
l.c i 3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-
33 gør herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
ol fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 500.000 
kr. 
Register-nummer 13.489; „Poul Ander-
y/ sen & Co. A/S, Pianoer og Flygler" af Fre-
ab deriksberg. Medlem af bestyrelsen Emily 
34 Paula Jerrit er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
\K\Arbejdernes Landsbank" af København. IA Aktiekapitalen er udvidet med 2.540.000 kr. 
id Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
0£ 30.472.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.694: „Frederiksberg 
Jernstøberi og Maskinfabrik A/S" af Frede-
)[i riksberg. Jørgen Adolph Grevenkop-Casten-
skjold er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.396: „A/S Dansk 
rp Cylinder Service" af Kolding. Peter Jensen 
is er udtrådt af, og cand. oecon. Poul Nor-
ab dentoft Grønbech. Aisvej 11, Risskov, er 
ini indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.200: „A/S Swico" 
Is af København. Elisabeth Ada Zwicky er 
bu udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 23.115: „Boligaktiesel-Ai skabet „Engtoften" i Likvidation" af Al-
od borg kommune. Under 25. maj 1965 er sel-
ylz skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
nt fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets-
sagfører Nicolaj Hjorth Michelsen, Dan-
;rn marksgade 8. Ålborg. Selskabet tegnes -
ab derunder ved afhændelse og pantsætning Ib af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 23.172: „A/S Vitfoss" 
af Gråsten. Under 7. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde. 
Register-nummer 23.917: „Aktieselskabet 
Extrusion" af Hvidovre. Under 24. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kommu­
ne. Den Sven Thorkild Stoltze meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 26.236: „Pfizer A/S" 
af Brøndbyøster. Direktør i selskabet 
Knud Erik Andersen, Olsbæk Strandvej 
58 B. Greve Strand, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.971: „Biofac A/S" af 
København. Under 25. maj 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Overdragelse af ak-
lier i aktionærernes levende live kan kun 
finde sted med bestyrelsens eenstemmige 
samtykke. Ved en aktionærs død forholdes 
der efter de i vedtægternes § 3 indeholdte 
regler. Bernhard Paul Cohn er udtrådt af. 
og prokurist, cand. jur. Knud-Erik Lind­
blom. Langøgade 6, København, landsrets­
sagfører Ole Svendsgaard Højlund. Ordrup-
højvej 36, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.301: „Ejendomsak­
tieselskabet GI. Mønt 41 i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 13. 
maj 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Johan Heile-
sen. Frederiksberggade 1. København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 28.976: „A/S Dansk 
Sintermetal" af København. Jørgen Adolph 
Grevenkop-Castenskjold er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.305: „ENTREPRE-
NORBILERNE A/S" af Frederiksberg. 
Under 25. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 210.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 535.000 kr., fuldt indbetalt, 
de's kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 34.082: „DELTA IN­
VEST A/S" af Frederiksberg kommune. 
Under 18. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 35.682: „Administra-
tionsaktieselskabet Forenede Gruppeliv" af 
Københavns kommune. Direktør, cand. po-
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lit. Hans Ejler Emil Martens, Strandvej 92, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 22. juni: 
Register-nummer 1761: „„Haslev Bank" 
Aktieselskab" af Haslev. Under 7. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 3. juni 1965 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Register-nummer 7601: , ,A/S Missionsho­
tellet i Herning" af Herning. Bestyrelsens 
næstformand Otto Valdemar Maibom samt 
Poul Norgaard Krojgaard, Niels Mehlsen 
Mortensen, Jesper Jensen Nørgaard er ud­
trådt af, og gårdejer Christian Ole Jørgen­
sen, Gammelager, Kibak, fabrikant Aksel 
Valdemar Fonnesbæk, Vejlevej 60, bank­
prokurist Kaj Rosgaard, Brorsonsvej 7, 
grosserer Hans Adolf Wegeberg, Sønderga­
de 16, alle af Herning, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Olav 
Møller Jensen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Nævnte Poul Nørgaard Kroj­
gaard er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Arne Rahbek Christoffersen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 8720: , ,De danske Be-
tonfahriker A/S Færdigblandet Beton" af 
Frederiksberg kommune. Under 21. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
8.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Medlem af 
bestyrelsen Harry Schroder er afgået ved 
døden. Civilingeniør Jørgen Kruuse Ras­
mussen, Borgervej 31, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.934: , ,A/S Køben-
havns Betonfabrik" af Frederiksberg kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Harry Schrø­
der er afgået ved døden. Cand. jur. Niels 
Peter Arnstedt, Gamlehave Allé 18, Char­
lottenlund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.879: , ,A/S Hammel-
strupgaard i Likvidation" af Kobenhavn. 
På generalforsamling den 31. marts 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Erik Øigaard, Store Kongensgade 
79. Kobenhavn. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 18.306: „Ernst Hockauf 
Aktieselskab" af Kobenhavn. Den Jens Erik 
Rolver meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.767: , ,AiS Rønne i  3 
Krankompagni" af Ronne. Peter Kristian n 
Sinius Funch er udtrådt af, og forretnings-
fører Jens Juel Jensen, Strandvejen 155, I 
Ronne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.379: „Ejendomsak­
tieselskabet Ordrupvej 133-135" af Gen- -i 
tofte. Svend Aage Funder er udtrådt af, og § 
frøken Inger Johnna Groth Norlin. Hylte- I -: 
bjerg Allé 48 A, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Nævnte Svend Aage Funder er . i; 
fratrådt som administrator, og den ham n 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem n 
af bestyrelsen Ole Peter Ditlev Ditlevsen n 
er tiltrådt som administrator. 
Register-nummer 23.619: , ,Ejendomsak- i  
tieselskabet Bymarken nr. 39-43, Roskilde" I " 
af Roskilde. Under 24. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er • i; 
fordelt i aktier på 3.920, 4.350, 5.250, 5.700 * 0 
og 5.720 kr. 
Register-nummer 24.485: „Ejendomsak­
tieselskabet Bastillen" af Frederiksberg. 
Jørgen Frederik Jensen er udtrådt af, og di- « -i 
rektor William Albert Oppenheim, Bykilde- -i 
vej 7, Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen. .r 
Register-nummer 28.759: „Anton Jahn \  n 
AIS" af København. Medlem af bestyrel- -I 
sen Ellen Laura Margrethe Jahn er afgået k 
ved døden. Overassistent Grete Lise Jahn, tr 
Frederiksberg Allé 19, Kobenhavn, er ind- -f 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.384: „AIS N. K. D. 
Nordisk Konsumvare-Distribution" af Hol- -1 
bæk. Under 9. februar 1965 er selskabets ? 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 29.435: „AIS Gave-Radio" t  
af Kobenhavn. Jens Christen Petersen er 7, 
udtrådt af, og blomsterhandler Jørgen n 
Leonard Abel. St. Torv 15, Århus, er ind- -t 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.193: „ejendomsaktie-
selskabet „Høholm, Brøndbyvester" i Lik- l  -l 
vidation" af København. På generalforsam- -r 
ling den 24. maj 1965 er det vedtaget at ; l£ 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. .Jl 
Til likvidator er valgt: landsretssagfører i u 
Gunnar Egede Eiland. Vesterbrogade 6 D. C 
København. Selskabet tegnes - derunder i; 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.701: „AIS Holbæk J 
Raftehegns Fabrik" af Holbæk kommune, i .3 
Bestyrelsens formand Hans Jørgen Holten ri: 
samt Inger Sporum Holten er udtrådt af, .1 
og slagtermester Arno Jeppesen (formand), ,(| 
fru Inge Birgit Jeppesen, begge af Dirch- -r 
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av vej 9, København, er indtrådt i besty-
bi reisen. 
Register-nummer 33.969: „Bohnstedt-Pe-
lersen Vejle A/S" af Vejle kommune. Un-
ab der 30. marts 1965 er selskabets vedtægter 
nas ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
)? 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
ad herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.550: „Bohnstedt-Pc-
•n\ tersen Århus AIS" af Århus kommune. Un-
isb der 30. marts 1965 er selskabets vedtægter 
næ ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
isd herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 34.607: „BØRGE KJÆRS-
KALAND A/S" af Gladsaxe kommune. Preben 
od Dons er udtrådt af, og landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben-
fedhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.687: „Castenschiold 
h& Grønvold A/S" af Københavns kommu-
.anne. På aktiekapitalen er yderligere indbe-
ilnJtalt 9.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
.0^20.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.746: ,Maskinfabri-
K^ken Ateka, Aktieselskab" af Nykøbing 
jMMors kommune. Under 24. april 1965 er 
^bsselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
airfijemsted er Kristrup kommune. 
J Under 23. juni: 
i Register-nummer 1509: „Næstved Ce-
\)ixment- og Moniervarefabrik, Aktieselskab" 
laf Næstved. Landsretssagfører Hans Axel 
nflBrockmeyer Birksted. Brogade 2, Næstved, 
isr indtrådt i bestyrelsen. 
R Register-nummer 3120: „Aktieselskabet 
wî Banken for Nørresundby og Omegn" af 
[O/Nørresundby. Under 25.' februar 1965 er 
gbselskabets vedtægter ændret og under 2. 
inuiuni 1965 stadfæstet af tilsynet med banker 
§og sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet 
j3rmed 1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 4.500.000 kr., fuldt ind-
jtaoetalt. 
^ Register-nummer 9737: „Aktieselskabet 
^•Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel, 
.CD. Madsen" af Frederikshavn. Under 10. 
hqjipril 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 10.469: „Aktieselskabet 
^'Kirkevænget Nr. 6 m. //. ,  Valby i Likvi-
WvMation" af København. På generalforsam-
gniing den 25. marts 1965 er det vedtaget at 
/^likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt, 
li Hl likvidator er valgt: landsretssagfører 
giQ ørgen Christian Bang. Eggersvej 9, Helle-
.quup. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 13.651: „Ejendomsak­
tieselskabet Bøjen" af København. Leo 
Vinderslev-Jensen, Kaj Valdemar Pedersen, 
Phyllis Mabel Vinderslev-Jensen, Bent 
Wenske Pedersen er udtrådt af, og murer­
mester Alf Arp-Hansen, fru Margrete Linds-
krog Arp-Hansen, begge af Schåffer-
gårdsvej 8, Gentofte, advokat Hans Jørgen 
Utzon-Sørensen, Kongens Nytorv 8, Kø­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.457: „Aktieselskabet 
Bogense Bank" af Bogense. Aktiekapitalen 
er udvidet med 350.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.050.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 16.204: „Hirtshals Fi­
ske-Hermetik A/S" af København. Under 
26. maj 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „IRMA CAFETE­
RIA A/S". Selskabets formål er at drive in­
dustri, handel, administrations- og fi­
nansieringsvirksomhed, transportvirksomhed 
samt restaurationsvirksomhed. Selskabets 
bifirma „IRMA FISK A/S (Hirtshals Fi­
ske-Hermetik A/S)" (reg.-nr. 32.759) er slet­
tet af registeret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „IRMA CATE­
RING A/S (IRMA CAFETERIA A/S)" 
(reg.-nr. 36.535). Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Børge Olaf Olsen, 
Hans Henrik Holm, Aage Madsen er ud­
trådt af. og grosserer Hans Christian Holm, 
Gammel Vartov Vej 18, direktør Henry Hans 
Arnold Thomsen, Ole Olsens Allé 28, di­
rektør Martin Colstrup, Rymarksvej 2, alle 
af Hellerup, landsretssagfører Ernst An­
ders Lysholdt Petersen, Rosenvænget 3, 
Fruens Bøge, bankdirektør Frederik Mar­
tin Aarup Hansen, Amicisvej 19, højeste­
retssagfører Oskar Bondo Svane, Bergens-
gade 10, direktør Henning Andersen, Ma­
rielystvej 20, højesteretssagfører Niels Chri­
stian la Cour Andersen, Ny Vestergade 13, 
alle af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Aage Madsen, Slotsalleen 15, 
Klampenborg, er tiltrådt som direktør. 
Prokura er meddelt: Børge Olaf Olsen og 
Aage Madsen i forening. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.534. 
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Register-nummer 16.611; , ,AIS Sten- Æ 
Klinker-Kompagniet" af Kobenhavns kom­
mune. Mogens Jantzen er udtrådt af, og i 
direktør Gert Eric Grensman, Borgaregatan 
5, Hoganås, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af direktøren 
eller af Egmond Hugo Evers, Kjeld Tage 
Rordam og Axel Oscar baron Gylden-
krone to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Viggo Georg Terling eller 
Gert Eric Grensman. ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 19.502: , ,P. C. Aggers-
hjergs Læderhandel AIS" af Århus. Under 
26. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Ekspedient Kai Aggersbjerg. Kloster-
vang 16. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 22.153: , ,A/S DANBRIDGE 
af Kobenhavn. Under 19. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr., dels ved udste­
delse af friaktier, dels indbetalt ved konver­
tering af gæld samt ved kontant indbeta­
ling. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 25.763: „ejendomsak­
tieselskabet Lærdalsgade nr. 4-6" af Kø­
benhavn Axel Jacobsen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.692: „Haslev Tøm­
merhandel AIS" af Haslev-Frerslev kom­
mune. Henning Hvidtsted-Andersen er ud­
trådt af, og bygmester Hans Vagn Hoybye 
Hansen, Haraldsvej 4, Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.267: „Europa Trans­
port & Spedition AIS" af København. Ved­
rorende filialen i Padborg: Agner Mathias 
Clausen er fratrådt, og Knud Erik Ras­
mussen er tiltrådt som filialbestyrer. 
Register-nummer 32.074: „Dansk Skole-
montering AIS i Likvidation" af Vester-
Åby kommune. På generalforsamling den 
28. februar 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: forretningsfører Henning Eduard 
Howard Jørgensen, Skolegade 85, Esbjerg. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
likvidator. 
Register-nr. 32.228: „TEATERMUSIK 
AIS" af Københavns kommune. Under 6. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved- -b 
fægternes § 3. 
Register-nummer 32.551: „DEMETER 5\ 
KALK AIS" af Vinding kommune. Under i 13 
23. juni 1965 er skifteretten i Vejle anmo- -o 
det om at foretage oplosning af selskabet la 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. .i' 
§ 59. 
Register-nummer 32.759: „IRMA FISK 'Å 
AIS (Hirtshals Fiske-Hermetik AIS)". I 
henhold til ændring af vedtægterne for to 
„Hirtshals Fiske-Hermetik A/S" er nærvæ- -36 
rende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 35.077: „HYTRACO O 
AIS i Likvidation" af Ålborg kommune, .at 
På generalforsamling den 24. marts 1965 l 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be- -al 
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik- -i 
vidatorer er valgt: direktør Ernst Villy yll 
Elholm. Fredensgade 4, Frederikshavn, di- - i f c  
rektor Hans Norden Andersen, Helenevej [a-. 
3, København, Selskabet tegnes - derunder lal 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom - af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 35.182: „K.E.B. Ho- -o1 
te l -  & Restaurat ionsvirksomhed AIS" af Ib 
Odense kommune. Under 8. maj 1965 er ta 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for- -ic 
mål er at drive restaurations- og hotel- -la 
virksomheder samt handel med branchen na 
beslægtede varer, såsom øl, vin og spiri- -h 
tuosa. Kurt Eyvind Behrens er fratrådt, og §o 
medlem af bestyrelsen Marianne Sibylla bII 
Behrens er tiltrådt som direktør. Enepro- -o-
kura er meddelt: Kurt Eyvind Behrens. 
Register-nummer 35.858: „Otto E. Mø/--\o 
lers Eftf. AIS Garnagenturer" af Køben--ns 
havn. Julius Nanning Quedens er udtrådt Jbi 
af, og salgschef Erik Andersen. Ibsensvej(av 
45, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Ene--an 
prokura er meddelt: Bent Andersen, 
Under 24. juni: t 
Register-nummer 286: „1. C. Modeweg && 
Søn, Aktieselskab" af Lyngby-Tårbæk kom—mi 
mune. Under 29. april 1965 er selskabetszta, 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted ena 
Københavns kommune. 
Register-nummer 1175: „Aktieselskabet^^ 
Hans Schourup & Jyllands Staal- og Ma-K\ 
skinforretning" af Århus. Under 23. apn iiq 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Dea( 
hidtidige aktier benævnes fremtidigt stam-nu 
aktier (A-aktier). Aktiekapitalen er udvidetJsb 
med 1.000.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak-.ls 
tiekapital udgør herefter 3.000.000 kr.,.ij| 
hvoraf 2.000.000 kr. er stamaktier (A-aktierXiai 
og 1 000.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen ena i 
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fuldt indbetalt. Efter 3 måneders noterings-
tid giver hver stamaktibeløb (A-aktiebeløb) 
på 500 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb 
på 500 kr. 1/5 stemme. 
Register-nummer 1551: „AIS Carl Peter­
sen, Holbæk Tømmerhandel" af Holbæk. 
Under 31. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 1704: „Herning Hede-
tic Discontobank, Aktieselskab" af Herning. 
Peder Holm Steenberg er fratrådt som A-
prokurist. Jens Peter Baadsgaard er fra­
trådt som B-prokurist og tiltrådt som A-
prokurist. Bent Vestergaard Christensen er 
fratrådt, og Arne Old Nørmark er tiltrådt 
som B-prokurist. 
Register-nummer 2588: „Nordisk Droge-
ti Kemikalieforretning, Aktieselskab (Nor­
thern Drug- & Chemical Company Ltd.)" 
af København. Under 23. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 3856: „Aktieselskabet 
Skive Markfrøkontor" af Skive. Eneproku­
ra er meddelt: Henry Frede Andersen. 
Register-nummer 11.042: „Aktieselskabet 
Aalborg Margarinefabrik" af Ålborg. Under 
19. maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Scharles Zacharias 
Olsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 12.869: „A/S Dansk 
Lyskopi" af København. Under 2. juni 1965 
er det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 86.000 kr. 
Register-nummer 15.613: „AIS Venedig-
gaarden i Likvidation" af Søllerød kom­
mune. På generalforsamling den 25. maj 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: generalkonsul Poul 
) Carl Louis Marius Tvermoes. Søllerødvej 
37, Holte. Selskabet tegnes - derunder ved 
s afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
s af likvidator. 
Register-nummer 17.230: „AIS Rørkær. 
København" af København. Under 10. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
z • skabet driver tillige virksomhed under 
ri navn „Gottrup Kalk A/S (A/S Rørkær, Kø-
rl benhavn)" (register-nummer 36.541). 
Register-nummer 19.824: „Aktieselskabet 
\  Det almindelige Handelscompagni „Almin-
0 co"" af København. Herbert Ernst Teofil 
) Geller er udtrådt af, og bestyrer Louis 
3 Børge Rasmussen, Holsteinsgade 9, Køben-
ri havn, er indtrådt i bestyrelsen. Eneproku-
1 ra er meddelt: Carl Peder Marinus Peder-
iz sen. 
Register-nummer 24.647: „Vitrohm Elec­
tronics Industriaktieselskab" af Kobenhavn. 
Ingeniør Søren Kim Engel, Siemensstrasse 
7-9, Pinneberg. Holstein, Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.648: „Vitrohm Elek­
troteknisk Fabrik AIS" af København. In­
geniør Søren Kim Engel, Siemensstrasse 
7-9, Pinneberg, Holstein, Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.780: „AIS Lange­
skov Finérværk" af Langeskov, Rønninge 
kommune. Under 21. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A/S 
LANGESKOV FINERVÆ.RK". Selskabets 
formål er at drive industri og handel samt 
investeringsvirksomhed. Bestemmelserne om 
B-aktiernes indløselighed er bortfaldet, og 
opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, 
dels på anden måde. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand alene eller af besty­
relsens øvrige medlemmer i forening. Med­
lem af bestyrelsen Poul Erling la Cour er 
valgt til bestyrelsens formand, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 25.136: „Ludvig Mel­
chior AIS" af Kobenhavn. Jørgen Herman 
Melchior er udtrådt af, og prokurist Henrik 
Mogens Melchior, Skodsborgparken 60, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.551: „Metropol Ejen­
doms Forvaltning AIS" af København. Un­
der 24. juni 1965 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62. jfr. § 59. 
Register-nummer 28.956: „AIS matr. nr. 
22-bp Huddinge" af Gladsaxe kommune. 
Poul Christian Repsdorph er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 29.345: „Desex Bygge-
aktieselskab" af Århus. Den Christian Ma­
rius Olesen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 30.034: „AIS Nordisk 
Vickers" af Gladsaxe kommune. Under 9. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Direktør i selskabet Vagn Erling Madsen 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.838: „WAPAK EM-
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BALLAGE A/S" af Københavns kommune. 
Under 18. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. 
Register-nummer 33.945: ,,M. Levinsky & 
Co. A/S" af Københavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: Hans Jørgen Schott-
lånder. 
Register-nummer 34.317: , ,K. Hammer­
schmidt Offset København A/S i Likvida­
tion" af Rødovre kommune. På generalfor­
samling den 24. april 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Svend Kaj Oppenhejm. Rådhusplad­
sen 59, København. Likvidationen er slut­
tet i henhold ti! aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 34.689: , ,Ejendoms-ad-
ministrationssel skabet Markedsgaarden. 
Holbæk A/S" af Holbæk kommune. Under 
12. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 25. juni: 
Register-nummer 1033: , ,Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Heimdal"" af Koben­
havn. Hans Olaf Egly Christiansen, Hugo 
Adam Jacobi er udtrådt af. og højesterets­
sagfører Erik Groth-Andersen, landsrets­
sagfører Erik Toft, begge af Bredgade 73, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8580: Aktieselskabet 
Landbobanken i Skive, Salling Bank" af 
Skive. Repræsentantskabets formand Jens 
Møller Lidegaard er afgået ved døden. 
Gårdejer Mikael Justesen, Grove pr. Brøn­
dum, er tiltrådt som repræsentantskabets 
formand. Peter Jensen Goul er fratrådt, og 
Peder Holm Steenberg. Dommerby pr 
Højslev, er tiltrådt som direktør. Hans Pe­
ter Bernhard Holst er fratrådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 11.880: , ,Aabenraa Eks­
portstalde og Eksportslagteri A/S, Aaben­
raa" af Åbenrå. Holger Christian Matthie­
sen er udtrådt af, og gårdejer Lars Stav­
ning Jensen, Rejsby, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.742: , ,Aktieselskabet 
Dansk Kalorifere- og Ventilatorfabrik" af 
Roskilde. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i selskabet Kristian Andreas 
Andersen er afgået ved døden. Overlærer­
inde Edel Grethe Lilly Sønderskov Søren­
sen, Tornerosevej 64. Herlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen 
Leif Bjarne Peter Sønderskov Andersen, 
Otto Børge Sønderskov Andersen er tiltrådt 
som direktører. 
Register-nummer 18.237: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 2 h og 2 d af Buddinge" 
af København. Under 6. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 80.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 430.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 100, 1.000, 2.500 og 4.000 kr. 
Register-nummer 26.511: , ,Sveagent A/S" 
af Frederiksberg kommune. Under 2. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Kobenhavns kommune. 
Frits Ferdinand Julius Kriiger, Niels Peder 
Roddik er udtrådt af, og fabrikant André 
Christian Laderriére, Søllingevej 5, Char­
lottenlund. direktør Arne Ludvig Galatius, 
Box 21, Aspen. Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Ove Paul 
Schacht. 
Register-nummer 27.419: , ,A/S Stenofon" 
af København. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 15. august 1964 er selska­
bets aktiver og passiver overdraget til 
„Polyair A/S" (reg.-nr. 34.522), hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nummer 27.937: , ,Sven Carlsen 
A/S" af København. Fru Jonna Kristine 
Carlsen. Klampenborgvej 37, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.934: „Ejendomsaktie­
selskabet af 11/11 1959" af Holbæk. Alfred 
Villiam Jensen-Nybjerg er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 30.867: „Aarhus Liste-
fabrik A/S" af Vejlby pr. Risskov. Kai Ru­
ben Bjørn Larsen er udtrådt af. og fru 
Elvira Astrid Adelheid Riisfort. Birkevej 17, 
Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.493: „Dansk Poly-
ether Industri Akts." af Frederikssund kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 127.500 kr. ved konvertering af gæld. 
Under 24. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
250.000 kr. ved overtagelse af aktiver og 
passiver i ,,Poly-Skum A'S' (register-num­
mer 31.800). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Sven 
Grønlykke er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 31.800: „Poly-Skum 
A/S" af Søllerød kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 24. august 
1964 er selskabets aktiver og passiver over­
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ib draget til „Dansk Polyether Industri Akts." 
n).. (reg.-nr. 31.493), hvorefter selskabet er hæ-
3v vet i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 31.950: „AIS Grundt-
• i vigsvej 18-24, Viby J." af Viby kommune, 
i J Under 10. marts 1965 er selskabets vedtæg-
i3J ter ændret. Landsretssagfører Poul Leth 
zH Espensen, St. Torv 1, Århus, er indtrådt i 
ad bestyrelsen. 
Register-nr. 33.227: „A. MOUGAARD, 
iK AKTIESELSKAB" af Århus kommune. 
iM Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel-
dz skabet Christian Mosgaard Ditlefsen er af-
£§ gået ved døden. Selskabets direktør Alfred 
iM Mougaard. Harald Jensens Plads 9, Århus. 
13 er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty-
bi reisen Inge-Lise Mougaard fører fremtidigt 
BH navnet Inge-Lise Retbøll. 
Register-nummer 33.927: „CHOGROS 
KA/S" af Københavns kommune. Per Ron-
on now Kønig er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.284: „A/S Skandina-
i i \isk Kedel Fabrik, Sccinboiler" af Herning. 
fiULTnder 13. maj 1965 er selskabets vedtægter 
nætendret. Direktør Helge Evald Tharø, Erica­
is/vej 163, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Register-nr. 34.293: „Vestjydsk Mink-
w\f oder een tral A/S" af Ringkøbing kommu-
.anne. Christian Søm er udtrådt af, og direktør 
islJens Bukholt Hansen. Kongevej 15. Skjern 
iser indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.466: „HADSTEN 
SWESTERBO A/S" af Vitten-Haldum-Had-
isizsten kommune. Under 12. april 1965 er sel-
B^lzskabets vedtægter ændret. Søren Peter Sø-
r^irensen. Henning Boddum Andersen er ud-
»éiilrådt af. og tømrermester Ejgil Hedeby Sø-
nairensen, Lyngå pr. Hadsten, malermester 
jnSEngberg Jørgensen, Dr. Larsens Vej 22. 
iBthankbogholder Erik Frederik Hansen Dr 
ifiJLarsens Vej 21, begge af Hadsten, er ind-
)BiHrådt i styrelsen. 
3 Register-nummer 34.587: „K. SUHR A/S" 
laf Birkerød kommune. Erik Frede Chri-bI Miansen er udtrådt af, og premierløjtnant 
To'Per Vilhelm Suhr, Biskop Svanes Vej 21, 
liiffiirkerød. er indtrådt i bestyrelsen. 
Rettelser 
T Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
3bildende nr. 43 af 25. maj 1965 vedrørende 
iga-egister-nummer 36.441: „Bikemi A/S" med-
jlufleles, at selskabets bestyrelse består af: 
;oij;rosserer, cand. pharm. Anthon Brasch Pe-
j  tersen Bie, Gardes Allé 7, Hellerup, grosse-
| rer Helge Jacob Bie, Smakkegårdsvej 36, 
Gentofte, og landsretssagfører Svend Allin, 
Bredgade 30, København. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 48 af 1. juni 1965 vedrørende 
register-nummer 36.461 meddeles, at sel­
skabets navn rettelig er: „SCANDINA­
VIA N-AMERICAN SU RG IC AL SUPPLY 
CO. A/S". 
Forsikringsselskaber 
Under 4. juni 1965 er følgende optaget 
i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 118: „Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikrings forening) 
for Skanderborg og Århus amter" af Hor­
sens. Foreningens navn er „Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikringsforening) 
for Skanderborg og Århus amter". Forenin­
gens hjemsted er Horsens. Foreningens for­
mål er sygeforsikring samt begravelses­
hjælp. Foreningen overtager ikke genforsik­
ring. Foreningens vedtægter er af 25. juli 
1929 med ændringer senest af 19. oktober 
1963, der den 21. maj 1965 er stadfæstet 
af forsikringsrådet. Foreningen har en 
grundfond på 100.000 kr. Generalforsam­
lingen dannes af repræsentantskabet, der 
består af de af medlemmerne i henhold til 
vedtægternes §§ 5 og 11 valgte repræsen­
tanter. Bekendtgørelse til repræsentanterne 
sker ved brev. Hver repræsentant har en 
stemme. Medlemmerne - herunder ud­
trådte medlemmer - hæfter for foreningens 
forpligtelser efter de i vedtægternes §§ 4 og 
13 givne regler. Foreningen tegnes af besty­
relsens formand og forretningsføreren i for­
ening eller af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et bestyrel­
sesmedlem. ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelse: mølleejer Asger Nielsen (for­
mand), Hornsyld, papirgrosserer Aage 
Knudsen Kjærgaard (næstformand), Øster­
gade 8, Silkeborg, gårdejer Laurs Jørgen 
Carlsen. Stensballe, Horsens, overlærer 
Knud Sejstrup Møller, Frydsvej 31, Hor­
sens, direktør Alfred Stokholm. Brædstrup, 
førstelærer Harald Nielsen. Ry, sekretær 
Aase Bøjle Knub. Klintegården, Århus. 
Forretningsfører: Jens Hovedskov Julius-
sen, Vitus Berings Plads 2. Horsens. 
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Ændringer 
Under 28. maj 1965 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 1: „Forsikringsaktic-
selskabet Nye Danske af 1864" af Køben­
havn. På aktiekapitalen 9.000.000 kr. er 
yderligere indbetalt 180.000 kr. Af aktie­
kapitalen er herefter ialt indbetalt 3.960.000 
kr. 
Register-nummer A. 17: , ,Forsikringsak-
tieselskabet Terra" af Kobenhavn. Den 31. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og den 6. maj 1965 stadfæstet af forsikrings­
rådet. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 750.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
1.000.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. De 
i vedtægternes § 5, jfr. § 4 og § 6 indeholdte 
bestemmelser om aktiernes indløselighed og 
de i vedtægternes § 4 indeholdte bestemmel­
ser om overdragelse af aktier er bortfaldet. 
Herefter er ingen aktionær forpligtet til at 
lade sine aktier indlose og der gælder ingen 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 
Register-nummer A. 57: , ,De Private As­
surandører A ktieselskab" af Kobenhavn. 
Den 23. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 18. maj 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. På den tegnede aktiekapital 
er yderligere indbetalt 280.000 kr.; samtidig 
er aktiekapitalen udvidet med 4.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 12.000.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 9.000.000 kr. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 5.000 og 15.000 
kr. Hvert aktiebelob på 5.000 kr. giver I 
stemme. Ingen aktionær kan eje aktier til 
større samlet pålydende end 1/ pet af den 
samlede aktiekapital. 
Register-nummer B. 2: , ,Kreatur-Forsik­
rings-Foreningen af 1859 for Kongeriget 
Danmark, gensidig" af København. Thor 
Schvvarz-Nielsen er udtrådt af, og handels­
gartner Peter Anders Hansen, Tømmerup 
pr. Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 1: , ,Den gensidige 
hagelskade-forsikringsforening for Lolland-
Falsters stift" af Stouby pr. Væggerløse. 
Den 29. marts 1965 er loreningens vedtægter 
ændret og den 18. maj 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. 
Register-nummer C. 16: , ,Ærøske Motor­
ejeres gensidige Brandforsikring" af Ærøs­
købing. Den 10. og 20. juli 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 20. maj 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska­
bets grundfond er forhøjet fra 50.000 kr. .t 
til 75.000 kr. 
Under 2. juni: 
Register-nummer A. 88: , ,Forsikrings- -i 
Aktieselskabet Atlantis" af København, .n 
Leonard Cyril Dale-Cooke er udtrådt af, ,1. 
og direktør James Thomas Dowle, 168, ,8 
Sinclair Road, S. Chingford, London E. 4, > 
indtrådt i bestyrelsen. Herefter tegnes sel- -I: 
skabet af Erik Dahlberg. Espen Neergaard b-
Dinesen og Hans Otto Fischer-Møller to i i 
forening eller af hver af disse i forening §r 
med James Thomas Dowle eller Albert Ji: 
William Jenkinson, ved afhændelse og pant- -li 
sætning af fast ejendom af den samlede afc 
bestyrelse i forening med direktionen. 
Register-nummer B. 106: „Dansk Maskin- -n 
Assurance (gensidig)" af København. Med- -b 
lemmer af kontrolkomiteen Peter Hansen, ,n: 
Peder Jørgensen og Viktor Villiam Hansen ns 
er afgået ved døden. Fhv. gårdejer Niels zle 
Emil Hansen, Smedegården, Snoldelev pr. .ic 
Gadstrup, er indtrådt i kontrolkomiteen, .n; 
Prokurist i selskabet Ellinor Drackenberg gi: 
er afgået ved døden. 
Register-nummer C. 118: , ,Den gensidige 
forsikringsforening for fiskerbåde i Ska- -c, 
gen" af Skagen. Den 27. marts 1965 er is 
foreningens vedtægter ændret og den 3. 1 
maj 1965 stadfæstet af forsikringsrådet, .la 
Foreningens formål er søforsikring (kasko) (o: 
af fiskefartøjer i Skagen. Endvidere erstat- -Jb 
ter foreningen tingsansvarsskader, herunder ist 
ansvarsskader vedrørende tids- og nærings-
tab, efter nærmere bestemmelser i vedtæg- -ga 
ternes § 1. 
Register-nummer D. 54 (tidligere reg. nr. .in 
6): „The Yorkshire Insurance Company, 
Ltd., Udenlandsk Aktieselskab, England. .Vw 
Brandforsikringsafdeling" af København, .nv 
Generalagentens adresse er ændret til Mal- -Ib 
møgade 5, København. 
Under 8. juni: 
Register-nummer A. 44: „Forsikrings-Ak-• 
tieselskabet Trekroner" af København. Seb-b* 
skabets direktør Henry Theodor Henning--gn 
sen. Ahlmanns Allé 5, Hellerup, er indtrådtlbé 
i bestyrelsen. 
Register-nummer A. 56: „Ejendoms-As--^ 
surancen „Dansk Boligværn", Aktieselskab'""^ 
af København. Den Finn Bergenhammenarr 
Kristensen meddelte prokura er tilbage-^ 
kaldt. Prokura er meddelt Grethe Annyynn 
Groth i forening med et medlem af be—^ri 
styrelsen. 
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Register-nummer B. 105: „Brandassu-
cn ranceforeningen af 1848, gensidig" af Næs-
vi tved. Aksel Carl Johan Jonassen er fra-
nJ trådt og medlem af bestyrelsen Fritz Ove 
al Johan Ahrent Flensborg er tiltrådt som 
sn næstformand for bestyrelsen. 
Register-nummer C. 51; „De mindre 
ii\ landejendomsbesidderes gensidige brand-
v& assuranceforening for rorlig ejendom i 
I Vends, Baag m. fl. herreder (Asperupkas-
w sen)" af Aldersminde, Bred. Karl Morten-
38 sen er udtrådt af, og gårdejer Peder Lar-
38 sen. Bjergdalsgård. Gamborg pr. Kauslun-
de, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 108: „Den gensidige 
Forsikringsforening for Mejerier i Fyns 
\7 Stift mod Tnh ved lovpligtig (tvunsen) o. a. 
Vaccination mod Mund- og Klovesyge 
^ (Fynske Mejeriers gensidige Mund- og Klo-
rt vesygeforsikring) i likvidation" af Odense. 
1 I henhold til generalforsamlingsbeslutning 
16 af 12. marts 1965 er foreningen trådt i 
Jil likvidation. Bestyrelsen og forretningsud-
6v valget er fratrådt. Til likvidatorer er valgt 
åg gårdejer Valdemar Nielsen, Vestergård. 
;H Hårby, gårdejer Ejner Nørremose, Ellested 
iq pr. Ørbæk, gårdejer Niels Jørgen Busse, 
)V Vestervang, Fjelsted, Gelsted, gårdejer 
;H Hans Peder Aalund, 0. Hæsinge, Korinth, 
åg gårdejer Ingvar Hansen, Bregnegård, Hel-
tsl letofte, Tranekær. Foreningen tegnes af lik-
li/ vidatorerne i forening. 
Under 9. juni: 
Register-nummer A. 40: „Livs- og Gen-
1o\ forsikringsselskabet „Dana" AIS" af Kø-
ad benhavn. Frederik Lønborg Crone er ud-
siJ trådt af, og direktør Hans Christian Ander-
132 sen, Valbirkvej 10, Hellerup, er indtrådt 
I i i bestyrelsesrådet. 
Register-nummer B. 1: „Jydsk Brandfor-
AVi sikring for Løsøre, gensidig, stiftet 1851" af tå Århus. Den 11. februar 1965 er foreningens 
3/ vedtægter ændret og den 4. maj 1965 stad­
es! fæstet af forsikringsrådet. Thomas Hansen 
13 er udtrådt af, og bestyrelsesmedlem Svend iA Arne Mikkelsen indtrådt i forretningsud-
67 valget. Foreningens direktør Knud Valde-
3fn mar Wistoft er afgået ved døden. Ib Emil 
rO Christian Christensen, Bernstorffsvej 71. 
iV Viby J., er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer B. 29: „Jydsk Storm-
yki skadeforsikring, gensidig" af Århus. Den 
II 11. februar 1965 er foreningens vedtægter 
ns ændret og den 11. maj 1965 stadfæstet af 
tol forsikringsrådet. Thomas Hansen og Asmus 
Christensen er udtrådt af, og gårdejer Chri­
stian Nielsen Gammelgaard, Varnæs, og 
bygmester Laust Nielsen Jepsen, Brede pr. 
Bredebro, indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Thomas Hansen er udtrådt af, og bestyrel­
sesmedlem Svend Arne Mikkelsen er ind­
trådt i forretningsudvalget. Foreningens di­
rektør, Knud Valdemar Wistoft er afgået 
ved døden. Ib Emil Christian Christensen, 
Bernstorffsvej 71, Viby J., er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer B. 94: „Det gensidige 
Forsikringsselskab Samvirke i likvidation" 
af København. Efter at det er besluttet at 
overdrage selskabets aktiver og passiver, 
derunder selskabets forsikringsbestand, til 
„Danske Grundejeres Brandforsikring for 
løsøre, gensidigt", og efter at forsikrings­
rådet har givet den i forsikringslovens § 98 
omhandlede tilladelse til forsikringsbestan-
dens overdragelse, er selskabet den 23. 
april 1965 trådt i likvidation. Bestyrelse, 
direktion og prokurister er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt højesteretssagfører Henrik 
Bram Bache, H. C. Andersens Boulevard 
38, København. Selskabet tegnes, derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom, af likvidator. 
Under 10. juni: 
Register-nummer A. 32: „Brandforsik-
rings-Compagniet Selandia A/S" af Køben­
havn. Willy Anvorth Petersen er udtrådt af 
selskabets bestyrelse og direktion. Advokat 
Olaf Bendik Elmer, Ordruphøjvej 32, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Arnold 
Jørgen Moller, GI. Kongevej 47, Køben­
havn. er tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt Arnold Jørgen Møller, Axel Mar­
tin Anders Dyrbye, Knud Bernhard Sam-
søe, Hans-Henrik Sørensen, Arthur Helge 
Pedersen. Tidligere registreret prokura er 
ændret, således at selskabet herefter tegnes 
pr. prokura af Arnold Jørgen Møller i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en anden prokurist samt af Axel Mar­
tin Anders Dyrbye. Solon Georg Børglum, 
Knud Bernhard Samsøe, Hans-Henrik Sø­
rensen. Arthur Helge Pedersen hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller i forening med Arnold Jørgen Møller. 
Register-nummer A. 73: „Forsikrings-
Compagniet „Selandia" AIS" af Køben­
havn. Willy Anvorth Petersen er udtrådt 
af selskabets bestyrelse og direktion. Advo­
kat Olaf Bendik Elmer, Ordruphøjvej 32, 
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Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Arnold Jorgen Møller, GI. Kongevej 47, 
København, er tiltrådt som direktør. Den 
Willy Anvorth Petersen og Hans Thorkild 
Schow Dreyer meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Arnold Jør­
gen Møller, Axel Martin Anders Dyrbye. 
Knud Bernhard Samsøe, Hans-Henrik Sø­
rensen, Arthur Helge Pedersen. Tidligere 
registreret prokura er ændret, således at 
selskabet herefter tegnes pr. prokura af Ar­
nold Jørgen Møller i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en anden pro­
kurist samt af Axel Martin Anders Dyr­
bye, Solon Georg Børglum, Knud Bernhard 
Samsøe, Hans-Henrik Sørensen, Arthur 
Helge Pedersen hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller i forening 
med Arnold Jørgen Møller. 
Register-nummer A. 81: „Forsikringsak-
tieselskabet „Gorm"" af Odense. Den Peter 
Hermann Zobel meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Henry Niel­
sen i forening med en af de øvrige pro­
kurister. 
Register-nummer B. 37: „Haglskadefor-
sikringsforeningen for de danske Østifter, 
gensidigt selskab" af København. Den 22. 
maj 1965 er foreningens vedtægter ændret 
og den 2. juni 1965 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Folmer Ltittichau er udtrådt af. 
og proprietær Niels Christian Blumen 
saadt, „Gammeleje" pr. Gravens, indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 21. juni: 
Register-nummer A. 5: „Forsikrings Com-
pagniet for Kongeriget Danmark AIS" af 
København. Direktør, cand. polit. Gregers 
Kirk, „Lundebakke", Sjælsmark pr. Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer A. 7: , .Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Idun"" af Århus. Den Peter 
Hermann Zobel meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Emil Sund-
gaard Sørensen i forening med enten Poul-
Werner Hansen eller bestyrelsens formand 
Arne Marinus Therkelsen samt Henry Niel­
sen i forening med Hans Thorkild Schow 
Dreyer. 
Register-nummer A. 25: , ,A/S Forsik­
ringsselskabet Codan Liv" af Frederiksberg. 
Direktør, cand. polit. Gregers Kirk, „Lun­
debakke", Sjælsmark pr. Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 23. juni: 
Register-nummer A. 36: „Forsikrings-Ak-
tieselskabet Danske Minerva" af Frede- -3 
riksberg. Prokura er meddelt Ole Abel i i 
forening med Tonny Grønfeldt Larsen. 
Register-nummer A. 58: „Forsikrings-Ak- • -A 
t iese lskabet  „Dannevirke"" af Fredericia, .b 
Prokurist i selskabet Knud Børge Jensen er | is 
afgået ved døden. 
Register-nummer A. 60: „Forsikrings-Ak-1 
tieselskabet ALKA" af København. Den 25. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret i ja 
og den 10. juni 1965 stadfæstet af forsik-1 
ringsrådet. 
Register-nummer B. 28: „Det gensidigel^ 
Stormskadeforsikringsselskab „Danmark"" 
af Vordingborg. Den 4. marts 1965 er sel- -Is 
skabeis vedtægter ændret og den 24. marts : zti 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. Selska-: 
bets formål er forsikring mod stormskade ; afa 
på bygninger - derunder eventuelt løsøre - |-
og på bygninger under opførelse. Under for- -t 
sikringen kan eventuelt medtages tab ved ba 
snetryksskade. Medlemmerne, herunder ud- -fa 
trådte medlemmer, hæfter for selskabets eje 
forpligtelser efter de i vedtægternes § 2 giv-1-vi 
ne regler. 
Register-nummer B. 49: „Forsikringssel- -\% 
skabet „Landet", gensidigt selskab under Til 
likvidation" af Silkeborg. Efter proklama sn 
i statstidende for 17. oktober, 17. november i3( 
og 17. december 1964 er likvidationen slut-j-Jl 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer B. 89: „Sognerådsfor- -nc 
eningernes Ulykkesforsikring for Landbru-
gere, gensidigt andelsselskab under likvida-
tion" af Silkeborg. Efter proklama i stats- -zj 
tidende for 17. oktober, 17. november og §o 
17. december 1964 er likvidationen sluttet,i,la 
hvorefter selskabet er hævet. 
Under 25. juni: 
Register-nummer A. 34: „Glarmestrenes in 
Glasforsikring, Aktieselskab" af Køben- -na 
havn. Conrad Louis Fogh er udtrådt af be- -ad 
styrelsen. 
Register-nummer A. 39: „Forsikrings-Ak-
tieselskabet „Vidar"" af Kobenhavn. Den n3( 
6. april 1965 er selskabets vedtægter ændret bil 
og den 15. juni 1965 stadfæstet af forsik- -jli; 
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet med faar 
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier, iiai 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter laj 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
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Register-nummer B. 4: , ,Forsikringsselska-
bet „Cimbria", gensidig" af Fredericia. 
Medlem af bestyrelsen Søren Sørensen 
Sterndorff er afgået ved døden. Gårdejer 
Peder Pedersen, Egeskov pr. Fredericia, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 17: „Del gensidige 
Tyveriforsikringsselskab Set. Clemens" af 
Århus. Selskabets direktør Knud Valdemar 
Wistoft er afgået ved døden. Ib Emil Chri­
stian Christensen. Bernstorffsvej 71, Viby J. 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer B. 57; , ,Mejeriernes og 
Landbrugets Ulykkesforsikring (gensidig)" 
af København. Den 6. maj 1965 er for­
eningens vedtægter ændret og den 16. juni 
1965 stadfæstet af forsikringsrådet. For­
eningen driver tillige virksomhed under 
navnet „Forsikringsselskabet „Landet", gen­
sidigt selskab (Mejeriernes og Landbrugets 
Ulykkesforsikring (gensidig))". 
Register-nummer D. 20: , .The Prudential 
Assurance Company Limited, London, 
Udenlandsk A ktieselskab, Generalagenturet 
for Danmark, Hansen & Klein" af Køben­
havn. Den 10. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.750.000 f. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 6.000.000 £, fuldt indbetalt. 
Register-nummer D. 26: , ,Reliance Insu­
rance Company, Philadelphia, General-
agentui et for Danmark" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5.288.785 
dollars, fuldt indbetalt. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 23.061.295 dollars 
fuldt indbetalt. 
Foreninger 
Under 28. maj 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2602: „ODSHERREDS-
HALLEN" af Vig. der er stiftet 1965 med 
vedtægter af 7. marts s. a. Foreningens 
formål er: opførelse af „Odsherreds-Hallen" 
til brug for idræt, møder, udstillinger, 
teater og andre kulturelle formål samt alt 
ungdomsarbejde m. v. samt opførelse af 
„Odhereds-Hallens Friluftsbad" og drift 
af „Odsherreds-Hallen" og „Odsherreds-
Hallens Friluftsbad" - begge beliggende i 
Vig by. 
Under 2. juni er optaget som: 
Register-nummer 2603: „Danske Slagte-
ners Kødeksport. (Danish Meat Export)" 
af København, der er stiftet 1962 med ved­
tægter af 7. december 1962. Foreningens 
lormål er at varetage medlemmernes inter­
esse i spørgsmål, der angår eksport af le­
vende kvæg, okse- og kalvekød samt pro­
dukter heraf over for såvel indenlandske 
som udenlandske myndigheder og institu­
tioner. Hvor det er formålstjenligt, kan for­
eningen formidle en fælles optræden ved­
rørende salget. Bestyrelse: direktør Niels 
Hjorth (formand). Toften 1, Grindsted, di­
rektør Hans Lauritz Bang Nielsen, Darum­
vej 1, Esbjerg, direktør Carl Otto Winther 
Raphaelsen, Industrivej 9, Glostrup, direk­
tør Erik Vilhelm Hauerslev, Tornagervej 
3, Charlottenlund, forstander Johannes 
Dons Christensen, Stendetgård, Haderslev, 
folketingsmand Niels Eriksen, Kørbitzdal! 
Ringe, direktør Harald Sveistrup Jensen, 
Svineslagteriet, Herning. Foreningen tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Under 4. juni er otaget som: 
Register-nummer 2604: „Danmarks Gas-
materiel Prøvning" af København. Forenin­
gen er stiftet 25. september 1943 med 
vedtægter senest ændret 3. maj 1965 og 
har været registeret under navnet „Dan­
ske Gasværkers Prøvningsudvalg" (reg.-nr. 
1149). For foreningen er registreret 5 ken­
detegn. Med hensyn til disse henvises til 
foran nævnte register-nummer. Foreningens 
lormål er varetagelse af opgaverne med 
prøvning og godkendelse af gasmateriel 
i henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962. 
Under 23. juni er optaget som: 
Register-nummer 2605: Sammenslutnin­
gen af diakonhjem for kroniske syge i Dan­
mark", af Vejle, der er stiftet 'l958 med 
vedtægter af 7. august s. å. Foreningens 
lormål er med diakoner som ledere at drive 
hjem for kronisk syge. 
Register-nummer 2606: „1NDUSTRIAL 
AREA AND BUILDING COMPAG-
NY -INDACO" af Brabrand Årslev kommu­
ne, der er stiftet 1963 med vedtægter se­
nest ændret 17. december 1964. Forenin­
gens formål er som konsulent at fungere 
ved ejendomsvirksomhed, herunder køb og 
salg. udstykning, rådgivende virksomhed 
ved byggemodning samt ved projektering 
og eventuel opførelse af bygninger, særlig 
industri- og handelsbebyggelser. Bestyrelse: 
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direktør Sven Lorenzen, Silkeborgvej 681, 
civilingeniør Jørgen Hoffmann. Ryvej. beg­
ge af Brabrand, entreprenør Ernst Hoff­
mann, civilingeniør Johan Heinrich Hoff­
mann, begge af Maltegårdsvej 24, Gen­
tofte, civilingeniør Poul Kjær Madsen. Lin-
devangsvej 17, Risskov, arkitekt Valdemar 
Erik Otto Bernhard Friehling. Knabrostræ-
de 15. København. Foreningen tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Sven Lorenzen. 
Under 25. juni er optaget som; 
Register-nummer 2607; , ,The Internatio­
nal Playground Association" af Holte, der 
er stiftet 1961 med vedtægter senest ændret 
14. maj 1964. Foreningens formål er at 
fremme udviklingen af legepladser og fri­
tidsforanstaltninger i alle lande. 
Ændringer 
Under 26. maj 1965 er optaget i for­
enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 611; , ,Dansk Sports­
fiskerforening" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 15. juni 
1974. 
Register-nummer 638; „Elektroinstallatør-
foreningen for Provinserne". Registreringen 
er fornyet som gældende til 21. januar 
1975, 
Register-nummer 726; „Landsorganisa­
tionen af Danmarks Frugt- og Blomster­
handlere" af Randers. Registreringen er 
fornyet som gældende til 23. november 
1974. 
Register-nummer 1229; . .Regensianersam­
fundet" af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 11. november 
1974. 
Register-nummer 1230; „Københavns Ak-
varieforening" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 21. novem­
ber 1974. 
Register-nummer 1232; „Dansk Race­
hunde Unions Stambog". Registreringen er 
fornyet som gældende til 14. december 
1974. 
Under 28. maj; 
Register-nummer 411; „Danmarks elek­
triske materielkontrol prøvningsudvalget" 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 25. juni 1974. 
Register-nummer 1973; , ,Haderslev Taxa" 
af Haderslev. Registreringen er fornyet 
som gældende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1997; „DEMKO". Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
25. juni 1974. 
Under 2. juni: 
Register-nummer 629; , ,D. M. S." Regi­
streringen er fornyet som gældende til 19. 
december 1974. 
Register-nummer 1873; „Kødkonserves-
fabrikernes Eksportsammenslutning" af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 23. februar 1975. 
Under 4. juni; 
Register-nummer 1149; „Danske Gas­
værkers Prøvningsudvalg" af København. 
Under 3. maj 1965 er foreningens vedtæg­
ter ændret. Foreningens navn er ,,Dan­
marks Gasmateriel Prøvning". Foreningens 
formål er varetagelse af opgaverne med 
prøvning og godkendelse af gasmateriel i 
henhold til lov nr. 132 af 13. april 1962. 
Foreningen er overført til reg.-nr. 2604. 
Under 16. juni; 
Register-nummer 1196; „Dansk Bryg­
mester-Forening" af København. Under 21. 
november 1963 er foreningens vedtægter 
ændret. Foreningens navn er fremtidigt 
„Dansk Brygmester Forening". 
Register-nummer 1965; „Den Danske 
Ethiopier Mission" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 23. 
oktober 1974. 
Register-nummer 1975; „De unge Hjems 
Aften". Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 1976; „De unge Hjems 
Stævne". Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 12. marts 1974. 
Register-nummer 2024; „Sammeslutnin­
gen af mandlige Sygeplejere i Danmark" af 
Århus. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 11. oktober 1974. 
Under 17. juni; 
Register-nummer 2224; „Boligforeningen 
for Hospitalssygeplejersker i  København" 
af København. Erna Petersen, Sigrid Snei-
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IU  strup er udtrådt af, og oversygeplejerske 
O Gunhild Jensen, Bispebjerg Bakke 11, afde-
lil lingssygeplejerske Anna Knudsen, Bispe-
ijd bjerg Bakke 3, begge af Kobenhavn, er 
ini indtrådt i bestyrelsen. 
Under 23. juni: 
Register-nummer 190: „Landsforeningen 
„Den personlige Friheds Værn" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 19. juni 1974. 
Under 25. juni: 
Register-nummer 2287: „Provinsbanker­
nes Reallånefond" af Kobenhavn. Knud 
Norvig Larsen. Gøgevang 96. Hørsholm, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter han er fra­
trådt som prokurist ligesom den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
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